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D e a n o c h e 
M a d r i d , M a r z o 1 4 , 
.TTTRA DE B A N D E R A 
Con la solemnidad acostumbrada, 
pe ha verificado en el Pasco de la (Jas-
tellaua el juramento á. la bandera 
de los reclutas incorporados á las filas 
del ejérci to ú l t i m a m e n t e , en esta Cor-
te. 
Todas las tropas de la gfuarnicíó?! 
formaron, habiendo recibido el j u r a -
mento á los soldados el General de 
División don K a m ó n Echiigfie y M é n -
dez Vigo, Conde del Serrallo. 
Antes de la jura de los reclutas se ce-
lebró una Misa de c a m p a ñ a , en la 
cual ofició el Obispo de Sión. 
A estos actos han asistido la F a m i -
lia Real E s p a ñ o l a y los Keyes de Por-
tága l . 
E l Kev don Carlos ves t ía el unifor-
me de Coronel honorario del iieg-i-
miento de I n f a n t e r í a de Castilla, car-
go con que obsequió al Monarca lus i -
tano el Rey de E s p a ñ a . 
Durante el desfile de las tropas ha 
habido mucho entusiasmo, d á n d o s e 
vivas á E s p a ñ a y á los Keyes que io 
presenciaron. 
Lo espléndido del d ía ha ayudado á 
que la concurrencia fuese n u m e r o s í -
sima. 
CORRIDA D E TOROS 
Se ha celebrado una gran corr ida de 
toros con caballeros en plaza. 
La plaza presentaba bel l í s imo as-
pecto por su br i l lante decorado, com-
puesto de banderas portuguesas y es-
pañolas entrelazadas. 
A la corrida asistieron los Reyes de 
Portugal, a c o m p a ñ a d o s de Don A l -
fonso X I I I , siendo aclamados al pre-
sentarse en el palco reglo y durante 
La corrida. 
A la fiesta asist ió a d e m á s la Fami l ia 
Real. 
E L CAS \ M i r N T O D E L R E Y 
E n ' . : C- 'S ' ' ^ l iS inado la 
discusión del informe de la Comisión 
sobre el proyecto de Capitulaciones 
matrimoniales del Rey Don Alfonso 
X I I I . 
H t f L A N C E 
Hay un lance pendienteeatre el d i -
putado republicano don Rodrigo So-
riano y el Teniente Coronel, sobrino 
del General Pr imero de Rivera, que 
lo ag red ió . 
LOS REPUBLICAlsOS 
E l p róx imo s á b a d o se r e u n i r á la m i -
noría republicana con objeto de tomar 
acuerdo respecto de la conducta que 
debe seguir el par t ido en vista de loá 
recientes incidentes ocurridos en el 
Congreso. 
V I S I T A DE D E S A G R A V I O 
E l Comandante General de Mel i l la 
ha sido visitado por los jefes de las 
Káb i l a s fronterizas á aquella plaza. 
Los moros han hecho grandes de-
mostraciones de a d h e s i ó n á E s p a ñ a , 
como muestra de desagravio por lo.s 
recientes sucesos de Mar Chica. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 29 -03 . 
Se rv ic io de l a P rensa AsocsLado. 
I N F O R M E PEDIDO 
W a s h i n g t o n , M a r z o Jaf.-El Senado 
ha aprobado una moción al efecto de 
pedir al Secretario de la Guerra, que 
le remita todos los informes que se 
han recibido eu ese Departamento, 
relativos al reciente combate de Mon -
te Dajo librado por las tropas de ios 
Estados Unidos contra los moros su-
blevados. 
PROGRAMA POLITICO 
P a r í s , M . a r z o 1 4 . ~ S e ha presenta-
do hoy en la C á m a r á de Diputados el 
nuevo Minis ter io , cuyo jefe ha traza-
do á grandes rasgos el programa po-
lítico que piensa seguir, declarando 
que l levará á efecto con inquebran-
table firmeza la ley de la s epa rac ión 
de la Iglesia y el Estado; y que exi j i rá 
responsabilidades por la resistencia 
que se opongan á IOÍ inventarios de 
los bienes de las iglesias. Respecto á 
la cues t ión do Marruecos, se propo-
ne continuar la pol í t ica del anter ior 
Minister io y espera que la posic ión 
de equidad y dignidad en que se ha 
colocado el Gobierno francés , permi-
t i r á que se llegue á una pronta y sa-
tisfactoria solución ele todas las d i -
ficultades pendientes, y dec l a ró , fi-
nalmente, que el nuevo Gabinete 
aprueba y m a n t e n d r á la alianza f rau-
co-rusa. 
SUSPENSION T E M P O R A L 
A l g e c i r a s j M a r z o l - í . -La Conferen-
cia sobre los asuntos de Marruecos 
ha llegado á un estado par t icular de 
para l izac ión y no hay esperanza de 
que se pueda salir de ella, por no po-
der ponerse de acuerdo las potencias 
respecto á los ú l t imos detalles rela-
tivos á la o rgan izac ión de la pol ic ía \ 
del Banco Xacional de Marruecos. 
Con este motivo han sido temporal -
mente suspendidas las sesiones y se 
ignora en qué fecha se rán reanuda -
das, toda vez que los delegados f ran-
ceses y alemanes e s t á n sujetos por 
las instrucciones d e s ú s respectivos 
gobiernos y no pueden hacer nuevas 
concesiones. 
Como la Conferencia carece de po-
^.er j ud ic i a l legislativo, no pueden 
resolverse las diferencias por mayo-
ría de votos, y la ún i ca esperanza que. 
queda es que las Potencias se deter-
minen á in terveni r directamente en 
lá conferencia con el p r o p ó s i t o de 
llegar á un acuerdo. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
S a n P e t e r s h u r g o , 3 í a r z o 1 4 . — S o 
han confirmado los rumores que co-
rr ieron ayer relativos á la d i m i s i ó n 
en masa de los oficiales de la Guar-
dia Imper ia l , á los que se h a b í a or -
denado se trasladasen á las P r o v i n -
cias Bá l t i cas para cooperar á la pa-
cificación de las mismas. Los oficiales 
que presentaron sus renuncias son 
los del pr imer regimiento de a r t i l l e -
r í a de la Guardia Imper ia l . 
CONTRA LOS REACCIONARIOS 
S a n P e t e r s h u r g o , M a r z o / 4 - E l Je-
fe del Gabinete, Conde de W i t t e , 
apoyado por el P r í n c i p e Obelensky y 
por el Conde Juan Tolstoi, ha ins is t i -
do en la sesión celebrada hoy, por el 
N o s c o n s t a q u e c i e r t o s i n d i v i d u o s des-
c o n o c i d o s h a n o b t e n i d o e n t r a d a e n casas 
p a r t i c u l a r e s y o f i c i n a s , c o n e l p r e t e x t o de 
r e v i s a r l a m á q u i n a de e s c r i b i r " ü n d e r w o o d " 
c o m o e m p l e a d o s de e s t a casa . D e s e a m o s 
n o t i f i c a r á n u e s t r o s c l i e n t e s q u e n o s o t r o s 
n o m a n d a m o s á l o s m e c á n i c o s á n i n g ú n l u -
g a r á n o ser p o r o r d e n e s p e c i a l de n u e s t r o s 
m a r c h a n t e s , q u i e n e s , p a r a m á s s e g u r i d a d , 
d e b e n e x i g i r de es tos l a s c r e d e n c i a l e s q u e 
le a c r e d i t e n e s t a r a l s e r v i c i o de e s t a casa. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101 
C 47 i 1 M 
Consejo de Ministros, en que es nece-
sario concluir con la l iga llamada " E l 
pueblo ruso,, y por conducto de la 
cual se propaga una ag i t ac ión reac-
cionario d i r ig ida por la "Centena Ne-
Jíí-a" 
Manifes tó el Conde de W i t t e , en un 
elocuente discurso, que el Gobierno 
tiene en su poder pruebras convin-
centes que la con t r a revo luc íón in ic ia-
da coa la esperanza de hacer desapa-
recer las reformas concedidas por el 
ukase imper ia l de Í50 de Octubre ú l -
tivo, tuvo su origen en una j u n t a revo-
lucionaria, en la cual se forjaron los 
planes para provocar motines y orga-
nizar matanzas de j u d í o s , en el ma-
yor n ú m e r o de provincias posible, con 
objeto de que el Gobierno tomase 
enérg icas medidas de repres ión y el 
Czar se convenciera de que su pueblo 
no es tá a ú n preparado para ninguna 
clase de gobierno propio. 
D E T E R M I N A C I O N D E A L E M A N I A 
B e r l í n , M a r z o Jf4.—Anunciase que 
la Conferencia Internacional de A l -
geclras es tá atravesando su per íod» 
á lg ido . 
E l Gobierno Alemán manifiesta 
que es tá determinado á no ceder en 
la ac t i tud en que se ha colocado 
actualmente. 
I N T E R V E N C I O N 
D E E D U A R D O V I I 
Asegú ra se que el Rey Eduardo de 
Ingla ter ra es tá haciendo uso de su 
influencia personal sobre los polí-
ticos franceses, con objeto de que 
se muestren lo m á s conciliadores 
posible en los asuntos de Marrue-
cos. 
N A U F R A G I O 
B o s t ó n , M a r z o 14.—El vapor B o s -
f m n i a n , que ha entrado en puerto 
esta tarde, trae la noticia del nau-
fragio y p é r d i d a del vapor inglés 
"Br i s t i sh I v i n g " ocurrida el d ía 3 
ríe Noviembre á ciento cincuenta 
millas a l Sur de la Isla Sable. 
Manifiesta lá oficialidad del B o s t o -
m i a n que un fuerte temporal echó 
á pique al " B r i t i s h I v i n g . " , pere-
ciendo veinte y siete tr ipulantes. 
E l B o s t o m i a n logró salvar á diez 
7 ocho náuf ragos del barco inglés y 
al vapor a l e m á n "Manche im" , pudo 
íiooger once m á s. 
El Cap i t án del "Br i s t i sh Kinur", 
"VIr. James Ohagan, m u r i ó á bordo. 
E l B o s t o n i a n s u f r i ó ave r í a s do coa-
s ide rac ión y tuvo que vencer grandes 
dificultades para realizar la o.bra de 
salvamento, que fué en extremo d i f i -
cil y peligrosa. 
E n una de las tentativas para salvar 
í los infelices náu f r agos del B r i t i s h -
K i n g , dos botes del B o s t o n i a n fueron 
hechos pedazos por el empuje de las 
olas y lanzados al agua los marineros 
l ú e los t r ipulaban, aunque se pudo 
salvar á estos. 
Cuando más atareados estaban los 
bravos marinos del B o s t o n i a n hacien-
do esfuerzos inauditos para salvar la 
vida de sus c o m p a ñ e r o s , l legó la no-
che teniendo que abandonar la obra 
de salvamento. 
Durante e l temporal el B r i t i s h 
K i n g p e r d i ó un gran n ú m e r o de ba-
rriles de aceite y otros materiales só-
lidos, como vigas, pedazos de p u e n t é s , 
tablones, etc., que batiendo cons t án -
í e m e n t e , por las fuerzas de las olas, 
contra el casco del buque, le abrie-
ron un gran boquete, por donde, pe-
ne t ró tanta cantidad de agua, que el 
buque se fué á fondo en poco tiempo. 
PROGRAMA A C E P T A D O 
P a r í s , M a r z o M . — P o r 305 votos 
contra 197 ha sido aprobado en la 
C á m a r a de Diputados el programa 
político del Gabinete Sarrien. 
I N F O R M E SATISFACTORIO 
W a s h i n g t o n , M a r z o 14.—Esta no-
che se han hecho públ icos los despa-
chos enviados por el general Wood 
referentes á los comentarios y criticas 
sobre el combatp del Monte Dajo, y 
las comunicaciones cambiadas entre 
el Presidente Roosevelt y el Sec re ta-
ta r io Taf t respecto del mismoa sunto. 
En sus cables manifesta el general 
Wood que no pupo evitar la muerte 
de las mujeres y niños porque las p r i -
meras estaban vestidas de hombres y 
los segundos fueron usados por los 
moros como escudos para prote-
gerse. 
E n la nota que el Secretario Taft 
pasó al Presideuto Roosevelt declara 
dicho Secretario que la con te s t ac ión 
del general Wood demuestra clara-
mente que la p é r d i d a de vidas fué 
inevitable, por cuya r azón ei Presi-
dente de los Estados Unidos ha en-
viado u n cable á Wood, d ic iéndole 
que su informe es completamente 
satisfactorio. 
Noticias Ooaio re tales 
Nueva Y o r k . M a r z o 1̂ . 
Boaosde Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104. 
Bonos repristrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, «x-interés, 104.3(4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, <5D ^ M ^ ' 
de 5 á5.1i2 p . § . 
Oatnbios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.65. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 5 francos ]7.o[8 céntimos. 
Idem sobre Tlamburgo, 60 div. ban-
queros, á 94.13[16. 
Centrífugas en piaza, de 3.1(2 á 3.17|32 
centavos. 
Oentrffngas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, á 2.3(16. 
Mascabadoen plaza, á 3. cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 cen-
tavos. 
Hoy se han vendido 40,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota. íí $4.50. 
jLondres, Marzo 14. 
Azacar centrífuga, pol. 96, íl 9?. Sd . 
Mascabado, íl Sa. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.?. 5,l(4c¿. 
Consolidafíos ex-interés, 90.1(4. 
Descuento BaucO Inglaterra, 4 por 
cieriU). 
4 por 100 español, ex-cupón, 91. 
JFaris , M a r z o 14. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 75 céntimos. 
Marzo IJf de 190 
Azucares .—La remolacha abrió hoy al-
go más floja en Liondres, cerrando el 
mercado quieto á S. 4 1(2. 
En los Estados Unidos sin cambio. 
Aquí se nota más calma que ayer y no 
sabemos de ninguna operación. 
Las ventas que anotamos á continua-
ción se efectuaron ayer á última hora. 
5.000 s. cenf.. pol. 96. á 3. 97 rs. ar. en 
almacén. 
5.000 s. cenf. pol. 98. á 4.02 rs. ar. en 
Matanzas. 
Cambios.—.Sigue el mercado can de-
manda moderada y baja en las cotizacio-
nes. 
Vot i tAmmt 
Coaaarolo Banquera 
Londres 3 djv . 19. 19.5(8 
"eOdrv . 18.1(8 18.3(4 
París, Sdjv . 5.1(8 5.5(8 
Saaaburcro, 8 djV . 3.1(8 3.3(4 
Sstados Unidos 3 d(V 8.5(8 9.1(8 
Siipafla, 8; plaza y 
oantídad 8 div. í>.!¡! 8.3(8 
Dtó. papel comercial 10 ¿l 12 actual. 
M o n e d a » extranjeras , —i8o cotizan hoy 
como sigue: 
Qxeenbacks 8.718 ft 9. 
Plata finaeneaní» ,,. 
Plata española . 92.1(4 A 92.1(2 
Valores y Aeniones—Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
20 Bonos Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana á 109. 
AZUCARES. 
Azficar centrífajra de guarapo, polarlcaotén 
96e,en almacéná precio de embarque ZJi rs. fs 
Id. dn miel polarizaoióu 89. eu almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
Habana. Marzo 14 de 1906—El Síndico Pre-
isdente, Jacobo Paterson. 
C O T Í E A O M OFIGIáL 
úta LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLKTHS DHL BANCO JaSPANOL de U Isla 
de Ouba contra oro 3% & b% valor. 
PLATA EBP AROLA: contra oro 92^ ft 92% 
Qr*Bnbacks contra oro osoanol 108J¿ál09 
comp. Vendo 
FONDOS PDBLIG09 Valor. P.S 
Empréstito de la República de 
Cuba 114 118 
Id. de la Pe de Cuba (Deuda an-
terior , 106 109 
Obllgaeiona* hlooteoarla Ayaa 
tsmiento 1» hipoteca Excp 111% 121 
Obligsclones H i p ó t e c a r i a i 
Ayantamleato 2!.,., 115% 117K 
Obligaciones Hip otecarlas F. C. 
Cianfaogoa á YUlaolara Excp N 
Id. id. id . .* id. N 
Id.l? Ferrocarril Caibarien... . . N 
Id. l i id. Gibara Holgain.. „ 100 sin 
Id. l?Saa Cayetano á Viñales 3 5^ 
Bonos Hipotecarios de la Com pa-
ñia de Qas y Electricidad de , 
Habana Excp 109 169)4 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ iiación sin 108 
Obligaciones grles. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana , 121 125 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la Renfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonoe 2i Hinoteca Tha Matanzas 
Watcs Workes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACClüNKS. 
BauaooEspaSol de la isla de ua»a US 113% 
Bccco Agrícola, N 
Bajioo Nacional de Ouba 110 135 
Compañía d© Farrocarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) _ 175 1S5 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mataanaí! á Sabanilla.. ..Exd 13S% 139% 
üompañla aex Ferrocarril del Oes» 
te N 
Compañía Cabana Central Rali* 
way lámited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarrl* oe Gibara a Holgaln-
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gaa 
Compañía da Gaa y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Compañía del Olqne Flotante 
Red Texeíónioa de la HaDana....... 
Nuera Fábrica de Hielo 
Oompatila Lon]»de Víveres da t« 
Habana. „ 
Compañía de Constracciones, Re-











Accciones de la Habana Electric " 
Railway Co (preferidas) 86% 90 
Idem de la idijj. id. (comunes) 37 40 
Comp. Anónima Matanzas 85 102 
Habana 14 de Marzo de 19J6. 
V E N T A D E M A D E R A 
corbeta Uruguaya "Juanito" surta en esl 1 
puerto. El Consulado del Uruguay, Amargis 
ra 34, admite hasta el 18 del actual prop 
sicion es de compra de 25 á 30,000 pies de mâ  
dera pinotea, pudiendo los interesados pasar 
á bordo, donde podrán examinarla y tomar los 
informes que deseen. C. 574 3-15 
M A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a cta 
los in teresados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 4 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N ; G E L A T S Y C O M P 
C—370 
BAJÍQÜIDKOS. 
158 14 Pfa 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s Q 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
L i p m a n n de C o . 
( B A N Q U E A O S ) 
• M 74-18 Fb 
GiMiiií) be mmm 
C O T I Z A C I O N OJB1CIAL 
CAM151QS 
itnqaem tea«rei3 
Londres, 8 dpr 19% 19 p.gP 
„ 60 div 18% 18% p.S P 
Paris, B div » 5% 5% p.g F 
Hamburgo.S d̂ v 3% 3% p,S P 
,, 60 drv 2% p.g p 
Estados Unidos, 8 div 9% 8% p.g P 
Sspaña e\ nlaza y cantidad, 
S div. 8% 9% pg D 
Desenento panel comercial 10 12 p. anua 
MONEDAS Oomp. Vend 
ereenbacks 8% 
Plata esnañola 92% 
1 ^ A l ^ U M S \ ^ U B ^ 
A C T I V O E N f C u B A , . / S 16 .000 .000 
OEPOSiTARíO D E L G O B S E R N O D E L A . R E P U B U C A DE CUBA 
CFfClNA PRINCIPAL CUSA 27, HABANA 
S U c : u . R S : A L / B S 
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30HN O, CARUSLB 
JOSE MARÍA EERR3Z 
¿ULES S. BACHE 
«I. LUCÍA NO DIAZ. 
C 478 
<GNAClO NAZABAL w 
THORVALO C. CUL.MELL, 
BOMÍINO G. VASJQHAN. 
w. A, MERCMANT; 
AÍANUBLSILVBIRA^ 
PEDRO GOMEZ MEM ,̂ 
SAMSJEL M. JARVI&) 
Wn. (. BVCHANABtT 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestro 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer^ los 
amxguxtos. 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de los cigarros. 
E n algunas cajetillas de nuestros 
cig-arKos e n c o n t r a r á n cupones repre-
sentando la colección de la moneda 
an ie r ícana , desde uu centavo hasta el 
águ i l a de 3 0 pesos. 
í á b r i c a : C a m p a n a r i o SS4, Telefono 61Á0. 
Eteamez 
l e c i g a r r o s e s -
c u p o n e s d e 
toS PONE EN TODAS 
h a a u m e n t a d o 
l o s c o p o n e s y 
NTONGES. m i SSCAEM3 
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M u y pocos d í a s hace que se 
firmó la ú l t i m a c o m b i n a c i ó n j u -
d i c i a l , y son muchos los p e r i ó d i -
cos que i n j u s t a m e n t e l a comba-
t en , p r i n c i p a l m e n t e en P i n a r d e l 
R i o , d ó n d e los moderados se 
que j an y pro tes tan , á nues t ro 
j u i c i o s i n r a z ó n , a legando que 
los n o m b r a m i e n t o s se acorda ron , 
p o r regla general , ent re personas 
s in a r r a igo en aquellas p r o v i n c i a s 
á q u e eran destinadas. 
¿ Q u é deseaban los p o l í t i c o s 
de V u e l t a Abajo? E n todas par -
tes de l m u n d o , v e n E s p a ñ a mis-
m a , donde la i n a m o v i l i d a d j u d i -
c i a l es u n hecho, a d e m á s de ser lo 
p o r m i n i s t e r i o de la l ey , se p r o c u -
.Ta separar el f u n c i o n a r i o j u d i -
c i a l d e l l u g a r de su n a c i m i e n t o . 
Y l a r a z ó n de esta m a n e r a de 
proceder es obv ia ; u n c i u d a d a n o 
i n v e s t i d o de t a n a l t a m a g i s t r a t u -
r a en e l s i t i o donde v i ó la luz , 
en donde c r e ó y conserva sus 
m á s puros y e n t r a ñ a b l e s afectos, 
es razonable que no pueda ser 
p o r c o m p l e t ó i n d e p e n d i e n t e , j u s -
to , i m p a r c i a l en sus decisiones y 
p r o v i d e n c i a s . 
Es t a l p r i n c i p i o ev iden t e y 
a x i o m á t i c o ; a s í que no nos e x p l i -
camos c ó m o los enemigos de l a 
c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l , p o r c ie r to , 
a l p a í e c e r amigos de l a p o l í t i c a 
d e l Gobie rno , h a y a n ape lado a l 
m á s deleznable y h u e r o de los 
a rgumen tos . 
N o vamos á da r b a t a l l a en fa-
v o r de las credenciales que acaba 
de firmar e l D o c t o r O ' F a r r i l l , 
pues aparte de que esa tarea es 
p r o p i a de l a prensa ad ic ta , si se 
q u i e r e g u b e r n a m e n t a l , y é s t a , 
c o m o v u l g a r m e n t e se dice, ha 
b r i l l a d o po r su ausencia—prueba 
de que n o hace m u c h a f a l t a — n o 
gomos nosotros los que con m á s 
m o t i v o podemos mos t r a rnos h a -
lagados y contentos . A l g ú n caso 
nos cabe e x h i b i r en que el f avor , 
v t a l vez la j u s t i c i a , fue ron pre-
te r idos . 
Pero en l í n e a s generales las de-
signaciones recayeron en perso-
nas d i g n í s i m a s ; e l o l v i d o de m u -
chas fuertes y verdaderas reco-
mendac iones p rueba que l a se-
l e c c i ó n fué rea l izada con e s p í r i t u 
s e r e n ó y deseo de acertar. 
E l D o c t o r O ' F a r r i l l , d e n t r o de 
las deficiencias l eg i s la t ivas en 
que v i v i m o s , h i z o cuan to p o d í a , 
y estamos por dec i r que h izo algo 
m á s de lo razonable y h u m a n o . 
E n d i s t i n t a s ocasiones hemos ha-
b l a d o de l a necesidad u rgen te de 
que nues t ro poder j u d i c i a l sea 
u n c o m p l e t o y g e n u i n o p o d e r d e l 
Es tado, pero para e l l o es preciso 
que goce de la i n d e p e n d e n c i a 
absoluta que le confiere nues t ra 
C o n s t i t u c i ó n de R e p ú b l i c a re-
presen ta t iva . 
L a i n a m o v i l i d a d j u d i c i a l p r i -
mero y e l ingreso r e g l a m e n t a d o 
en l a carrera po r o p o s i c i ó n ó po r 
concurso d e s p u é s , son bases en 
que ha de descansar la j u d i c a t u r a 
cubana, si hemos de tener , como 
d e c í a en frase c á u s t i c a S i lve l a , 
a d e m á s de las apar iencias , las 
rea l idades de u n a n a c i o n a l i d a d 
seria y respetable . 
P e d i r i n d e p e n d e n c i a j u d i c i a l y 
a l m i s m o t i e m p o e x i g i r que los 
jueces sean designados por los ca-
ciques es u n con t r a sen t ido . 
P a r a B R I L L M T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , esesmna á 
A g n i i a r . 
8 de Marzo . 
Wanted un% política colonial. "Se 
necesita una política colonial". ¿Si ha-
brá que poner este anuncio á los perió-
dicos para que alguien provea de eso 
á los Estados Unidos? Lo sucedido con 
el proyecto de concesiones arancelarias 
á Filipinas ha venido á patentizar, una 
vez más, que esta gran república no 
tiene política colonial. Ha hecho cosas 
excelentes en Puerto Rico, en Hawaii, 
en Filipinas; también las ha hecho ma-
las; y ha dejado de hacer algunas á 
que está obligada; todo ello sin plan y 
con detalles tan curiosos como él de la 
ciudadanía de los puerto-riquefios.— 
E l Presidente Eoosevelt ha propuesto 
al Congreso que los declare ciudadanos 
de los Estados Unidos; y, como el 1° 
de Enero de 1899, cesaroti de ser c iu -
dadanos sspafioles ¿qué han sido desde 
aquella fecha? También esto habrá que 
anunciarlo en los periódicos. 
¿Por qué se carece de política colo-
nial sistemática? ¿Es falta de inteligen-
cia y de cultura? ¿Es mala intención? 
Cuanto á lo segundo, si se exceptúa la 
fea conducta de los proteccionistas azu-
careros y tabacaleros en el asunto de las 
concesiones arancelarias á Filipinas, y 
esa ley por la cual se reserva á la ban-
dera americana el monopolio de la na-
vegación entre aquel Archipiélago y la 
Metrópoli, en todo lo demás, en lo im-
portante, no se ha visto más que deseo 
del bien. Las americanos han evitado 
algunos errores de los españoles y de 
los franceses; y aún algunos de los in-
gleses, esos maestros del imperialismo. 
Por ejemplo; en Filipinas se le ha da-
do á la gente del país en el gobierno y 
administración nna parte, que no tiene 
en ninguna colonia británica. 
Cuanto á la inteligencia ¿cómo ne-
gársela, en serio, á este pueblo tan 
despierto? Si no ha delineado una po-
lítica colonial deñoida es porque no ha 
querido copiar los sistemas ágenos y no 
ha tenido tiempo de crear el propio; 
en esto, imita á los ingleses, que, en 
las cosas políticas, no hacen caso de 
los libros ni de los ejemplos extranje-
ros y no toman lecciones más que de la 
realidad y de la experiencia. La Cons-
titución de los Estados Unidos no ha-
bía de colonias; y un día, en 1898. es-
ta nación se encontró con la novedad 
de que tenía un imperio colonial. ¿Qué 
hacer con él? En otro país se hubiera 
formado una comisión de especialistas, 
se hubiera consultado á los sabios, se 
hubiera pedido parecer á los hombres 
de Estado; y, tal vez, hubiera resulta-
do un plan muy científico...pero ina-
plicable. Aquí se ha preferido i r resol-
viendo los problemas á medida que se 
presentasen. Ha habido aciertos; ha 
habido equivocaciones; y, ahora, hay 
esta gravís ima falta cometida en el 
asunto do las concesiones arancelarias 
á Filipinas. 
Se explica que los azucareros y taba-
caleros las combatan, porque los inte-
reses proteccionistas son insaciables; 
pero no que las nieguen los legislado-
res, aiin siendo proteccionistas; pn< s 
tan nacionales son las producciones del 
Archipiélago como las de aquí; y sobie 
lodo, tan nacionales como las d j Hv-
waii y Puerto Rico que entran en la 
Metrópoli sin pagar derecho alguno. 
Los filipinos no piden que se "haga" 
libre cambio, sino proteccionismo; p i -
den lo suyo, como productores nacio-
nales. 
A eso, dentro d é l a decencia, no pue-
den oponerse los republicanos y no se 
oponen el Presidente Roosevelt. el mi-
nistro de la Guerra y otros hombres de 
sentido moral y de sentido polít ico. 
Los que se oponen, viéndose perdidos 
ante la razón y en pugna con el crite-
rio economista del partido republica-
no, han ideado la estratagema dy intro-
ducir en el problema un factor pertur-
bador: la independenci;v. Y dicen: 
"Si los filipinos han de ser pronto, in-
dependientes ¿á qué darles el cabota-
je?,? Se les debe de dar aunque solo es-
tén bajo la bandera americana un a ñ ^ 
un mes. Como ha dicho perfectamente 
el FosU de Nueva York, el asunto es 
más que de Hacienda y de comercio, 
de moralidad y buena fe; y, después 
de recordar que Filipinas no pertenece 
á los Estados Unidos por su voluntad, 
y sí por obra de la fuerza, agrega: 
"Nuestro deber es atraernos la con-
fianza de los filipinos, cumplir las pa-
labras que les dimos cuando les quita-
mos las islas á España; esto es de una 
importancia infinitamente mayor que 
tales ó cuales derechos sabré el tabaco 
ó el azúcar. . .Si los llamamientos que 
los filipinos hacen á nuestra justicia y 
magnanimidad han de caer en oídos 
sordos, nuestra dominación en aquel 
país no tendrá más base que la del po-
der arbi t rar io '^ 
X . Y . Z. 
combinación judicial . Aún siendo tan 
serio y culto E l Comercio, presto siem-
pre á defender ios intereses pinareños, 
no le concedí razón para secundar cla-
mores que no abona la lógica de los he-
chos. 
Protestas de corresponsales, telegra-
mas de asambleas, renuncias de presi-
dentes, actitudes amenazadoras: nada 
de eso ha merecido el acto del señor 
Secretario de Justicia. 
Recogiendo las palpitaciones de la 
opinión imparcial, y llevando al análi-
sis de este asunto los antecedentes pro-
fesionales de los funcionarios ascendi-
dos, fuerza es reconocer que, en lo 
general, han sido premiados servicios 
importantes de la iiidicatura, y se ha 
hecho justicia á buenas aptitudes; giu 
que yo dudo de que en algún caso haya 
influido el compadreo y algún merito-
rio haya sido postergado. 
Pero, prescindiendo de todo, y yen-
do al fondo mismo de la protesta del 
moderantismo pinarefío, el Gobierno 
no hace más que seguir la ruta que la 
misma provincia le traza y guardar á 
los nativos de Occidente las considera-
ciones que en Occidente se dispensa á 
ios nativos. 
Sabido es que los hijos de aquella 
región se elevan y conquistan nombre, 
cuando de ella se alejan y de sus cos-
tumbres, intereses y vida, se desligan 
en parte. 
A h í están Dolz, Beci, Bustamante y 
otros, encumbrados á puestos que me-
recen, desde que viven en menos con-
tacto con las necesidades provincianas. 
Ahí el Gobierno, llevando á un Juzga-
do habanero y á una Sala de Audien-
cia á Gustavo Arocha, magistrado in-
teligente y probo, honor do nuestra 
judicatura, y á Eduardo Chaple, otro 
joven guanajayense de grandes entu-
siasmos y notoria cultura. 
Desde que ambos abaudonaron los 
bancos de la escuela, para i r á buscar 
en las aulas universitarias el pan espi-
ritual, desentendiéndose de las afec-
ciones de la niñez para pensar sólo en 
el propio porvenir, levantando hogares 
en otras regiones y recogiendo aplausos 
de otras manos, de nuevos amigos, ape-
nas si han pasado, á largos intervalos, 
por la calleja donde celebraron sus 
primeros juegos y realizaron sus p r i -
meras travesuras. 
Y ambos se han hecho posición y 
fama. Y el Gobierno no les ha poster-
gado. Y sus méritos se han recono-
cido. 
Hubieran continnado ellos viviendo 
en la aldea natal, y el voto de sus pai-
sanos no les habría designado para al-
caldes ó jueces municipales. Y el señor 
O 'Far r i l l no hubiera contado con ellos 
en su combinación judicial ; apenas si 
hubiera tenido noticia de su existen-
cia. 
(7 U«»»l ~: 
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U N R E G A L O 
meza que s imbolice vuestro afecto o reconocioiisiifo 
a alguna persona , 
usto e x q u i s i t o ? 
E n o j o i i i j u s t i f i c a d o 
Ko podemos esigir que se guarden á 
nuestra familia más coní-iieraciones 
que las que nosotros mismos 9 guarda-
mos. 
Kunca me ha parecido tan injustifi-
cado un enojo, como el que dicen que 
ha sentido una parte de la porción 
vueltabajera, con motivo dé la úl t ima 
L A D E 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A M I A 
mmum-mwi 
( H a i M n k m n m Line) 
El nnexo y eBüléndido vaoor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldré directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICD, 
sobre el 18 de MARZO de 1906. 
PRECIOS D E P A S A J E 
lí 3* 
Para Veracruz... S 35 | 14 
Para Tampico $ 43 $ 18 
(En oro esoañoJ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas, 
L* Compañía tendrá un vapor remolcador & 
éitfioBición de los señores paaajeros, oara con-
¿«drlos jnnto eon su equipaje, libre de gastos, 
delmuelle de la MACHINA al vapor trasat-
Untico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
EEÍLEÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
c 543 
Apartado 72S> 
iii de mmi mmmm 
M I L L O S , I Z 0 Ü Í E R D 6 Y C P . 
de Cádiz. 
El vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 de 
MARZO, ála3 4p. m., DIRECTO para los de 
Sama Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite paBajcrcs para los referidos pnertps 
en sus ámplias y ventiladafi cámaras y cómodo 
ertrepuente. 
rJ amblen admite un resto de carea, incluso 
TABACO v AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
ieros, el vapor estará atracado á los muellee do 
tu n José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marros Hernta uos <e C a , 
c 421 " 23 P 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
ta]» e»Dirato posul m el Goítiína FrígKi ¿ 
EL VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E 
Cap i t án P e r d r í g e o n 
Saldrá directamente para 
LA C O R M A . 
SANTANDER Y 
ST. N á Z A I R E 
el 15 de MARZO á las cuatro ño. la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga soJamentepara «i 
rento de Europa y ia América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería, 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Briüat , Mont'Mos y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-7 
V A P O R E S 
oinpa 
A N T E S D S 
A F T O I I O L O P E S Y C 
m l É ! 
3 3 1 v ^ i D o r 
A N T O N I O L O P E Z 
1 Capitán OLIVER 
feldrfi para Veracruz sobi-e el 17 de MARZO 
llevando ia correspondencia pública. 
Aómite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Leu billetes de pasaje solo serán expedidos 
hatta las dic? del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fígnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to eerán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
f aldrá para 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
el ¿C de Marzo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando ia correspanaencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, inclasot»' 
bfteo para dichet nuertoi». 
Becibe azúcar, calé y cacao en partidas ñ flo-
te corrid o v con conocimiento directo para Vi-
go. Gijín, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje E,olo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Lae pélizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee ae correrlas sin cuyo requisito 
terfin nulas. 
ge reciben los documentos de embarque has-
ta el día ] 7 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
minietración de Correos 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número do 
billete de pasaje y el pumo en donde éste fué 
expedido y no seríiu recibos á bordo los bultos 
los coaies faltare esa otiaueca. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, gs! para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual 1 pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos le atención de los Eefiorespasaje 
roí. hécia el arllculo 11 cel Reglamento de p» 
Bajeros y cel croen y rtgimen interior deloa 
vapores ce esta Compañía, el cual dice ssi: 
"Los paBajercs deberán escribir sobre todoo 
1 os bultos ce fu equipaje.su nombre yel pnerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
cl«ridad.,; 
Fundándose en esta dipoeplciím la Corapeñía 
no admitirá holto aiguno de eouinaje qúe no 
lleve claramente estampado el nomore y aps 
llioo de su dueño, así como el del puertode 
destino. 
De mas uormenores informan sus consigna-
tario? M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
e 71 78-1 E 
D F : 
t a S o c i e d a d A n ó n i m a 
íe I m m m Trasatlántica 
EL VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 del 
acttial qne saldrá para 
Santiago de Cuba 
Cárdenas, 
y Habana 






y Puerto Rico. 
Habana 3 de Enero de 1906, 
f i . B l a n o h y 
c 522 10-4 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
cap i t án L loverás 
Saldrá de este puerto sobre el 1? do ABRIL 
próximo, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
JLas Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros /5 los que áark el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depítito ^an José). 
N O T A . — E s t e vapor está habilitado con 
luz e l é c t r i c a y no h a r á cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A * J i l a n c h y C p . 
OFICIOS 20 y 22 
8-M 
por el rapor a l e m á n 
V a p o r e s x o s t e r o s ^ -
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti 
iación, lo que lo nace muy apropóaito para e 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tai coacepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
£u capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna 
tari os 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 492 1M 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
C a p i t á n S O S V I L L A 
Sobre el 10 de ABRIL próximo saldrá para 
Santa Cruz de la Palma y otros puertos de Ca« 
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se lea dará el buen trato aue su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . B A F C E S Y C O M P A Ñ I A 
O B I S P O n . 2 1 . 







S E R V I C I O B I - S E M A N A L i . 
La l?uta m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi 
cííin del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR 
THIJE,''de soberbias comodidades para pa 
fajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
nii< rcolesy la Habana todos ios sábados. 
íre expioen pasates para todas las ciudada-
¿es del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boleto» direo-
tos de.M la Habana. 
El equipaje de los señorea pasajeros sereco-
ic en los domicilios y se despachan direota-
inente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y r4pida para Califor-
nia, fcan Luis, Chicago y domas ciudades üe 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueSos después de na-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vnpares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes a las cuatro de la tardoy 
<ie Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, átc. 
dirigirse 6. 
M . B . I v i n « f s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo <9 
Teléfono 462. 
C 4Ü4 19P 
mm oe w í s 
DE 
S* en G. 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r MARÍA HERRERA. 
D í a 15. á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Karacna, G i i a n t á n a m o , 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN J U A N 
D í a 20. á las 5 de l a t a rde 
Para Oibara, Vi t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiaífo de Cuba. A la vuelta to-
ca r • en Puerto Padre. 
V a p o r KÜEVÍTAS 
D i a 25 á las 12 d e l d i a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á n a r a o , 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
No r ec ib i r á carga para Nuevitas, 
V a p o r COSME DE HERRERA 
D í a 30, á, las 5 de ia t a r d e 
Para Gibara, B a ñ e s , Sagua de T á -
namo. Baracoa, G u a n t á n a m o (solo á 
la ida) y Siantiago de Cuba. A la vuel-
t o c a r á a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á Jas J3 del día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Sagna y Caibar ién , con retor-
no por Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE, 
Se recíDe nasca Us crea de la tarda d?'. di» 
de salida. 
QARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la Urda dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 5. 10 y 25 al maelle de 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al da 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en O 
c 27 78-1° Ej 
i i e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTI59 OB OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNfíSá la 
llegada del tren de pasajeros que saile.a® r 
estación de Villaaueva á laí 2 y 40 de ia w 
de, para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Cortés. 
saliendo de este Gltímo punto todos los *Ilí^¡ 
COLfcJS Alas 9 de la mañana, para lie-a-
Batabanó todos los JUEVES al amanecer. ^ 
La carga se recibe diariameace en Ia 6 
tación de Villanueva. -ja 
Para mas informes, acüdase á la Compa 
c79 
Z U L U E T A 10 (baios) 
78 I B 
CIENFUEG0S 
le 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durants el presente m--» 
MARZO de Batabanó íl Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casi 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 







Reina de los Angela-
Antinógenes Menenticz. 
Purisima Concepción. 
Reina de lo^ Angeles. 
,fcg3 noria 
Los vapores de log miércoles rociOTán carga hasta la? dos de la tarda da los ruiri/ > 
Estación de Villanueva. i H» la tar̂ 9 
Los vapores que salen los domingo; recibirán cirgi hasii el visrnei á lis 1 
por la Estación dt Villanueva. sale11 
Los señores pasajeros que t ornea pasaie pa-a los vapore? de esbi Emoreii i-UTA Esta0^0 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar ei'trea expreso que saldrá de 
de Villanueva á las ocbo de la nochí ds dich J día. dicho?^í*1 
El tren para el vapor de los dominaos saldrá d3 Villanueva á las 6 y 35 a. ra. de " ores de 
A partir también díl dia 14 da -\íayo, loi oilleias de pasaje parx todos nue3C¿c>ifthaorí >' ioi 
berán tomarse precjisaiuente ou Us Ajanoi u de asti i lOmprasi ea 14 tíJiJiniy . oijaj3 co0 
dasajeros que se presenten á bordo sin tener el cD.-rsspa.msnt i tjill i t j , par i-'ao '̂J P 
el aumen to del 10 por ciento. '. 
Dichos pasajes se expidan on esto bastí las tviati^ do la tarda d^l día da salid** 
Para más íntbrmea dirig.rss á la Agencia de la Bmprasa, OBISPO 33. j E 
C122 
Ahí está la represeutación TW, 
mentar ía del moderantismo vue't f 
ro. Betanconrt Manduley, eiocn 
simpático, es holgninero. Kp t i é n ^ ^ y 
propiedades en Vuelta Abajo rníÍ!í 
quiera avispa, que amontona urí n^1" 
de lodo, en cuyo interior cría á si i 0 
jos. No hubiera sido fiscal de la A 
diencia, y no conocería á Vuelta \ h • 
González Beltrán, habanero: no*h 
vido jamás en la provincia. Goh*ar 
Arocha, reglano. Pedro Día?. r 2 
diano. E l decreto de un obispó d i ^ 6 ' 
uno un curato, y el decreto del ^11° ^ 
lísimo dispuso que el otro invadiera'f' 
región. Ellos, por su voluntad, no er 
gierou á mi provincia para sn rosíaS"" 
cia. Y conste que ellos son d i ^ 
amigos míos; que no me duele su 3 
cumbramiento; que solo cito hechos ^ 
La única vez que celebramos ei0 
cienes municipales, los pinarefios d 
signamos para alcaldes de casi tod6 
nuestros pueblos, á nuevos amiV08 
seguramente porque no había ('.ompro 
vi ocíanos merecedores del cargo. 
Nuestras Juntas de Educación, ele 
tas por sufragio, dejan sin colocación^ 
maestros del terruño, y conceden \ 
mejores plazas á recomendados de l'lS 
caciques habaneros. Raro será el nn 8 
blo donde no haya dos ó tres educado 
res que no habían visto j a m á s la locali-
dad en que ejercen. 
Y así, siempre qne la voluntad po. 
T)rABTO D E L A MABITA.—EdiófSn dé la mañana. '--^farzo 15 eíe 1906. 
pnlar, dirigida por los grandes políti-
cos elige á sus voceros y administra-
dores, agárrase á lo nuero, llévase de 
]o desconocido, sacrifica afectos ínti-
cos y necesidades locales, á la indica-
ción de arriba; da la panta, que luego 
Bigue fielmente el Poder Público. 
Ya sé que me saldrá al paso la ob-
pervación de que el localismo quebran-
]a unidad nacional, que el mismo 
derecho tienen á elevarse todos los cu-
banos, cualquiera que sea el sitio de su 
residencia, que son fatales las rivalida-
des por razón del nacimiento. Pero 
sobre que yo eutieudo que no es el ac-
cidente casual del primer vagido lo 
que determina la naturalidad de un 
hombre, sino la convivencia, les inte-
reses materiales, la comunidad de afec-
tos con la sociedad cuyos votos solici-
ta; sobre que para raí ni siquiera está 
justificada la división en provincias 
gin límites naturales n i costumbres é 
historia diversa, ni intereses privat i-
vos y encontrados, hago mis observa-
ciones desde el punto de vista de los 
hechos consumados, y busco en los 
hombres que el sufragio popular desig-
ne, alguna identificación con las nece-
"gidades locales, algún celo conocido 
por el bienestar de sus comitentes. Y, 
como vueltabajero. teugo derecho á 
exigir que otras regiones de la patria 
sigan el ejemplo de la mía, invistiendo 
de su representación á mispaisanos, co-
mo nosotros encumbramos á sus hijos. 
Echemos, si IJO, una ojeada rápida. 
Santa Lucía, Hortsman, Xiqjjés, Loi-
naz, Duque Estrada, Mendoza Guerra, 
presentes y futuros, todos camagüeya-
nos. 
Bravo, Feria, Audivert , Corona, 
Masferrer, Ma,nduley, Serra, Betim-
court, Poveda, futuros y presentes, to-
tes orientales. 
¿Quién se atrevería á imponer á San-
tiago un representante vueltabajero 
porque hubiera peleacip á las órdenes 
de Calixto García,, un senador á Cama-
giiey, nacido en Pinar del Rio, porque 
hubiera recogido dinero para la revo-
lución; ni quien har ía alcalde de Ma-
tanzas ó maestro de escuela de T r i n i -
dad ó Sancti Spí r i tus á un guanaja-
yense, á los seis meses de haberlo co-
nocido? ¡ í íadie! 
Y como en Occidente, las Juntas de 
Educación electas por el pueblo, dejan 
en la calle á los vueltabajeros y colo-
can á los recomendados de la Habana; 
como sus primeros alcaldes, y algunos 
de sus últiraus, fueren elegidos entre 
los nuevos vecinos sin arraigo, y como 
algunos de sus legisladores no tienen 
más intereses en la provincia que los 
de una avispa que fabrica su techo de 
barro ó los de un ave que constrnye su 
nido de paja, ni snelen conocer perso-
nalmente más que á algún caciquillo 
intermediario, el Gobierno ha creído 
bien que los vueltabajeros ne deben ser 
ntilisados, sino cuando digan adiós á 
la calleja donde hicieron sus travesu-
ras infantiles, y se lancen, como Aro-
cha y Chaple, más allá del Caimito y 
Las Cafias, en busca de posición y 
nombre. 
El enojo, pues, no está justificado. 
Y lo estará menos, ínterin no se diga 
cuáles hijos de Occidente han sido 
preferidos por el señor O'Farr i l l , quié-
nes eran esos funcionarios por quienes 
la asamblea pinareña se interesaba, y 
qué vínculos morales, de nacimiento, 
de intereses, de familia, de comunidad 
de amores y tristezas, les liga á la re-
gión malaventurada, que tiene abiertos 
los brazos para todo el mundo y en-
cuentra siempre cerrados les corazones 
á sus reclamaciones just ísimas. 
J . N . A R A M B U R U 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$ 1 . 2 3 , $ 1 . 5 0 , h a s t a S 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
S A 
E l Mundo en su " n o t a d e l d í a " 
de ayer compara la a c t i t u d de los 
moderados de P i n a r de l R i o ame-
nazando con hacerse i n d e p e n -
dientes p o r n o haber c o n s e g u i d o 
t o d o l o que a p e t e c í a n de l a ú l t i -
m a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l , con l a 
a c t i t u d de los l ibera les de las 
C á m a r a s n e g á n d o s e á v o t a r el 
c r é d i t o con des t ino á S a n i d a d si 
el g o b i e r n o no les da e l 33 p o r 
100 de los n o m b r a m i e n t o s que 
ese c r é d i t o acasione. 
Y de esa c o m p a r a c i ó n , n o m a l 
establecida, por c ier to , deduce el 
colega que estamos en p l e n a po-
l í t i c a p o s i t i v a . 
A s í es. 
Y á t a l e x t r e m o que, á c u a l -
q u i e r par te d e l escenario que 
m i r e e l colega, n o v e r á m á s que 
á S y l o c k r ec l amando c u c h i l l o en 
m a n o de su deudo r l a l i b r a de 
carne que cree corresponder!e 
como g a r a n t í a de su p r é s t a m o . 
I n c o n v e n i e n t e s de v i v i r de l i -
mosna. 
E l colega pone fin á su para le-
l o hac i endo votos p o r q u e co-
m i e n c e p r o n t o l a otra p o l í t i c a : 
" a q u e l l a de los sacrif icios de que 
nos h a b l ó e l Sr, M é n d e z Capote 
a l r e t i r a r su r e n u n c i a " y que E l 
Mundo; po r m á s que abre los ojos 
no ve aparecer po r n i n g u n a paróte.-
Pues á ojos cerrados l a v e m o s 
nosotros . 
S i n m á s que v o l v e r l a cabeza 
hac ia e l N o r t e . 
H a y esperanzas de que e l se-
ñ o r G a r c í a Osuna r e t i r e l a re-
n u n c i a que t i ene presentada d e l 
cargo de tesorero d e l M u n i c i p i o . 
Esa r e n u n c i a , a l d e c i r de u n 
p e r i ó d i c o , obedece a l ve to puesto 
por e l s e ñ o r Bonachea a l n o m -
b r a m i e n t o hecho p o r e l Sr. Osu-
na de u n empleado de su depar-
t a m e n t o y con a r r eg lo á l a l ey . 
D e m o d o que en t r e e l A l c a l d e 
y e l tesorero h a y u n d u e l o e m -
p e ñ a d o y es preciso , pa ra sa lva r 
u n empleo , ó que l a l e y se a t ro -
pel le ó que e l ve to desaparezca. 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l ve to su-
p o n d r í a e l t r i u n f o d e l Sr. Osuna 
y s e r á u n a d e m o s t r a c i ó n de que 
el v e t o n o procede . 
Y si n o p r o c e d í a ¿ p o r q u é l o 
opuso e l Sr. Bonachea? 
¿ P o r e l p l ace r de que le des-
a u t o r i c e e l cab i ldo? 
B a h ! Y eso a l Sr. Bonachea , 
q u é le i m p o r t a ? 
D i c e n de R o m a : 
Cuando el Sumo Pontífice supo que 
los nombres de los nuevos Ministros 
franceses no se anunc ia r ían oficialmen-
te hasta mañana, con motivo de ser 
hoy martes y día 13, dijo: ''Evidente-
mente el ser libre pensador no excluye 
la superstición. 
B u e n a l ecc ionc i t a para F r a n c i a 
en estos m o m e n t o s . 
Esa sola frase vale u n P o n t i f i -
cado. 
Y , b i e n med i t ada , des t ruye to-
da l a o b r a de V o l t a i r e . 
H e a h í a l cerebro de E u r o p a 
c o n v i c t o de tener menos m e o l l o 
que c u a l q u i e r i n d i o d e l des-
c u b r i m i e n t o . 
¡ Q u é v e r g ü e n z a para u n a gene-
r a c i ó n que se cree e m a n c i p a d a 
de t o d o f ana t i smo! 
M r . Fa l l i e r e s , t e m b l a n d o ante 
e l d í a 13, d a r í a que r e i r a l m i s m o 
J u l i o C é s a r desprec iador de los 
a g ü e r o s de A r t e m i d o r o en los 
idus de M a r z o . 
Poco seguro e s t á de su r a z ó n y 
•iLlt fc.13 
que la enfermedad que más víct imas 
produce en Caba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
, el e-xtranjei!©. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando cou constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
" G o n z á l e z , se han curado, evitando 
. que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medifcamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G - o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el Í<i-
| c o r de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
| lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
pnestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G - o n z á l e z acoióu curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
i t a jDropgrMsS iJ 
Cal le d e l a H a b a n a n ú m e r o 113 . 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 450 1 M 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren da 
sOíáefa, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála ISeelía 
Ear D r u m Ce, 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
íarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español» 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domioilio: Saa Kafael 71. 
número 45. Estudio- :Aguiaj 
DJE I » CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde l a lO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y I te íojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 495 1M 
Vuelve el S u e ñ o R e s t a u r a d © ! 
despu's de un baño con 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO.f 
115 Pulton St., New York, U. 5. A, 
PEr .̂lUCION: —Kl Jabón Sulfuroso di Gienn- (el único "original' ) es incomparalriB ymaravillosoen sus efectos curatlTc?' . No í̂t wM*üiasím otre. Véndese en las dF »aaiSs& 
E l i d e a l tónico genital—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad, sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y d e t a l l a d a -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r a , y J o l m s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
su derecho q u i e n en e l s ig lo X X 
cree en l a ex i s tenc ia de d í a s fas-
tos y nefastos. 
Y s ó l o a s í se c o m p r e n d e l a es-
cena que á l a pue r t a de l a C a t e -
d r a l de M a r s e l l a o c u r r i ó ese m i s -
m o d í a 13, y po r l a c u a l vemos 
á las au tor idades francesas r e t ro -
ceder ante l a a c t i t u d d e c i d i d a de 
u n Obispo, como ante l a a c t i t u d 
d e l Papa San L e ó n , r e t r o c e d i ó á 
las puer tas de R á v e n a e l r ey de 
los hunos . 
S e g ú n La Patria, de Sagua, las 
diferencias que en aque l l a pob la -
c i ó n ' e x i s t í a n en t re los d iversos 
grupos en que estaba d i v i d i d o e l 
p a r t i d o moderado , h a n quedado 
zanjadas, r econoc iendo todos l a 
je fa tura d e l Sr. Cantos N o r e y . 
U n a p r e o c u p a c i ó n menos para 
ese p a r t i d o . 
A h o r a que sigan el e j emp lo de 
los moderados s a g ü e r o s los m o -
derados y los nacional is tas de l a 
Habana ; que se ca lme e l d isgus to 
de los que se creen defraudados 
en l a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l en 
O r i e n t e y P i n a r d e l R i o y . . . á 
prepararse para cua t ro a ñ o s de 
sacrificios. 
D e lechones y pavos, po rque 
otros no los espere e l Sr. M é n d e z 
Capote. * 
D e E l Fénix, de San J u a n y 
M a r t í n e z , cor tamos esta n o t i c i a , 
m u y sat isfactor ia para los taba-
queros ; 
La resiembra efectuada después de 
los últimos aguaceros, continüa ofre-
ciendo esperanzas lisonjeras, á los que 
sin temor se arriesgaron á efectuarJas 
después de las últimas ágúas. 
Que esas esperanzas n o se m a -
l o g r e n . 
E l Comercio, de Cienfuegos, re-
p roduce las declaraciones d e l ge-
ne ra l D . J o s é M i g u e l G ó m e z p u -
bl icadas po r e l D I A R I O y las en-
cabeza con estas frases: 
Siempre hemos tenido fe, ciega fe, 
aun eo aquellos momentos de lucha 
caldeada y violenta, en el patriotismo 
y elevación de carácter del General se-
ñor don José M . Gómez. 
Xo nos arrepentimos de haber este-
riomado, siempre que de ét se ha 
tratado, esa firme convicción nuestra, 
que en el círculo de nuestras amista-
des personales traducíamos, familiar-
mente, en esta frase ^Es de la madera 
de los presidentes". 
Véase ahora si teníamos razón, le-
yendo las declaraciones que acaba de 
hacer al D I A R I O DE LA MARINA , cuan-
do se le suponía conspiraudo contra la 
paz pública de esta su tjerra amada. 
Y luego de copiar l o d i c h o p o r 
el general , c o m e n t a el colega: 
Después de leer esas hermosas de-
claraciones, en las cuales palpita un 
corazón sincero y honrado, no caben 
más sospechas, más suspicacias n i más 
ataques, porque no serían nobles, n i 
justos, ni honrados. 
Y la fuerza pública enviada a l l í 
donde él hace surgir la vida y el traba-
bajo, sea para guardarle positivamente 
y, si esto fuera posible en una repúbl i -
ca democrática, para honrarle; que ho-
nor se debe á quien por su actitud, r o -
deado de tantas solicitaciones, se sus-
trae á ellas y'olvidando agravios, pres-
ta al Gobierno, precisamente cou esas 
declaraciones, el mayor de todos los 
servicios, y al país mejor garant ía que 
diez regimientos de Ar t i l le r ía juntos. 
S i n embargo , h a y q u i e n n o l o 
cree a s í , y q u i e n d i ce que l o me-
j o r s e r í a que a h o r c á r a m o s h o y a l 
genera l , a u n q u e hubiese que re-
s u c i t a r l o m a ñ a n a . 
E l colega y a se ve que n o fi-
í r u r a en t re esos. 
F e l i c i t é m o s l e . • 
S i empre nos h a n gus tado los 
que def ienden á los perseguidos 
y no n i egan su fe, sea l a q u e f u e -
re, c u a n d o nad ie cree en n a d a 
m á s que en l a n ó m i n a . 
P o r eso nues t ra a d m i r a c i ó n se 
repar te h o y en t re e l Ob i spo de 
M a r s e l l a y E l Comercio. 
SAPOSANA: excefente jabón del tocador 
usado por las personas de gusto, y recomenda-
do por los médicos v farmacéuticos. LANMAN 
j & KBMP, NEW YOEK, propietarios y únicos 
| fabricantes. 
D e s p u é s de t r a t a r ex t ensamen-
te d e l males tar p r o d u c i d o por l a | 
r e n u n c i a d e l Sr. M é n d e z Capote , 
y de los sucesos de Guanabacoa : 
escribe E l Economista: 
A l apartar la vista de ese cuadro, 
debemos llamar la atención de las gen -1 
tes reflexivas, hacia la necesidad, qao 
el país tiene, de pedir á los elemeatoi 
económicos el esfuerzo que no puedo i 
esperar de los políticos. E m b a r g a d » ; 
exclusivamente la atención de éstos por 
los accidentes de su lucha por el p o -
der, nadie se ocupa en procurar la re-
solución de los grandes problemas eco-
nómicos que están planteados desde 
que fué elevada Caba al rango de na-
ción independiente. La más profunda 
obscuridad y el silencio más absoluto 
reinan sobre cuestiones tan vitales co-
mo las de población, inmigración, re-
forma araneelaria, tratado permanente 
con los Estados Unidos y otras análo-
gas, ín t imamente relacionadas con la 
producción, la riqueza y la vida misma 
de la Repúbl ica . 
Las fuerzas económicas están disper-
P A R A C Ü K A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUINIKA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma da fí. 
W. GROVB. se halla en cada oajita. 
n 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
O P 
ES L E G I T I M O ? 
i s l l m i g i i a o s t e i f i l É p i i s i : 
C U E R V O Y SOBRINOS 
E T N I C O S I M F O E T A D O R Í S S 
SEsfta cas®, «fftfaíve ai púbUc® era gengral at?. jgyaa 
sartí-S© d® ísrilSajsí©* eu^ltos da tomados, caro-
<£aéos da 1»Hliantes edi2$sr>;>*'S, para s e ñ o r a «iesd© 
1 £ 12 kUafeeo* ei par, soU^arío» p a r » eabailero, 
é e s d e 1¡2 á S kiSatoc, aartijas, brillanfced ¿Le fanfia-
Bía para señora , oepecí.alnaea&s forma marqcse&a, «fie 
brillantes solos ó coa preciosas porlas al centros 
rubias ©ri^ntaíes, esneraldas, s a ñ r a s 6 torqnosas » 
cnanto es jojer.la de brillantes se pueda desear. 
i 
C X C 3 P . A . 
M I S Y 1 1 1 1 8 n i H . 
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E 1 3 I M E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p á b l i c o , d e s t i n a r a u n a s e c c i ó n d e 
I M C J £ ¡ L C 3 r I X T í I F " I O O & S l L E l C S r ^ X j i C ^ ^ 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m a s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A 0 E D I N A R I 0 3 c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o de q u e n o son v a n a s n ú e s * 
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas i n s t a l e s M á f / i c r i s . eu las que por un p r o c i d l -
miento senci l l ís imo y r á p i d o se obtiene un éx i to sorprendente. Nrad i m á s 
nuevo que estas postales K E V E L A D O RAS, que se i nc lu i r án t a m b i é n entra 
premios los extraordinarios. 
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novela escrita en ingles por 
CARLOTA M . B R A B M E 
. (Esta novela, publicada por la casa de Ale-
jandro Martínez,, de Barcelona, se hall» de 
venta en '«La Mo derna Poesía", Obispo 135.) 
CAPITtJLO I 
Foé un extraño casamiento el que se 
^ftlebró entre Elena Marche y sir A l -
^QÍÜO Chesieigh. Aldnino estaba ena-
morado de Madolina Brieston, prima 
^6 Elena, y ambos se habían dado pa-
lílbra de casamiento. Madolina vivía 
c»n padres de Elena, sir Juan y 
lady Marche, pues era huérfana y sus 
la tomaron á su cargo, viniendo á 
8er como una hermana de Elena. 
Ocurrió que ÍGleua cayó enferma de 
gravedad, y, entonces, por la vez pr i -
mera reveló á su prima un secreto que 
ginrclaba hacía rancho tiempo: que es-
aba ciegamente enamorada de Alduino 
J ^ne r.o moriría en paz si no se casaba 
0" él in articulo mortis. 
•Madolina, creyendo, como todos, que 
0 volvería á levantarse, le prometió 
aolar á sir Alduino y hacerle fuerza 
^ara que satisficiese aquel úl t imo de-
0- Hay que advertir que nadie en la 
Sa sabía aún de las relaciones de A l -
duino y Madolina. Fué, pues, la joven 
en busca de su prometido, y comenzó 
de esta manera: 
—Alduino, tengo una cosa muy ex-
t raña que decirte... algo que nadie de 
nosotros sospechaba... ¿Ko sabes que 
Elena te ama?... ¡Pobre Elena! 
—Yo creo qae ama á todo el mundo, 
—contestó el joven.—Tiene una de las 
más dulces y amantes naturalezas que 
he conocido. Es una lástima que haya 
de morir tan joven. ¿"No queda espe-
ranza alguna, Madolina? 
—No; todos los médicos dicen lo 
mismo: no puede v iv i r más allá de 
veinticuatro horas. Yo he visto la 
sombra de la muerte en su rostro. 
—¡Pobre niña!—dijo. 
—Te ama, Alduino. Parece extraño. 
Es tan niña, que yo no creía que su-
piese lo que la palabra amor significa-
ba. Es sencilla é inocente. Te ama más 
que á nadie en el mundo, más que á su 
vida. Estoy repitiendo sus mismas pa-
labras. 
El la miró con sorpresa. Madolina 
hablaba lentamente, como quieti medio 
teme el efecto de sus palabras—-como 
uno avergonzado, pero impelido á ha-
blar—•; como quien aboga por alguien 
que le es más querido que su propia 
| persona. Continuó: 
— Todo su juveni l corazón es tuyo, 
Alduino; todo su inocente amor; y es-
tando como está ahora en los umbrales 
de la muerte, no puede descansar 
sin t í . 
El pareció aun más asombrado, y 
después dijo dulcemente: 
—¡Pobre niña! ¿Qué puedo hacer por 
ella, Madolina! 
Había algo tan ext rañamente t r is te 
en los negros ojos de ella, qüe Alduino 
se sintió interesado. 
—Dime, Madolina... ¿qué puedo ha-
cer por ella1? 
—Ella te ama... ¿no sospechas? — 
preguntó miss Brieston. 
—JSTÓ. ¿Quieres decir que tendría 
gusto en verme... que esté con ella 
hasta el úl t imo momento? 
—No; es mucho más. ¡Oh, Alduino, 
no puedo decírtelo! Y , sin embargo, le 
he prometido que lo haría . ¿Qué pien-
sas que se le ha ocurrido? 
—Adorada mía, no caigo. 
—¿No caes, habiéndote dicho que te 
ama más que á nadie en el mundo? 
— N i siquiera puedo sospecharlo. Dí-
melo, Madolina, y lo ha ré todo por 
complaceros á t í y á ella. 
—Recuerda otra cosa,—dijo Madol i -
na.—Ella no sabe que nos amamos y 
que nos hemos prometido. Te ama con 
todo su corazón; sabe que dentro de 
pocas horas par t i rá para siempre; y su 
dulce y triste deseo es v i v i r en la nae-
morlai de todos los que la hemos cono-
cido, como... esposa tuya. 
—¿€ómo qué?—exclamó él. 
—Como esposa tuya,—repi t ió la j o -
ven.—Quiere morir l lamándose Elena 
Chesleigh. Desea que se di^a en las 
esquelas: "Elena, lady Chesleigh". 
Sir Alduino quedó mirándola, con 
tan indescriptible asombro, que la jo-
ven se detuvo; después la dijo: 
—¡Pero si eres tú la que ha de ser 
mi esposa... Madolina... y nadie más! 
Ella le miró con sonrojada faz. 
— Y así será después, —el¡jó;—yo no 
te cedería á nadie en el mundo; pero el 
caso de Elena es diferente. Es prestar 
tu nombre unas pocas horas para com-
placer y acariciar á una criatura mori-
bunda... sólo por horas. Antes del sol 
de mañana, Elena dormirá el sueño 
eterno, y ninguno de nosotros tendría 
placer en recordar que había muerto 
infeliz. 
—Es una cosa muy extraña,—dijo el 
joven baronet gravemente.—No lo pue-
do comprender. Seguramente que tú, 
Lina, mi prometida esposa, no me pe-
dirás que dé semejante paso. 
—Yo te lo pido,—insist ió ella.—No-
sotros, según todas las probabilidades, 
tenemos una larga vida por delante... 
años durante los cuales podremos amar-
nos y ser felices. Yo te lo pido, y aun 
cuando confieso que no muy á gusto, 
no veo manera de negar ese consuelo á 
una moribunda. De lo contrario, mori-
r ía desesperada. 
—No puedo acceder,—dijo sir A l -
duino.—Me odiaría á mi mismo por la 
falsedad... por prestarme á una come-
dia. Lo siento mucho por la pobre n i -
ña; pero ni aún para complacerla pue-
do perderme el propio respeto. No 
insistas, Madolina... no puedo hacerlo. 
—No quisiera yo tampoco; compren-
do la pena y la amargara del asunto, y, 
sin embargo, te lo mego. Te raego 
que consientas. Oye, Aldnino: ella 
quisiera morir con su mano en la tuya; 
entonces no sentirá temor. Piensa en 
ello, compadécela, no seas duro para 
ella. . . ; tan joven, tan hechicera, tan 
amante. Es necesario que consientas, 
Aldnino; no puedes decirme que no. 
Se detuvo súbitamente, pues se abrió 
la puerta y entró sir Juan Marche. 
Sir Juan se aproximó á ios jóvenes, 
con el rostro contraído por la emoción. 
Puso la mano en el hombro de sir A l -
dnino, ó inclinó la encanecida cabeza 
ante él. 
—Madolina te habrá hablado,—dijo 
con entrecortada voz;—la pobre n iña 
te ha amado toda su corta vida y quie-
re pertenecerte á la hora de morir. 
¿Harás lo que desea, Alduino? 
E l joven no contestó. Sir Juan le-
vantó el rostro con lal agonía de súp l i -
ca, que Madolina desvió sus ojos con el 
corazón oprimido. 
—No puedes rehusar,—dijo el an-
ciano;—no rehusarás . . . No hay hom-
bre tan cruel en el muudo que se nega-
re á semejante súplica. . . no debes ne-
garte. Puedo sufrir su pérdida, pero 
no el que muera llena de amargura. 
Soy rico.. . yo.. . yo te daré mi fortuna 
entera si vas á su lado y la complaces 
hasta ei momento en que muera. A y ú -
dame, Madolina... ¡ayúdame á conven-
cerle! 
E l apasionado llanto, la angustiosa 
voz, aquel rostro contraído y bañado 
en lágrimas, irapresionaron á la joven 
hasta lo más íntimo del alma.' 
E i anciano se asió á ella con mano 
temblorosa. 
—Díle. Madolina, cómo la amamos... 
su madre y yo.. . que ella ha sido el or-
gullo de nuestras vidas. Hemos sido 
padres para tí, Madolina, recompénsa-
nos. Suplícale que haga feliz á la n i -
ña por unas pocas horas... 
El la dirigió sus Miradas á Alduino. 
—¿Quiéres acceder, querido?—le pre-
guntó tranquilamente.—Te lo pido por 
mí, porque amo á mi prima ent raña-
blemente... porqae el conocimiento do 
que moría infeliz amargaría mi vida. 
—¡Basta!—gritó él .—No necesitaa 
exponer más . Ta vida no será amar-
gada, Madolina; haré lo que deseáis. 
Sir Juan estaba demasiado embebido 
en su dolor para percatarse de los tér-
minos en que estaban aquellos dos se-
res y su mauera de dirigirse el uno al 
otro; tan solo se dió cnenta de que sir 
Alduino consentía.. j amás supo porqué. 
• J U I A K I O IJiS L/A TPiAÍTUNA. -Efl ícion c!e Ta roafíana.—Mar?:© l o ae 1S06. 
Bas y es preciso que se Ofcan y se con-
cierren para la acción común y ordena-
da, de que únicamente pueden esperar 
su propia salvación. La triste expe-
riencia de varios afics basta para des-
vanecer la esperanza, si alguna se tuvo, 
en la acción política, tal como se desa-
sarrolla en nuestro país. Los hombres 
de trabajo, los productores, los propie-
tarios, los representantes de la agricnl-
tnrn, la industria y el comercio, deben 
persuadirse de que ha llegado el mo-
mento de congregarse, unirse y venir 
con sus iniciativas y poderosas euergías 
concentradas, á reclamar la inter-
vención que les corresponde en la di-
rección de las cosas públicas. Empie-
zan íl dibujarse ya nubes obscuras en el 
horizonte económico, y no conviene que, 
cruzados de brazos, las veamos crecer 
y extenderse y dominar todo el firma-
mento visible. 
¡ T e n e m o s las arcas l lenas de d i -
ne ro y se atreve e l colega á ver 
nubes obscuras en el h o r i z o n t e 
e c o n ó m i c o ! 
¡Y en una R e p ú b l i c a donde 
A l i c i a no e n c o n t r ó pobres n i ros-
t ros que no es tuv ie ran alegres! 
H á g a n o s e l colega el favor de 
n o a la rmarnos , ahora que estamos 
t a n t r a n q u i l o s m i r a n d o c ó m o los 
y a n k e e s d e Pinos juegan á la i n -
dependencia . 
•mili" • 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R J A y R E L O J E S de todas 
marcas . 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 243. 
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Los asuntes tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado aver tarde en la 
Presidencia, según la nota facilitada á 
la prensa, son los siguientes: 
INDULTO 
F u é indultado Ambrosio Genovar. 
PEÓKKOG A. DENEGAIS 
Se acordó denegar al capitán Aul t -
man los tres meses de licencia, con 
sueldo, que solicitó del Gobierno. 
$3.000 
Se acordó destinar tres rail pesos,mo-
neda oficial, dios gastos de la Conferen-
cia de Beneficencia y Corrección, que 
se celebrará en Santiago de Cuba. 
ORNAMENTOS 
Se convino en hacer entrega al Ilus-
tr ís imo señor Obispo Diocesano, pre-
vio inventario, del altar y demás or-
namentos que pertenecían á la capilla 
de la Cárcel de esta ciudad, y se des-
pacharon varios otros asfmtos de las 
respectivas Secretaría?. 
o rgu l l o so de u n a p r i v i l e g i a d a na-
tu ra leza de at leta . 
A c o m p a ñ á b a m o s Modes to Mor-
rales, H e r n á n d e z M i y a r e s y y o 
—tres de l o f i c i o — á l a s e ñ o r a de 
F r e y r e do A n d r a d e , á A m a Pe-
d r o y á u n a h i j a de l genera l A l e -
j a n d r o R o d r í g u e z . M i e n t r a s a l g u -
nos rumbosos m i e m b r o s — c o m o 
l o son todos—de l a D i r e c t i v a d e l 
Club San Carlos, destapaban aque-
l las inagotables botel las de cham-
pagne, que vosotros g a s t á i s por 
Sant iago de Cuba, en u n a sala 
c o n t i g u a cuyas paredes a d o r n á -
banse revest idas con ta l las de ce-
d r o , t ú , a c u é r d a t e b ien , s o s t e n í a s 
r udos asaltos de sable. 
H o y m e d icen que p rec i samen-
te en u n asalto de aquel los has 
perec ido e l d;a 13, mar tes po r 
a ñ a d i d u r a , v í c t i m a de l a m á s do-
lorosa de las culpas inocentes. 
L a casua l idad m a n d a en noso-
tros. T u ma tado r es t u a m i g o , t u 
h e r m a n o , t a l vez e i que deposi te 
sobre t u t u m b a l a l á g r i m a m á s 
,ca l iente . 
Y o te l l o r o t a m b i é n . F u í s t e s 
m i c o m p a ñ e r o en aque l curso u n i -
ve r s i t a r io que t u v o t a n b r i l l an t e s 
a l u m n o s : G a r c í a K o h l y , R o d r í -
guez de A r m a s , Rojas y P i ñ e y r o , 
E n r i q u e V i l l u e n d a s , Tap ia , Por-
t i l l a , B e r n a l y v e i n t e m á s . 
V o i vistes á ser m i c a m a r a d a en 
l a prensa. Desde Sant iago de C u -
ba telegrafiabas á Él Mundo, con 
d i l i g e n c i a n u n c a v i s t a y que s ó l o 
h a e x p e r i m e n t a d o esta s ú b i t a é 
inesperada i n t e r r u p c i ó n : L a de 
n o habernos te legraf iado t u p ro -
p i a m u e r t e . 
¡ D e s c a n s a en paz! 
G A B R I E L R re ARDO E S P A Ñ A . 
A y e r m a ñ a n a me d i j e r o n que 
h a b í a s m u e r t o . ¡Cá! Y o l o n e g u é 
en r edondo . L a i n f o r m a c i ó n tele-
g r á f i c a de t u t r á g i c o f a l l e c i m i e n -
to—aseguraban que h a b í a sido re-
p e n t i n o — v e n í a e n v u e l t a en esa 
absurda l eyenda con que se dis-
f r a z a n — t ú , y o y todos los pe r io -
distas l o hemos observado — la 
gene ra l i dad de los no t ic iones es-
tupendos . 
¡ T ú m o r i r ! N o hace u n mes que 
te d i u n abrazo fuerte, v estabas 
HABLA UN COLONO 
D u r a n , M a r z o 1S de 1906. 
Sr. Director del D I A R I O D E LA M A 
EINA. 
Muy Sr. mío: Lleva publicadas el 
D I A R I O varias»cartas de colonos á quie-
nes, como á raí, les va llegando el agua 
al cuello y están buscando lo más alto 
para no ahogarse. 
Pero entiendo que no es con lamen-
tos como debemos buscar el remedio 
para nuestro grave mal, sino adoptan-
do medidas más prácticas que mejora-
sen en 1© adelante nuestra situación. 
Ante todo deberíamos reunimos los 
que en cada Término sembramos caña 
y estudiar el modo de cultivarla á fin, 
de que tenga mayor riqueza sacarina, 
y, de acuerdo con los hacendados, que 
<;ada cual muela su caña y ver el modo 
de que se establezca el sistema de com-
prarla por su rendimiento. Así nadie 
tendría derecho á quejarse más que 
á sí mismo. 
El hacendado, á su vez, estaría l i -
bre de esta batalla de ''cogollos" y de 
"hijos", pues cada cual se encargaría 
de traer sus cañas en las mejores con-
diciones que le fuera posible, para sa-
car de ellas el mayor producto. Mien-
tras esto no ae haga, n i ellos n i noso-
tros podreusos ver el resultado de 
nuestro trabajo y mucho menos en años 
como este, con un precio de tres reales 
y medio la arroba. 
Abrigo, Sr. Director, la esperanza 
de que el día que se establezea este sis-
tema y hacendados y colonos se traten 
más honradamente, podrá sembrarse 
MAHCA CONCEEODA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas do b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a ; 
S a r í n S á n c h e z t / C o m p . j O f / q / o s 
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L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
• 4 = 0 l E I ^ I b e t i o . ^ 4 = 0 . 
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C461 ^ 
Las m á s e c o n ó m i c a s y l igeras; garant izadas s i n goteras. M á s 
de 40,000 met ros puestos í a s r e c o m i e n d a n . 
P i z a r r a s de F i b r o C e m e n t o f C e m e n t o y A m i a n t o ) 
p a r a t e c h o s . 
M u c h o m á s l i g e r a s q u e l a t e j a y 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s c a l o r o s o . 
N o se r o m p e n , s o n m u y r e s i s t e n t e s á l a i n t e m p e r i e 
y s u d u r a c i ó n es e t e r n a . 
M . P u c h s u r e p r e s e n t a n t e . O b i s p o 84- . - T e l e f o n o 5 3 5 . 
cafía y cubrir los gastos aunque el pre-
cio no pase de tres reales. 
RAMÓN D I A Z . 
(Dueño de la Colonia ' 'Cá rdenas ' ' . 
SUSPENSION D l i X A L C A L D E 
Visto lo iuíbrmatlo por el Jefe de 
Seeción de este Gobierno, señor Juan 
Antouio de la Paz, eon motivo de la 
investigación que ha practicado de los 
servicios administrativos y gubernati-
vos del Municipio de Guauabacoa: vis-
tos así mismo otros antecedentes exis-
tentes en este Ceutro referentes al asal-
to realizado al Caartel de la Guardia 
l íural de aquella V i l l a y la muerte da-
da á los tres individuos de dicho Cuer-
po por un grupo de hombres armados: y 
Kesultando: que en la madrugada 
del día veinte y cinco del pasado mei 
de Febrero se reunió, según es voz pú-
blica, en la Plaza de Armas de Guaua-
bacoa un numeroso grupo de ind iv i -
duo, contándose enlre estos UH policía 
armado de dicho Municipio de Guaua-
bacoa; y sin ser detenidos n i apardbi-
dos siquiera por las autoridades y la 
fuerza pública encargadas de velar por 
el orden y la seguridad, no obstante el 
trayecto que tuvieron que recorrer, lle-
garon al Cuartel de la Guardia Rural, 
asaltándolo, dieron muerte ó hirieron 
á varios individuos de eso Cuerpo ar-
mado que en el referido Cuartel se en-
contraban durmiendo y se apoderaron 
de varios caballos pertenecientes tam-
bién al mismo Cuerpo de la Guardia 
Rural, retirándose más tarde y sin más 
intervención por parte de las Autor i -
dades y fuerza pública indicada ante-
riormente, que la de la policía de ca-
ballería, que al acudir para enterarse 
de lo que ocurría, fué lesionada. 
Resultando: que con relación á esos 
sucesos se ordenó por este Gobierno 
que el .Tefe de Sección señor Juan An-
tonio de la Paz, auxiliado del Oficial 
señor Manuel Cardona, hiciera una in-
vestigación acerca de los servicios ad-
ministrativos y gubernativos de dicho 
Municipio; y el citado Jefe de Sección 
ha informado con fecha de hoy, en 
cuanto al segundo de los mencionados 
servicios, que si bien e? cierto que en 
apariencias resulta bien organizado el 
Cuerpo de Policía, porque los detalles 
de su distribución, sus oficinas y los 
servicios que le están asignados respon-
den y llenan la finalidad de tal Cuerpo, 
es innegable también que eu cuanto á 
la dirección de ese mismo servicio de 
policía y su ejecución parece que se ha 
venido observando por el Aicacde cier-
ta actitud de negligencia ó compla-
cencia para los individuos que compo-
nen el repetido Cuerpo de Policía, de 
la cual se han derivado graves inmora-
lidades y deiincuencias cometidas por 
algunos de esos individuos; que en 
efecto, de eses individuos del Cuerpo 
de Policía de Guauabacoa á que se vie-
ne aludiendo, los hay actualmente de 
una mala conducta evidenciada en de-
nuncias por juegos de los llamados de 
"Bol i t a" y otros escándalos, y que el 
policía Juan Romero, que tomó partici-
pación en los delitos cometidos en el 
Cuartel de la Guardia Rural referidos 
ya, es una prueba elocuente de las 
afirmaciones que se hacen, puesto que 
el citado policía, á pesar de haber de-
mostrado en distintas ocasiones su ad-
hesión al desorden público, ora toman-
do participación en distintos alborotos 
ocurridos en aquella V i l l a con antela-
ción á las últ imas elecciones y en uno 
de los cuales llegó á señalársele como 
autor de haber tirado botellazos, ya 
haciendo público alarde de su desafec-
ción al gobierno constituido, no fué se-
parado de su empleo y se dió lugar á 
que su investidura de agente de la au-
toridad y las armas que el pueblo y el 
Gobierno tienen dispuesto para fines 
más nobles, sirvieran para cometer ó 
ayudar críiüenes reprobados por todas 
las conciencias honradas. 
Resultando: que también con refe 
rencia á los repetidos sucesos del cuar 
t e l de la Guardia Rural de Guanaba-
coa ha informado el citado Jefe de Sec-
ción señor Paz, que no parece demos-
trado que el Alcalde Municipal toma-
ra medida alguna, n© para evitarlo, 
puesto que hay que hacer justicia al 
Alcalde reconociéndole que los ignora-
ba, pero sí para prever lo que pudiera 
ocurrir, dado las insistentes versiones 
que desde días antes de los mismos su-
cesos se hacían del dominio público, 
respecto de que en Guanabucoa se 
conspiraba contra el Gobierno consti-
tuido y la seguridad pública, llegándo-
se hasta á señalar determinadas perso-
nalidades residentes en aquella pobla-
ción como directoras de la conspira-
ción: 
Considerando: que as deber de los 
Alcaldes Municipales velar por el sos-
tenimiento del orden público en sus 
respectivos Términos y prever cuantas 
medidas estén á su alcance para tal fin: 
Considerando: que por los hechos 
que anteriormente se han relatado, es 
evidente que el Alcalde Municipal de 
Guauabacoa, señor Diego S. Franchi, 
dejó incumplidos deberes de su cargo, 
y que por ello se encuentra comprendi-
do dentro de la responsabilidad deter-
minada en el caso tercero del ar t ículo 
176 de la Ley Municipal vigente: 
Considerando: que tal responsabili-
dad ^sige, á juicio de este Gobierno, 
la suspensión del citado Alcalde y que 
dictarla es atr ibución del Gobernador, 
según lo establecido en el ar t ículo 185 
de la propia Ley Municipal ó inciso 
sexto del artículo 99 de la Constitu-
ción de La Repúbl ica: 
Resuelvo: 
Suspenderen el cargo de Alcalde 
Municipal de Guauabacoa al Sr. Diego 
Franchi, dando cuenta de esta resolu-
ción al Consejó Provincial para su co-
nocimiento, y al Honorable señor Pre-
sidente de la República para la reso-
lución definitiva que corresponda. 
Habana 13 de Marzo de 190G. 
E M I L I O NÚÑEZ, 
Gobernador de la Provincia. 
Ayer no celebró sesión este organis-
mo, por falta de quorum, 
D E L A G A C E T A 
La Gace ta del martes, inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Algunos de los nombramientos de 
la úl t ima combinación judic ia l de que 
ya tienen noticias nuestros lectores. 
—Nombramientos de mecanógrafo 
del Juzgado especial que instruye la 
causa por los sucesos de Guanabacoa, á 
favor de don Ar tu ro Romchermanu; 
Escribano interino del Juzgado del 
Oeste á favor de don Augusto B. Ca-
nosa; Escribano interino de Bejucal á 
favor de don Ramón Acebedo; Juez 
Municipal Suplente de Guaniquical á 
favor de don Pedro M. Lema y de Juez 
Municipal Suplente de Mubujaboá fa-
vor de don Manuel de Para y Cam-
pi l lo . 
—Creando una Notaría con residen-
cia en Camajuaní y fiaaza de mi l pesos 
para la provisión de la cual se convo-
can aspirantes por término de 30 días. 
—Por la Inspección de Montes y 
Minas se anuncia que por los señores 
Picane y Hermano se ha solicitado au-
torización para realizar un aprovecha-
miento forestal en las fincas la Caridad 
y el Guanita, con el fin de que se opon-
gan dentro de treinta días lo que se 
consideren perjudicados por dicha au-
torización. 
—Sentencia del Tribunal Supremo 
dictada eu los recursos de casación es-
tablecida por Nieves y Ramón Argue-
lles y Camejo y Herminia de Veitia y 
Ayala contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Pinar del Río en autos 
sobre reconocimiento de un censo. 
p a r a P á y v e l o s y M f i o s 
Castoria es nm substituto inofeasivo «íel Aceite do Castor. E l ix i r Pare, 
górico. Cordiales y Jarabes Caiinantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfms, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoso. 
Alivia los Dolores de la Deutieiéa y cura la Constipación. Regríüa-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amig» do las Madres. 
3570 15-14 M 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, coa gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor,» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
TUH CESTAUa COHPAST, 17 MURlAT STREET, NVETA TOEit, S.U. A. 
I N C 0 R P Ú & A O O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: I l a l í f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen t ransacciones do banca en genera l , in tereses á r a z ó n 
de u n 3 por c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . o 3^6 26-18 F 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 14 de Marzo, hechas 
a! aire libre en EL ALMENDAREá. Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA. MABISA. 
fcmperatir» 
M á x i m a 28 • 
Mínima 22' 
Barómetro á la» 8 762 narra. 
, mt ip itBH111 
C(Btí|Il<l« FabrsB̂ lt 
821 
70° 
C á m a r a s í o t o g r r á t i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 13 p l a n c h a n , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de f o t o -
g r a f i a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c i i " 
l as . O T E R O Y C O L O M 1 N A S . 
S A N R A F E L A 
COMISIÓN 
Ayer estuvieron en la Secretaría de 
Obras Públicas y Gobernación varios 
terratenienles de la zona de Ceiba-Mo-
cha, entre ellos los señores don Juan 
Bautista Ablanedo y don Gerardo R. 
de Armas, acompañados do nuestro D i -
rector, señor Rirero, á fin de exponer 
á los señores Montalvo y Freyre, á és-
te, principalmente, como representante 
por Matanzas, la necesidad de que la 
carretera de Madruga á aquella capital 
pase por Ceiba-Mocha y sus terrenos 
cultivados y no por una sierra estéril 
por donde el interés privado pre tendía 
llevarla. 
La Comisión salió muy complacida, 
pues ambos Secretarios ofrecieron ha-
cer justicia en lo quede ellos depen-
diera. 
CENTRO OBRERO CIENTIFICO 
Debido á las perseverantes gestiones 
del Dr. Delfín, ha empezado á funcio-
nar una nueva é importante aí^pciación 
de obreros, que tiene por exclusivo ob-
jeto difundir entre las masas populares 
los conocimientos científicos. 
Auxi l i an al Dr. Delfín los ilustrados 
Dres. Alejandro M . López, Eduardo 
F. P í a , Domingo Frade, Alfredo 
Aguayo y el conocido calígrafo señor 
Vieta. 
E l jueves 5 y el lunes 12 del corriente 
han empezado las lecciones, habiendo 
concurrido como doscientos cincuenta 
obreros de distintas profesiones mecá -
nicas. 
Laméntanse los profesores de la falta 
de local adecuado, y esperan que el 
Ayuntamiento atienda á esta necesi-
dad. 
E l señor Superintendente Provincial 
de Escuelas ha ofrecido su concurso á 
esta obra tan importante como trascen-
dental y patriótica. 
El Centro Obrero Científico se reúne 
en Dragones 39, altos. 
AUTORIZADO 
E l Presbítero señor don Daniel Fe-
rrer y Cros, de la Religión Católica, 
Apostólica Romana,ha sido debidamen-
te autorizado para solemnizar matrimo 
nios, 
EL DR. GARCÍA MON 
Esta mañana salió para San Diego 
nuestro estimado amigo el doctor don 
Ramón García Mon, con objeto de to-
mar los baños termales para acabar de 
restablecerse de la enfermedad que le 
aquejó últimameijte. 
Durante la ausencia del Dr. García 
Mon queda hecho cargo de su clientela 
el doctor don Bernardo Moas. 
LA ZAFRA 
Según noticias de Cárdenas, el gran 
central E s p a ñ a , de los señores Zulueta, 
ha empezado sus tareas el viernes 9 del 
corriente con un éxito completo, pues 
ha elaborado 100 sacos en 22 horas. 
Lo celebramos. 
LINEA TELEFÓNICA 
Los señores Septimio y Anastasio 
Sardiñas, han sido autorizados por re-
solución Presidencial, para establecer 
una línea telefónica que comunique al 
FIRME HASTA HOY Y SlIN R!VAL * 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS • 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
I 
• ESTABLECIDA 1827. 
: No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino. El publico debe 
f cerciorarse, de que coda envoltorio 
• Hevd el nombre de B.A. Fahncstock 
• y la palabra VERMIFUGO, en letras 
• bísneas sobre fpndo rojo. 
• i'reparado únicamente oor 
• ^ B. A. FAHNESTOCK CO., 
• PlttsburoSi, Pa. E. 5J. de A. @ *~<v-<s~oo-< 
El iclor te las H E f M R O I B 
desaparece en el acto aplicaado un 
algoaón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamajnelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. SI las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
| mando tamoién 3 cucaaraditas al 
/i día. Este exoracto produce la con-
/ • tracción tónica de los capilares san-
ibrf guineos, quitando así la inflama-
¿áí ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
\ m hemorroides. Es un poderoso reme-
\ dio para las hemorragias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
I Se vende á 90 cts. en todas las bobi- ' i 
0̂ cas de la Isla. c 503 alb (mJ 
: m u g ü i l l e i . 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " " E s t e -
r i í i d a d . - V e n ó r e o , - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
LoDBulla» de 11 a 1 • de 3 a í. 
4 » ÜAlSAÍ íA 4 » 
c 162 26-1M 
central "Eeglita", nb i^ ' i o ftn ^ 
con los fcrtrgadwPóS de « 




LOS PAN ADEROS DE MATANZAS 
Los dueños de panaderías ^ j | a t 
zas, en vi r tud de haber agotado todos 
los recursos empleados para ver si l 
graban llegar á un acuerdo con los on 
rarios, referente á la confección del 
á las horas de costumbre, á lo cual 
niegan aquéllos, han acordado qne \ 
partir del 16 del actual cerrarán s 
panaderías; notificándose este acuerc?3 
al Alcalde Municipal. 0 
E L APACO r i o " 
La policía especial detuvo en la cas 
nüraero IOS de la calle de San NieoUsf 
á los asiáticos Juan García, Kam h 
Ayen, José Ayen y Ramón Ayen, ^ 
se encontraban jugando al uPaco Pío''6 
Les fueron ocupadas varias libretas v 
dinero.Todos fueron remitidos al Viva 
á la disposición del Juez. 
I 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY ¡ 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
Kecurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por don Atanasio Martín y otros contra 
dofía Josefa Quintero, sobre entrega de 
legrado. Ponente: señor Ortiz. Fiscal: se. 
ñor Divinó. Letrados: licenciados Osta« 
laza y Arango. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma establecido por Fermín 
Alvarez, en causa por homicidio. Ponen, 
te: señor Cruz Pérez. Fiscal: señor Di vi-
ñó. Letrado: licenciado Castellanos. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio Fis-
cal en causa contra Joaquín Frias v 
otros, por malversación. Ponente: sefloV 
Gispert. Fiscal: señor Diviñó. Letrados: 
doctores Méndez Capote y Castro. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AÜÍMKNCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de quiebra de la sociedad 
Cerra y Compañía solicitada por sus 
acreedores. Ponente: señor Edelman. 
Letrado: licenciado Villaverde. Juzga-
do, del Este. 
Autos seguidos por dofía Serafina He-
rrera contra don Pedro Hueci, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Giral. Letra-
dos: licenciados Morales y Méndez Ca-
pote. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L B 9 
Sección 1%: 
Contra Tamás Valdés y otros, por fal-
sedad. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Céspedes. Acusador licenciado 
Laguardia. Defensores: licenciados Can-
ció Bailo, Beci, Diaz. Zayas y Castalla-
nos. Juzgado, del Este, 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Casimiro Pérez, por atentado. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Villaverde. Defensor: licenciado Viondi. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
CRONICA DE POLICIA-
Con gusto hacemos constar que la de-
nuncia formulada en la Secunda Esta-
ción de Policía por don Gregorio Perna 
contra don Hilario Cisneros, referente á 
haberle entregado un certificado expedi-
do por el general Alejandro Rodríguez 
para que lo negociara, sin haberle dado 
cuenta hasta ayer, dicho certificado ha 
sido entregado por el Sr. Cisneros al Juz-
gado del Este, careciendo por tanto de 
veracidad la denuncia formulada contra 
dicho señor. 
Con estas líneas queda desvanecida to-
da mala interpretación que se haya po-
dido tener sobre la conducta del expre-
sado señor Cisneros. 
L A M U J E R A S E A D A 
Comete el error de creer que 
l impiándose el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caripa con so-
\o limpiar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los dias y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepción del Herpicide Newbro. Una vez 
que e3 Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Ca-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese eu 
todas las farmacias. j ; 
l í i w í l i S , 
se cura temando la PEPSINA y RU1" 
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produc; e x G e l f n ^ 
resultados en el tratamiento toa* 
las enfermedades del estómago, ?13PE.P' 
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vomito" 
de las embarazadas, diarreas, estlfl1* :1 
mieutos, neurastenia gástriga, etc. ^ 
el uso de la Pensina y Ruibarbo, ei eu 
fermo rápidamente se pone meior, Q 
glere bien, asimila más el ahmentoy 
prontolega á la curación completa-
Los principales médicos la raoetaa. 
Eoce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla-
füüfji _ 2(.A j f 
[ C o m o d i g e s t i v o y , _ 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO BE PAFAYINA 
d e G a n d u l . 
c-456 
26-t>L 
L a ú n i c a 
12412 
q u e c u r a e l s tía 101 AS 
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p J A M I O D E L A M A R I A A 
M a d r i d 20 de Febrero de lÚÓO. 
^ erónicns anteriores hemos proen-
¿ o delinir. dentro de los límites <ie. la 
[Í%Í,CUÍ popular, lo que es o! alcohol 
*i\\CQ qtiíiuicatnente considerado, y 
1 igta hemos «lado su fórmula atómiea; 
,ero'(]«' hs* abstraeciones ciorjlíücas, á 
L leBlidad, hay un mtimlo. 
j'or las explicaciones dadas y por la 
MpgtttlH dicha, ningún ietttor sabría lo 
due os el alcohol si de anteíanno no lo 
¿nocies > por los aentidos, 
Dltíahios, pilos, deseondíendo á la 
^{Idad, que el alcohol es un líquido 
incoli/ro. muy fluido, de sabor cáustico 
f'ttrdieiitc. de olor débil, espoeialísimo, 
y (íe aroma agradable. 
Ks más ligero que el agua, á la cual 
ge mezcla en todas proporciones, y aíi-
tes Q'i'' (>' ent ra en ebullición, por-
«aeV'sta hierbe á los 100 grados; y el 
alcohol á ios 78 en números redondos. 
Y eft eamhio, á los menú* 130 grados so 
«ólidiílc !, ibríaando una especio d-e nie-
ve pastosa... 
El alcohol tiene un gran poder disol-
vente. Disuelve el a/ailre. el fósforo y 
el yodo. Jja tintura de yodo, no es más 
que Vodo di.-uetlo en alcohol, 
DittuelVe i as vosimis y í'onnu b.i ra i -
cé» • 
•Uisu^ve los aceites exemeiulés ó aro-
máticos- el agua de colunia no os otra 
eos;;. » 
Disuelve todavi» muclíos hidrocar-
bttros, es déCir, cuerpos compuestos de 
hidrógeno y carbono, j do aquí resul-
tan líquidos industríale» á que se d» el 
noinbre de alcoholes carburados. 
Solo con lo que acabaeiofí do indicar 
ge abre ante nosotros la perspecíiva de 
ero inmenso de apiieacíones 
Élcohól. 
mbio coagula la albúmina d(d 
feía^co dd huevo y de la sangre. 
, Aviso á íos alcohólicos, qiíc esto de 
cbágnia;- la albúnmmde la a ¡ngre es un 
inmciis > peligro para la vida del' que 
se enciu iha demasiado con el alcohol 
yes cortesano de Su Majestad: de su 
innjesfad d alcohol, queremos decir. 
YA aUa liol pilro y absoluto, ó anhidro, 
es decir (pie no tiene agua, muestra una 
tendencia invencible á hidratarse. 
E l calor, como ya hemos dicho, lo 
reduce al estado de vapoi': pero si la 
temperatura sigue creciendo, aquella 
molécula que hemos procurado dibujar 
por la agrupación sistemáticft de' sus 
componentes, se deshace por completo, 
los eugüimhcs se rompen por la vibra-
ción de los átomos, y obtenemos nO 
precisamente carbono, hidrógeno y oxí-
heno, sino carbono, hidrógeno y agua; 
poroñe la afinidad del oxígeno por oí 
íiidrógeno es tan grande, que al desha-
cerse el edificio molecular del alcohol, 
todavía el oxígeno y el hidrógeno Van 
unidos, y perdónense otros pormenores. 
Pero, entre los fenómenos químicos 
del alcohol, uno de los más importan-
íes, es el de sus oxidaciones; es decir, 
su unión con <d oxígeno. 
Al contacto del oxígeno, el alcohol 
ge oxida. 
Pero en esta oxidación hay muchos 
grados, y además hay que distinguir las 
oxidaciones á altas temperaturas de las 
oxidaciones á la temperatura ordi-
naria. 
!Si la temperatura es muy elevada, y 
el alcohol está líquido, la molécula de 
alcohol se destruye por completo, se 
quema, pudiéramos decir, ni más ni 
menos que otro combustible, como el 
carbón ó como el petróleo, y de aquí 
resultan multitud de aplicaciones, por-
que resulta luz y resulta calor, y el al-
cohol, puede, servir por lo tanto para 
las lámparas y puede servir pura los 
motores y para la calefacción: nueva 
un 
pa 
serie de aplicaciones industriales que 
podemos sumar á las que antes So in-
dicaron. 
Los residuos de esta combustión se-
rán, Como os natural, ácido carbónico 
y 5>gua. 
Porque el oxígeno llega, la alta tem 
peratura ha destruido la molécula, y 
aquel cuerpo, es decir, el oxígeno se 
unirá al carbono, y dará primero 
óxido de carbono, y después ácido Car-
bónico. , 
Y se unirá al hidrógeno, y resultará 
agua. 
En cambio, si el alcohol se encuentra 
en estado de gas, y la combustión no es 
lenía como en los casos anteriores, sino 
instantánea, el oxígeno con el alcohol 
dará umi mezcla detonante, (pie podrá 
aplicarse en los motores, ni más ni me-
nos que Itt esencia de petróleo. 
No menos interesante es la oxidación 
del alcohol, quiero decir, su unión con 
el oxígeno á la temperatura ordinaria. 
Entonces el oxígeno realiza su obra 
leu!amenté. Y sn obra consiste en irle 
quitiindo á la molécula de alcohol sus 
átomos de hidrógeno poco á poco. 
Si no temiéramos abusar de las figu-
ras, podríamos representar estas diver-
sas transformaciones de modo que en-
trasen por los ojos, como vulgarmente 
se dice. 
Veríamos en un primer jurado de 
OXtdacióh que el oxígeno se lleva dos 
átomos de hidrógeno, aquellos que es-
taban como guardianes de un átomo de 
Caibono, y que el oxígeno d é l a proa 
de la molócuia viene á saciar eíita do-
ble atomicidad Ueí carbono, y resulta 
un aldehydo. 
En otro grado mayor, veríamos que 
gl oxígeno, sin quebrantar la proa se 
substituye á los dos hidrógenos y la 
molécula de alcohol, se convierte en 
vinagre. 
Todo el mundo conoce esta transíbr-
macióu del vino en vinagre, por la in-
ílueneia del aire. Es que el oxígeno se 
Va insinuando en la molécuía. 
AtrevámonoS con Una iórmnla más, 
y recordemos, ante todo, la fórmula ca-
pital de la molécula del alcohol etílico. 
n o o o Í I 
H H 
Quitemos dos hidrógenos del último 
alomo de carbono, el edificio quedará 
ruinoso, y en esta forma 
H 
H O C O S 
H 
E l segundo átomo de carbono, es de-
cir, el de la derecha, no tiene saciadas 
sus atomicidades. Tiene cuatro; pero 
ni la de arriba ni la de abajo están, por 
decirlo así, apuntaladas, no emplea dos 
de sus enganches; pero viene un átomo 
de oxígeno, que es cuerpo diatómico y 
completa la molécula de esta manera: 
H 
H C C O H 
H O 
T a tenemos el vinagre, es decir, la 
molécula del vinagre. 
¡Quién lo hubiera sospechado! 
Y , sin embargo, resultan analogías 
misteriosas, de lo más real y de lo más 
abstracto: la fórmula de la molécula 
del alcohol, se ve desde luego que es 
más simétrica, más armónica, ha de 
despertar vibraciones más agradables 
en el paladar y en el olfato que esta 
molécula del vinagre desigual, punzan-
te y cargada de oxígeno. 
Es decir, que á temperatura lenta, e l 
o.vh/i'no empieza á transformar la mo-
lécula de alcohol, convirtiéndola en un 
aldehydo, líquido muy volátil, que tie-
ne nua gran tendencia á oxidarse para 
convertirse en vinagre y que impurifi-
ca los vinos. 
En un segundo grado, convierte al 
alcohol en vinagre, y continuando su 
mejorar este 
acción destruye la molécula de aquél 
por completo. 
En la obra de Mr. Bandry que veni-
mos comentando, hay un cuadro en que 
todo esto está sintetizado con perfecta 
claridad. 
Pero queda una última propiedad de 
los alcoholes, y, por lo lauto, del al-
cohol etílico. 
Y es la de f o r m a r éteres por la acción 
de un ácido. 
Sólo esto bastaría casi, para definir 
el alcohol. 
Puede decirse que es una propiedad 
característica del alcohol y de todos los 
alcoholes. 
Por la práctica de la vida, por el uso 
diario, sobre todo las señoras nerviosas 
saben lo que es el éter, y sabetí, ó sos-
pechan, que entre el alcohol y el éter 
hay gran parentesco. 
Como que en rigor el éter no es más 
que el acoplamiento de dos moléculas 
de alcohol. 
Ko íntegras, no totales, porque en-
tonces no podrían unirse, como que son 
moléculas cerradas, están saciadas to-
das sus atomicidades, están empleados 
todos sus enganches. 
Así como para unir dos piezas de 
madera mediante nua ensambladura, 
el carpintero necesita meter sus útiles 
de acero y quitar una parte de la ma-
dera y abrir cajas y preparar espiga», 
así para unir y acoplar dos moléculas 
de alcohol, es preciso romper y prepa-
rar las puntas de ambas moléculas, si 
»e me permite es(ta manera de expre-
sarme, que ya sé que es tosca y vulgar, 
y poco acomodada á las sublimidades 
de la química orgánica en que voy en-
treteniéndome y aburriendo acaso á 
mis lectores; pero yo tengo empeño en 
hacer llano y vulgar lo que pudiera 
creerse más abstracto y más aristocrá-
tico en la empingorotada aristocracia 
de la ciencia. 
¡ X quién es el carpintero—siga la 
imágc;:—encargado de romper y tallar 
ias puntas de dos moléculas de alcohol 
para unirlas después? 
Pues precisamente el ácido, que es 
punzante, que es cortante, que es muy 
aprnpósit.o para destruir edificios me 
leculares, ó por lo menos para enta-
llarlos. 
Cuando por primera vez se estudian 
estas cosas, se pregunta el alumno: 
por qué para convertir el alcohol en 
éter se necesita un ácido? 
Así será y así es; pero ¡qué cosa tan 
extraña y tan caprichosa, qué cosas 
tan raras tiene la Ciencia para el que 
por primera vez penetra en su miste-
rioso recinto! 
Y , sin embargo, la transformación 
del alcohol en éter, es de una sencillez 
elemental. 
Dispense el lector que reproducien-
do fórmulas que parecen formidables 
y que. sin embargo, no lo son, repro-
duzcamos las de dos moléculas de a l -
cohol, con las proas de frente: nos he-
mos tomado la libertad de llamar proas 
á aquellas partes de las moléculas en 
que entra el átomo de oxígeno. 
Eesultará, pues, esta figura solemne: 
H I I H H 
I I C C O H iíO C O H 
H H H H 
Hay que acoplar estas dos molécu-
las, y para ello las someternos á la ac-
ción del ácido, del carpintero que ha 
de realizar la acopladura, según untes 
decíamos. 
Y el ácido, por ejemplo, el ácido 
sulfúrico, le quita á una molécula, nu 
hidrógeno, y á la otra el hidrógeno y 
el oxígeno y resultan con las entalla-
duras hechas de este modo: 
H H H H 
Trl C C O C C H ; 
H H H H 
y uniéndolas ya, lo cual es posible 
porque un enganche del oxígeno que-
da libre en la molécula de la izquierda 
y otro enganche queda libre también 
en el carbono de la derecha, resulta 
esta fórmula simétrica y airosa para la 
m)'óüula del éter sulfúrico, y decimos 
snlfiirico porque este es el ácido em-
pleado 
H H H H 
H C C O C C H 
H H I I H 
Si en vez de ser fórmulas simbólicas, 
fueran astros del firmamento los dife-
rentes átomos, y como la imaginación 
de las generaciones pasadas ha agru-
pado las estrellas formando figuras que 
las comprenden, por ejemplo, el Carro 
ó la Osa. la Cruz del Sur y otras mil, 
bien podríamos imaginar que la figura 
anterior es una mariposa en la que el 
oxígeno representa el cuerpo y las dos 
partes simétricas restautes, represen-
tan las alas. 
Y nada más etéreo, en efecto, que 
Una mariposa: puro éter cuajado en co-
lores y agitado en revuelos. 
¿Y aquel óxigeno,—-preguntará el 
lector—y aquél hidrógeno que sobraban 
de una parte, y de otra aquél otro áto-
mo de hidrógeno, v i n d a s y empleo esta 
palabra para llevar la imagen á todo 
trance hasta sus últimas consecuencias 
aquellas virutas repito que sobraron al 
hacer las entalladuras á las dos molé-
culas! 
Aquellos dos átomos de hidrógeno y 
aquél átomo de óxigeno, se unieron jus-
lameute para formar agua. Por d á n t i a 
do agua que tenía el ácido sullVirico. 
realizó su obra: la pasión y el interés 
pueden mucho aun en química. 
Y perdonen los químicos profesiona-
les, Si de esta manera extravagante y 
ramplona pero clara, explico á mis lec-
tores en un caso particular y sin des-
cender á profundidades mayores, la 
formación del éter sulfúrico. 
Todo no se puede explicar de una 
vez, ni se puede explicar todo á los que 
empiezan, porque sería manera segura 
de que no comprendiesen nada. 
Y a tenemos la fórmula del éter, de-
rivado del alcohol. En el mUudo de la 
realidad el éter, como el alcohol, es un 
líquido incoloro, de gran movilidad, de 
sabor ardiente, y después fresco, de 
olor suave, agradable y característico, 
mucho más ligero que el agua, y que 
entra en ebullición mucho antes que 
el alcohol. 
Se mezcla dificilmente al agna. se di-
suelve en el alcohol y disuelve fácil-
mente el yodo y muchos aceites y re-
sinas. 
Sé inílama y arde con llama muy 
clara, y con el óxigeno puede dar mez-
clas detonantes; bien se conoce que 
procede del alcohol, que son parientes 
próximos. 
Y siguiendo nuestro estudio, ocurre 
esta pregunta: j E l alcohol es producto 
de la industria humana ó se presenta 
expontáneamente en la Natnralezal 
Porque no lo olvidemos, el hombre 
es creador ásu manera. 
No crea la materia, no crea la fuerza, 
no crea los cuerpos simples, pero v á 
cambio crea combinaciones que la 
turaleza no había creado num-'. 
E l hombre no es nu creado.'. p y a es 
una f u e r z a directriz , no hay que olvi-
darlo. 
tíolo que algunos dirán, qu^. como el 
hombre está en el seno de lai Katara-
leza y es su producto, resuitit qne es la 
misma Naturaleza la que Constituye 
esa fuerza directriz. 
Mas estas son honduras metafísicas 
en que no debemos penetrar. 
E l alcohol es ya peligroso para el gé-
nero humano, si le agregarnos La Meta-
física, es posible que resulte una mez-
cla detonante más formidable (pie la 
dinamita, ó que el más destructor de 
los picratos. 
Deteniéndonos pues en ia superficie 
de las cosas, diremos, que el hombre 
crea ó forma como fuerza directriz, sis-
temas y cuerpos que la Naturaleza no 
había formado. 
Jamás la Naturaleza en centenares 
de siglos formó una locomotora, ni en 
ningún terreno geológico se han encon-
trado los fósiles de un dinamo. 
Y el químico moderno forma multi-
tud de cuerpos que no existían cu la 
Naturaleza, de donde deduzco, que la 
•ConLi-iie l e « mismos Ingre-
dientes que r e c e t a n los 
especialistas del cút is , para 
Pruébelo Ud. hoy, y observe 
c ó m o su cutis se vo lverá m á s suave, 
blando, y rosado. E l J a b ó n de Reuter, 
Leg í t imo , lleva esta marca de fábrica.: ¿ 
Nótese el nombre f B A R C L A Y & 0(5., 
Eemedio heroico de insuperables rebultados contra 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos» infartos, tumores, f» 
inaeas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier origen que sean y toda enfer 
^edací ocasionada por vicio ó alteración de la sanare, adquirida ó hereditaria. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
i r " - . 
B E B R E A . CX)!>EIÑA Y TOLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando canapuesto 
de los balsámicos por excelencia la B K E A y el T O L U , asociados á laCODKl-
N A, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
B ton los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
| haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sttbre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nervibsa v disminuir la espectoración. 
luí las personas de avanzada ádnd el J A RABIO P E C T O R A L C A L MAX-
'l'L dará un resultado maravilloso; disniinuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina^ Cam-
1 Pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la ishine 




L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S , 
CURA EL 
• Ü M A T Í S W O , 
D O L O R EN LAI 
D Y U N T U R A S . 
H U E S O S , JETO 
T A R R O S , 
C A L V I C 
E L G R A N P U R S F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA ANOS oe ASOMBROSO EXITO. PIDASE £L LiBRiTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
(ANTES EN IPHILABC5.PHIA) 
I T , L O U I S , W?0., E . U .de A J A M E S F . B A L L A R D . 
11 n aras reuma, l&o 'renta, «n la Habana, ©r. Jobasa osa, Obispo 58, 
Sarrá, Venleav» Key, 41 
\ D A E F E R V E S C F N T 
•"*" «wavinosos eracios i-on conocíaos en roai ia isia aesae uace mas de vemne aaoi. MI 
fci¿da eníerm'}R car*ii>s respanfiea da sus ouoaas propierUde?. Todos los médicos la raco 
iS9 28-1M 
Prcciaso r<v.n<>íliu c u ías «'nfVrmedade*; del estóiiia^o. 
cus Klaravijlo.,  le t s svi id i t d l I l d d  h á ía h  aS .̂ MU 
Agradab le y pbra. 
E s t o m a c a l i s a m a . 
Inimitable e n su aroma. 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
U l t r a - s u p e l i o r e n t o b o . 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C I ^ A . 
O f i c i n a s d e i a f á b r i c a : - U N I V E R S I D A D , 3 4 
T é U f o a o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , K ü E V A H I E L O . 
prcfruntíi anterior, está en m lugar; ¿el 
alcohol, m <ie labrieación humaim, ó lo 
presenta la Xaturaleza expontánea-
mente. 
E l agua corre en los ríos y se acumu-
la en los mares. 
Bl vapor <le agna, antes de actuar en 
las looomotoras, vagaba por la atmós 
fera, y brotaba üe los cráteres de los 
volcanes. 
Como existen minas de plomo, de 
hierro y de carbón, existen minas de 
petróleo; pues entonces, cabe pregun-
tar: ^existen fuentes de alcohol? 
L a imposibilidad absoluta no existe; 
pero l'uentes de alcohol, no conozco 
ninguna, al menos en España, ni fuera 
de España tampoco; y si alguna ha 
existido, hace ya tiempo que los sacer-
dotes de liaco la agotaron por com-
pleto. 
Pero puede no existir el alcohol acu-
mulado en lagunas y en corrientes, y 
formarse por energías expontáneas en 
pequeñas cantidades y en gran disper-
sión; mas quede esto para otra crónica, 
que como ya indicamos, del alcohol no 
debe abusarse: coagula la albúmina de 
la sangre. 
J09É EOKEGARAY. 
¡Hcdioz, qué cosa más rara! 
En cuanto sale on la prensa 
la rflación de un íuieídio 
sin tapujos ni reservas,... 
quiero decir, con detalles 
r^mátitlcog, de novelas 
de Luis del Val, enseguida 
se levanta la sesera. 
un í i n o r i o desdeñado, 
y una eursi duleinea 
decadente, se achicharra 
con petróleo en la hoguera 
de sus empapadas ropas, 
sin exalar una queja 
Y es el caso, que n̂ seguida 
un adolescente piensa 
que eso de matarse es cosa 
que impresiona y que interesa. 
á todo el mundo, y el tonto 
• c .-.aprime en una excelsa 
embriaguez de fama póstuma 
(¡ue inspira lástima y pena. 
Todos se matan cansados 
de v ir i l , todos se expresan 
en Igualísimos términos 
en las cartitas que dejan, 
al señor juez, á su novia, 
á este amigo... y ni siquiera 
de su paso por el mundo 
han sabido darse cuenta. 
!'ero. Heñor, me pregunto, 
¿es í-ara M a zorra suelta 
en ia Habana ó quC demontre 
de monomanía es (Vía? 
¿Faltarán glóbulos rojos 
en la sangre;? ¿Será anemia, 
mala educadón, instinto, 
ó que no hay fe ni hay creencias? 
Lo ignoro; pero á este paso 
si el quorum no lo remedia, 
entre suic idas, dementes, 
y alcohoüstas, más de media 
capital quedará inútil 
del Estado... de conciencia. 
C. 
>fe* cura con las PASTILLAS del Dr. HOÜX 
á base de ITEROJ.KA. agna, la'irel, cü tézüy po-
lígala. Las m&s recomendadas por todo el 
Cuerpo-Medical PB.T& laa enfermedades é irri-
taciones d?. la garganta y de loí bronquios, 
TOS, grippe, catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS, probarlas y os 
convencereis. 
Se remiten por Correo y Exprés á todas parj 
tes de ia República, por Larrazábal H-ios. far-
macia y Droguería SAN JULIAN, Riela 99. 
Habana, tínicos Agentes de estas pastillas. 
c 524 alt 6-4 
E l C a m p e o n a t o d e l m u n d o . 
La estancia de Emanuel Lasker en la 
Habana durante el mes pasado ha he-
cho que se despierte entre nosotros la 
dormida afición al noble pasatiempo 
que i n m o r t a l i z ó á Kuy López, 
á Filidor y á Morphy v á ese des-
pertar atribuyo que varios amateur*, 
de palabra y por escrito, me hayan pe-
dido recientemente que les informe si 
la superioridad del actual Campeón del 
mundo sobre los demás maestros del 
día, es notoria é indiscutible. 
A mi juicio óata no es tan señalada 
como la que Morphy tuvo sobre los ju-
gadores de su tiempo. En la actualidad 
hay leaders que por la seguridad de sus 
combinaciones y magistral estilo po-
drían competir sin desventaja con el 
Champion Lasker, á saber: su compa-
triota el Dr. Tarrasch y el húngaro 
Geza Maroczy, por más que él cuenta 
en su score tantas y tan señaladas vic-
torias que, no obstante los merecimien-
tos de éstos puede ostentar orgullosa-
mente su título deEey del Ajedrez que 
arrebató en buena lid al desventurado 
Steinitz. 
He descontado de entre los posibles 
competidores de Lasker á Pillsbury y 
á Tchigorin, que quedaron sobre él en 
Hastinga, porque posteriormente, en 
los torneos de San Petersburgo, Lon-
dres, París y Cambridge Springs, fue-
ron dejados atrás por el coloso alemán. 
Tampoco cuento entre ellos á Marshall, 
vencedor de Cambridge Springs, por su 
reciente y tremenda derrota á manos 
de Tarrasch y sus alternativas como 
jugador de torneo, ni á Janowsky. el 
brillante campeón fraocé*, que ha sida 
vencido por Marshall y por Schlechter, 
ni á éste porque nunca ha superado á 
Lasker. 
E l Dr. Tarrasch que conquistó el pri-
mer lugar en los torneos internaciona-
les de Breslan (1889), Manchester 
0.890),Dresde (1892;, Leipzig (1894), 
Viena (1898) y Montecarlo (1903) sí 
es un rival temible, por más que en 
ninguno de esos torneos jugó Lasker y 
que en Hastings, donde ambos concu-
rrieron la diferencia de su score fué de 
1% piezas á favor del Champion. 
Maroczy si en el Congreso de París 
quedó en el tercer lugar, al igual dej 
Marshall y á coría distancia de Laskerj 
y Pillsbury que outuvierou los premios! 
1? y 2? respectivuniento, en el 29 tor-: 
neo de Montecarlo y en los de Barmetij 
y Ostcnde, celebrados el año u timo, hal 
conquistado e) primer puesto, y esas 
victorias repetidas dan idea de sus 
grandes cualidades de .jugador, siquie-! 
ra en los torneos donde las alcanzó no 
figurasen ni Tarrasch ni Lasker, 
E l único modo de dilucidar cuál sea, 
superior sería organizar un torneo t r ian-
nular en que ellos tomaran parte. Mien-
tras tanto sólo puede asegurarse que 
sus hojas do servicios son igualmenta' 
brillantes: los tres han logrado repeti-
das veces primeros premios cu justas 
internacionales y en cuantas han con-
currido han quedado entre la plana 
mayor cuando no han sido los prime-
ros, así como en matches ó duelos sin-
gulares, ninguno de ellos ha sido ven-
cido. Los más frescos laureles son los 
de Maroczy y podría deducirse de ahí 
que es- el que está más en juego; Siu 
embargo, juzgando á sus dos formida-
bles antagonistas ha dicho Lasker que 
Tarrasch es el más temible por lo fuer-
te y seguro de su estilo en tanto que 
considera á Maroczy más artista. 
Pronto sabremos á qué atenernos 
porque el Club de Ajedrez de ísurem-
berg prepara un gran torneo que se ve-
rificará en .Tnlio próximo y al cual se-
rán invitados los ajcdiecistas que po-
sean títulos para aspirar al Campeona-
to universal y si todos corresponden á 
la invitaciún, veremos jugar entre si 
soberbias partidas á-Lasker, Maroczy 
y Tarrasch, lo mismo que á Janowsky, 
Schlechter y Marshall, y tal vez á Pills-
bury y Tchigorin, pues habiendo sido 
vencedores prominentes en torneos iu-
toruaeionales do no remota fecha, no 
será posible negarles el acceso al cam-
po donde se ha de decidir quien es el 
mejor jugador de ajedrea del mundo. 
JUAN CORZO. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
JEJI ixiás ineTtperto puede nsarI«.Sí. 
Para florar muebles, bric-a-brac, oinampu- _ *3 ., . _ "fll 




Parece y dwrft como oro puto. Üsesft 
Se seca pronto quedando mu}*-duró.,, Parece y dura júfttwítlente 
como ta porcelana. t)e blanco y bonitos colores. Puod;> lavarse 
cuando so ensucie sin que por ello se afecten el Color ó biiüo. 
PINtUttAB DE LUSTRE PARA CARRUAJES 1 . , 
B A R N I C E S f 18 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f 
TINTE PARA SUELOS } están bachos do loe taejoíes matorialos para producir bonit̂ a oolorel. efectos do barniz y preciosos lustres. Listos para unareo y de'fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es justamente m;Vs apropiado para ese clima. Las principales oasns negó-en Pinturas le dirán que ninguna otra mevcanMa dá la misma satisfacción. Haga 1&, prueba eiantos en] ^ y so convencerá de ello. OERSTENDORPER BROS. * - NUEVA YORK, B. V. de A. 
cial y íjue présenla el 
Libre de explosión y 
coiDbusüón espoutil-
neas. íSin humo ni mal 
olor. Elaborada en ia 
fábrica estabiecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B i l í L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa ia marca de fá-
brica 
UN" E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se persogaiirá 
con todo el rigor do la 
Ley á losfalsiñcadores. 
El Aceite Luz Erillaat] 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación es pe-
produciendo xma L U Z T A N 
*l gas más 
ispecto de agua clara, 
HEÍiMOSÁ, sin humo ni mal olor, que nada t iene que onvidiar 
puriíicíido. Este aceite posee la grau ventaja de no inrtamarsc en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N'TK, marca E L E -
F A N T E , es lÉtlftt, si no superior en condiciones lumintcas, al de lUejtM' Hasa 
Importado del extranjero, y le vende á precio» muy reducidos. 
Taubien tenemos un completo surtido de /> a M & ¡ X A y (¿ A s o fj i v (. d 3 
clase superior para alumbrado, fuería motriz, y deinás usos, a precios re-
ducidos. 
The West India Oil Reí iniag (Jo—Oücina; S A N T A C L A R A . 5.-.Hab;uui, 
C 475 1 M 
U T A K I O D E L A M A"RTN"A. —E(iíclÍ5ti a© Ta raawana.- Marzo 15 ñe> l í )08 . 
C H I R I G O T A S 
Bueno: van dos con esta; 
quieren á mi sección sacarle punta, 
y apenas les endilgo una respuesta, 
ya viene otra pregunta. 
Dice así la presente: 
"¿Cómo sabrá mejor una sardina?" 
Y á la dofia Crispina que ha firmado, 
respondo lo siguiente: 
Usted, sin duda alguna, es cocinera; 
¡y si supiera usted, doña Crispina, 
lo que por causa suya he trabajado, 
sabe Dios las f a b a d a s que me diera! 
Por cumplir sus deseos, 
yo la ciencia estudió de los caldeos, 
ô devoré los libros de Confucio, 
de Manú, de Aristóteles, de Lucio, 
le Condillac, de Hegel, de Durando, 
y sólo he deducido, 
que aquí la ciencia opina 
jue para que la guste una sardina 
io que requiere el caso, antes que aada, 
m tener la sardina ya pescada. 
Ni otra palabra más dice la ciencia; 
para salir, por tanto, del asunto, 
apelo íl mi experiencia; 
y héte que la pregunto 
si acaso sabe lógica bastante 
para soltar un par de silogismos 
i Lepe que se ponga por delante 
(Señora! ¡por favor! ¡pero señora! 
¿con esa sale ahora? 
• Y cómo quiere usted. Doña Crispina, 
que no sabiendo lógica, ni nada, 
pueda comerse en paz una sardina? 
Porque suponga usted—puesto que ignora 
—la lógica que digo— 
jue cuando se halla usted en la cocina 
tostando dos sardinas, por ejemplo, 
llego yo, por ejemplo, como amigo 
que soy de la señora 
y digo lo que el otro: lo siguiente 
jue es un axioma, á fe, mayor que un templo: 
—Usted no negará que es evidente 
que donde hay dos, hay uno; 
esto no admite róspice ninguno: 
ís así que en en el fuego hay dos sardinas, 
luego también hay una; 
ana, con dos, son tres, sin duda alguna; 
luego hay tres en el fuego; 
ss así que con tres la cocinera 
pilla una indigestión seguramente, 
luego rae guardo dos: y la tercera 
jneda para el almuerzo de Crispina; 
y crea usted, señora, 
|ue no la sabrá bien esta sardina. 
Estudiemos ahora 
por qué negociaciones 
pasará la sardina de mi caso 
para que pueda usted salir del paso: 
Después de haberse usted puesto los guantes» 
la meterá en la máquina neumática— 
[hay quien diz que es mejor meterla antes, 
mas créame usté á mí, que hablo por práctica,) 
Cójala usté enseguida en una mano; 
eu otra mano coja 
un termómetro viejo 
para apreciar si acaso la sardina 
llega á adquirir la fiebre tifoidea; 
en otra mano coja de antemano 
tres cuartos de conejo; 
en otra- con perdón—dos de marranoí 
en otra, dos centenes de jalea; 
en otrj*, cinco duros de ríñones; 
en otra el pote, el cazo, ó lo que sea; 
y en otra, cinco duros 
de tintura de yodo, 
y basta; nada más: mézclelo todo; 
?uelte enseguida un par de silogismos, 
y aparte la sardina; 
arrójela después á los abismos 
de algún pozo artesiano; 
sáquela usted de allí con otra mano; 
quítela usted la espina; 
quítela usted, tras esto, la cabeza; 
métala usté en el fuego 
y después que se queme totalmente 
sáquela usted del fuego, pero luego, 
y si algo la quedó, hínquele el diente; 
créame usted á mí, doña Crispina: 
sólo así «abe bien una sardina. 
ENEAS. 
P o r l a s e s i ó n ú n i c a 
- v 
E l silencio unán ime con que todos 
nuestros estimados c o m p a ñ e r o s de pro-
fesión han recibido nuestra c a m p a ñ a , 
c a m p a ñ a entusiasta por el tesón con 
que la hemos sostenido y la buena fe 
que nos la ha inspirado; pero débi l y 
pobre por ser nosotros ios encargados 
de realizarla, pudiera tomarse equivo-
cadamente como una protesta muda en 
nuestra contra y brindar á las autori-
dades una base falsa para juzgar de la 
util idad y conveniencia de su i m p l a » -
tación. Pero convencidos, como esta-
mos, de que tal silencio sólo obedece á 
la falta de tiempo en nuestros compa-
ñeros para tratar de lleno el asunto; y 
nunca al hecho de estimarlo falto de 
importancia ó inoportuno, por conside-
rar que estamos perfectamente con las 
dos sesiones, encarecemos de nuevo á 
los maestros la necesidad de ocuparse 
en una materia tan trascendental para 
l a enseñanza. 
Y por nuestra parte, con m á s empe-
ñ o que nunca perseguimos nuestra la-
bor, confiados en la razón que nos asis-
te. 
íTo hemos afirmado j a m á s , como al-
guien maliciosamente supone, que la 
ses ión única fué más p e d a g ó g i c a que la 
doble sesión, lo que sí hemos manifes-
tado con entera franqueza es, que sus 
resultados práct icos son superiores y 
que en nuestro pa í s es preciso, en mu-
chos casos, subordinar lo recomendable 
á lo hacedero. 
L a exigencia para que la L e y se cum-
pla, el celo y actividad de los encarga-
dos de velar por su efectivo cumpli-
miento y el laudable e m p e ñ o que las 
autoridades todas ponen en lograr la 
asistencia obligatoria de todos los n iños 
de edad escolar á la escuela, encuen-
tran, con las dos sesiones, obstáculos 
insuperables que entorpecen los patrió-
ticos propós i tos de aquél los ; por las 
tristes y penosas condiciones eu que se 
encuentra, nuestro pueblo pobre—y es-
H a y m u c h í s i m a s mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Granti l las" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
P í d a s e á la casa D r . Grant's Labo-
ratories, 5 5 W'orth St., l í e w York , el 
l ibro n ú m e r o 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
L a misma casa manda gratis un frasco 
viuesira de Grantillas Pídase. 
te ea el que env ía sus hijos á la escuela 
públ i ca ,—pref i r i endo dejar sin instruc-
ción á sus hijos, á verse expuesto á su-
frir hambre, necesidad y miseria. 
Y para que sepan las autoridades to-
das, de Instrucc ión Primaria , cuanto 
sucede á este respecto, las impondre-
mos de algo triste, muy triste, que des-
de a l g ú n tiempo, viene ocurriendo. 
Eesulta en un 30 ó 40 por 100 de ca-
sos, que un elemento numeroso de nues-
tro pueblo escolar, á más de realizar 
durante el d ía penosos y rudos trabajos 
de la misma ó de diversa índo le que los 
realizados por sus padres, va después 
de concluidas las diarias tareas, exte-
nuados por el cansancio, á los centros 
de educación de las sociedades regio-
nales que aquí existen, á rendir una la-
bor intelectual que por la hora impro-
pia en que se realiza, d e s p u é s del des-
gaste f ís ico que esos seres han experi-
mentado durante el día , resulta alta-
mente perjudicial á la salud de los 
mismos. 
L a generalidad de las familias que 
constituyen nuestro pueblo pobre, re-
quiere á sus hijos varones para que le 
ayuden en lo; quehaceres m á s apre-
miantes de las horas de la mañana , lo 
que constituye una de las causas por 
las cuales la poblac ión escolar hembra 
asiste con más regularidad á la escuela. 
Con lo expuesto hasta ahora, cree-
mos suficiente probada la conveniencia 
de adoptar para nuestra escuela púb l i -
ca, una sola sesión escolar, de el la te-
nemos derecho á esperar mejores frutos, 
resultados más práct icos y m á s s ó l i d o s 
fundamentos para lograr el fin que la 
misma se propone. 
ANTONIO GENOVA DE ZAYAS. 
i í 1 N I Í 
Como verán nuestros lectores en la 
sección correspondiente, el p r ó x i m a lu-
nes, después de la solemne fiesta que se 
celebrará en la Santa Iglesia Catedral 
en honor del Patriarca San José , se 
procederá al sorteo de una dote de las 
cinco que m a n d ó fundar don Mart ín 
Calvo de la Puerta. 
Creemos oportuno dar á conocer los 
antecedentes de esta fundación, y a que, 
según el anuncio á que nos referimos y 
que aparece en la "Secc ión Eel ig iosa ," 
va á darse cumplimiento, nuevamente, 
á sus estipulaciones por su actual Pa-
trono el general señor don Eafael de 
Cárdenas: 
Don Mart ín Calvo de la Puerta y 
Arrieta , Capitán Gobernador de la ca-
bal ler ía de la ciudad de la Habana é 
I s la de Cuba, otorgó testamento cerra-
do ante el Notario Cristóbal N ú ñ e z de 
Cabrera, en 19 de Septiembre de 1669, 
bajo cuya d i spos ic ión murió . 
Por una de las c láusu las del mismo 
dispuso que de su capital se impusie-
ran ciento dos mil pesos en censos, pa-
ra que con sus rédi tos se dotasen todos 
los años, einco doncellas, á fin de que 
las ayudasen para que pudiesen tomar 
estado de casada ó religiosa. Dispuso 
t a m b i é n que las dotes de las agraciadas 
que mnriesen sin resolver su estado, 
reintegrasen á la Obrapía , y que nom-
braba primer Patrono de la misma al 
Al férez mayor don N i c o l á s Castel lón. 
Don N i c o l á s Castel lón y ante el pro-
pio Notario don Cristóbal N ú ñ e z de 
Cabrera, eu 24 de Diciembre de 1670, 
hizo otorgamiento de la escritura de 
fundación y dispuso que todos los d ías 
de San José , después de umi misa can-
tada con sermón, por el alma de don 
Mart ín , sus ascendientes y personas de 
su intenc ión , debe de procederse al sor-
teo de las cinco dotes dispuestas, en el 
bufete de la Parroquia! Mayor hoy Sa-
grario de la Catedral. 
Desde dicha fundación hasta el año 
1865 se vino cumpliendo por los Pa-
tronos, con las obligaciones que su car-
go les i m p o n í a n ; las misas se celebraron 
y las dotes fueron repartidas. 
A partir de 1865 entró la obrapía de 
don Mart ín en su calvario, vacante pri-
mero el puesto de Patrono, tal vez por 
que dependiendo del señor Obispo su 
des ignac ión , no se v e í a n en el peticio-
nario todos los derechos necesarios, lo 
cierto es que hasta 1872 no hubo de 
nombrarse, y és te fué un menor, en 
cuyo nombre diferentes tutores y des-
p u é s apoderados, dejaron de cumpl ir 
con la fiesta, con las dotes y se repar-
tieron la mayor parte del capital de la 
Obrapía ; ya entronizado el desorden, 
siguieron otros patronos que no reme-
diaron el mal precedente, el Gobierno 
Interventor nombró un Patrono guber-
nativo, pero que sin tiempo para de-
s e m p e ñ a r su cometido, le s u s t i t u y ó otro 
Patrono, que d e s e m p e ñ ó igualmente, 
sin cumplir la fundación, hasta que ha-
ce apenas un año la Junta Central de 
Beneficencia le s u s p e n d i ó y n o m b r ó en 
su lugar a l actual Patrono. 
Muchos esfuerzos se han tenido que 
practicar por éste para evitar siga el 
desorden entronizado, y ya vemos co-
mo eu este primer año de su ges t ión se' 
l leva á cabo la fiesta de San J o s é y se 
sortea una dote, que aunque sólo re-
sulta la quinta parte de la voluntad de 
don Mart ín , es al menos el cumpli-
miento de su deseo, de ayudar á las 
que no puedan contraer matrimonio ó 
entrar en convento por falta dé ella. 
L a Obrapía mientras se encuentre 
como está hoy, subsist irá, pues no exis-
ten razones para suprimirla. 
Los patronos, desde el año 80, á fin^,' 
de quitarse la fiscalización del Proulsor' 
del Obispado, reclamaron cotitra éste! 
y la O b r a p í a pasó & les tribuDales c i -
viles. 
F E O N T O N _ J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 15 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
Frimer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se j u g a r á á la terta iaac ióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B a s e - B a l l 
F R E N T E A F R E N T E 
Hoy á la hora de costumbre se efec-
tuarfi'en 1¿8 terrenos de Carlos I I I . un 
interesante matcJi entre los clubs Raba-
na y Fé, ó más bien la encarnizada lu-
cha entre "leones" y "panteras". 
E l desaf ío promete ser de gran inte-
rés, pues en ello está e m p e ñ a d o el honor 
de los jugadores carmelitas, el sostener 
el honroso puesto que hasta hoy ocu-
pan en el Campeonato Nacional. 
Los habamstas envalentonados con 
la ú l t i m a victoria obtenida sobre sus 
eternos rivales los Almendaristas, se 
prometen un nuevo triunfo derrotando 
á los feistas. 
Veremos cómo se portan unos y otros. 
DEPORTES 
H e aquí el t í tu lo de una una nueva 
revista de sport qne sustituye en sus 
c a m p a ñ a s base boleras al antiguo sema-
nario Petit l lábana. 
Ayer , aunque algo tarde nos ha vis i -
tada dicha revista, que viene llena de 
atractivos y novedades, y con buenas 
caricaturas, debidas al inteligente artis-
ta señor Navarro. 
Deseamos al nuevo semanario larga 
vida, y muchas ganancias. 
-da» 
mm i i M f f i 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
Por esos Mundos, revista mensual 
que contiene toda la información de* 
actualidad culminante y con especial i -
dad las de la boda del Rey . 
Blanco y Negro, con el retrato de 
A l i c i a Roosevelt á e Loi?geworth y la tm-
sa donde viven. 
Nuevo Mundo, con el retrato y necro-
l o g í a de L u i s Taboada. 
Los Sucesos, con los c r í m e n e s de la 
semana, ilustrados. 
Pluma y Lápiz, con los sucesos de; 
Rusia . 
L a Campana y L a Esquella, con c a -
ricaturas de gran efecto. 
A d e m á s han llegado las modas de 
A b r i l , [que tanta aceptac ión tienen, 
Toilettes, Elite Style, L ' a r t de la Mode, 
L e Bon Ton, The Delineator, E l Espejo 
de la Moda y otros. 
P U B L I C A C I O N E S 
T E n ' e l kiosco Rayos X , de El izburn, 
Manzana de Gómez, frente á Alb i su , , 
se han recibido nuevos n ú m e r o s del 
Gedeón, Alrededor dél Mundo, Mundo 
Científico y otros semanarios intere-
santes. 
A d e m á s se venden a l l í colecciones 
del diario republicano E l p a í s . 
E n casa de Solí oso. Obispo 52, se 
han recibido n ú m e r o s de las famosas 
revistas Je sais tout-, él ú l t i m o mimero 
lleva en la portada un magnífico^ retra-
to de Mr. Roosevelt en traje de ca-
zador. 
T a m b i é n recibe L e Monde Modenne 
et la Femme d? aujourd- huí, magnífica.; 
revista ilustrada que se lee mucho; y2 
también han recibido América OienUfi 
ca de Marzo. 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de ewras tnaravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían 4e 
ASMA ó AHOGO y todos lós catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos j .afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; éstá siendo objeto 
de codicia é imífacíenes poop «sorupuloeas: 
con frascos y envolturas parecidos, etc.-r--El, 
Ledo. P. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A A l P U B L I C O 
que los únicos depositarlos y agentes genera 
les del afamado Renovador A. Gómez son L a -
rrazabal Heos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
R I C L A N U M E K O 9 9 , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c 499 1-M 
B A L A N C E 
A N U A L D E " m mm" d e n e w y o r k 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
D i c i e m b r e 8 1 d e 1 9 0 o , 
A C T I V O 
Invertido en Bonos, H i 
potecas, etc 
Préstamos sobre Pólizas. 
Bienes Balees 
Efectivo en Bancos y ofi-
cinas 
Premios netos á cobrar 
Intereses y producto de 








Charles A . Peahody, 
PRESIDENTE. 
P A S I V O 
Fondo de Beserva .|;$392.593,559.10 
Fondos Garantizados (di 
videndos futuros) 





T O T A L D E I N G R E S O S E N E L A N O D E 1 9 0 5 
A C T I V O 
Becibido por premios 





P A S I V O 
Pagado á los tenedores de 
pólizas 
Por otros conceptos 
Por ajuste en la valoriza-





H o s k i n & Sells, 
PERITOS MERCANTILES 
Deloi t te , P l e n d e r , Gr i f f i ths & C o. 
PERITOS MERCANTILES DE OFICIO 
T o t a l p a g a d o s á los t e n e d o r e s d e p ó l i z a s : $ 7 0 1 . 3 6 6 y 6 5 1 . 2 7 
D e s p u é s de u n r i g u r o s o e x a m e n d e L A M U T U A , SU b a l a n c e 
a n u a l d e m u e s t r a u n a u m e n t o e n s u ACTIVO e n 1 9 0 5 d e m á s d e 
S » £3 O - 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
L a investigación llevada á efecto, ha demostrado que á pesar de todas Is críti-
cas la Compañía sigue ocupando el primer lugar, como la más poderosa de las ins-
tituciones financieras en el negocio de seguros. 
H a b a n a , O b i s p o 127. J e r r y J ' b a r r e n , 
^ DIRECTOR GENERAL 
I c 376 10-15 
H I D A L G O 
í 
T o d a s l a s m i s a s , y u n a á l a s 9, de R é q u i e m , q u e se ce 
l e b r e n e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e e n l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u s a l m a s . 
S u v i u d a , h i j o s y n i e t o s , a g r a d e c e r á n a 
s u s a m i s t a d e s a s i s t a n á e s t e p i a d o s o a c t o . 
M a r z o 1 5 d e 1 9 0 6 . 
C. 577 2 ra—2 t 
F O R E L A L M A 
del ins igne maestro e s p a ñ o l 
D. M A N U E L F E R N A N D E Z C A B A L L E R O 
p e falleció en Mairi i el 26 de FeSrero del corríeníe aSn 
Los que suscriben, en su nombre y en el de los artistas y la o r -
questa del Teatro de Alb i su , han dispuesto que se celebren solemnes 
honras en sufragio de su alma, en la iglesia de la Merced, el jue-
ves 15 del actual, á las ocho y media de la mañana , y ruegan 
á sus amigos y á los admiradores del ilustre desaparecido que concu-
rran á tan piadoso acto; lo que agradecerán profundamente. 
Habana 14 de Marzo de 1906. 
La Empresa de Albisu: 
Modesto Jul ián. 
Berardo Valdés López. 
Por la Compañía de Zarzuela: 
Miguel Villarreal. 
Por la orquesta de Albisu: 
8. Domingo Romeu 
gulanzan las fn^ • 
nes intestinales. Se venden en frí. 0 
36 en Boticas y Droguerías s ^ 
GIROS P E L E T R i a 
1 A. l á f C E Í Y ^ i i r 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faciliu c»^ 
crédito y Cira letras acorta y l a r ' a 
la« priaoipales plazas de esta u V ' . ol>f» 
G. Lai t i Mil y G b í í 
Banqueros—Mercaderes 2^ 
Casa originalmente establecida ea 1341 
Giran letras á la \tiBta so&re todoa lo» n 
Nacionales de lo» Estados üaido» v a L 000* 
clal'atención. y a*tt ^pa,! 
T B A N g F E R E S d A S P 9 R E L G ¿ p | B , 
Hijos d e R. A r s u b u e » 
B A N Q Ü E t t O S . 
M E R C A D E R E S Z G . - M A M A j f A 
Teléfono núm. 70. dables: 4,Eftni#aarg'ai 
Pepósitosy Caentas ^orrieatas.—•Oani-ii.» 
de Valore», kaoléndoao carf o del Cobro ir 
misión de dividendos ó intiireies.—Pf^tí. 
y Pignoración deplores y frutos.—Co mura , 
venta de valores pftjDlioos é ipduatrialér 
Compra y venta de tetras d« cambio» OabíT 
de letras, cupones, atic. par cuanta asauaL 
Girc^ sobre iM pHaélpales pUgas y tainbiC 
sobre los pueolosjdo líisparia, Inl4« Balturas 2 
Canams.—Pagos oor Cabla y OfitHali do (W 
dito^ OlffS J ^ ^ O o 
tfiBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable^giraa Ufcrai \ 01» 
ta y larga vista y dan carca* do orádlto lobri 
,Kew York^llaaolfla, Ne^Orloans, jJao Pr»B 
cisco, Loudras, Parte, Mfcdrid, Barcelona y 1* 
méa capitalea y oiilj4a,de3 importantes da U» 
Estados Unidos, i £ « i o o y i3uroBA, asi gomo 
sobre t̂ edos î s pueblos de Bspafiá y caBibAÍÉ» 
uertos de Aíésloo. 7 
JSncombina^i woon los señores P. B. HoUla 
& Oo., de Nueva York, reciben órdonea paratk 
coifcpra ó venta do valores ó acoloaet oetlaa" 
bles en la Bolsa d* dicha ciudad, cuyas pobliv 
oiones se reciben por cable diaríameÍDh& 
c 78 1M.I1 
N . C E L A T S Y O o m p ; 
I V S t A g u i t t r , 1 0 8 , e » q u m * 
H a c e n pairos por el oable. faci l i ta» 
omrtAs de c r é d i t o y g i m i k l a t r m 
a c o r t a y i a r í » vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orlaans, Veraoraw 
México, San Juan de Puercp ít ioo, Londres, P» 
rís, Burdeos,LyoauBayonaJSajaburgo,ftottfo 
Kipoles, Milán, Grln^va, 4.ar«oll», Savra, Os 
lia, Nantés, Saint Qnintin, Dleppe, Toaloaia 
Veneoia, Florenqía, Turla, Masimo, etc., as i 
como s«rbre todwias capitales y pío riñóla da: 
Sí7 
¡Eapa&aé I s l a s Oaaarla^. 
159-14 
L BALGELLS Y COME 
i 
<«, en Orf 
Haca» pagos por el cable y glra'í}; lefcrM i oí: 
ta y larga vista sobre, New-York, Loaátos, ¿i.; 
risy sobre todas lai oapitales y puebloj da di'1 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente áe la Couapama de Seguras oontr» 
incendios. 
c77 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J 3 R G A D U B B 1 
Bacen pagos por el cable. Faollitaa atktih 
de créito. 
Giran letra* sobre. Londres, New^rork, Navf 
Orleane, Milaá, Tarín, Éom», Venenóla, Pío-
xencia, N&polas, Lisboa, Ojporto, Glbralt.tr, 
Bromen, Himburgo, París, Havre», NantM, 
Burdeos,'Maroella, Cádiz. Lyonj^ííxWo, Vwa-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., " eto. 
sobre todas las capitales y puertos sobra Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, B,emedíog, Saat» 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Triaí Ut 
Cienfuegos, Sancti Bpiritas, Santiago daUa a 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, J i -
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 76 78 I B 
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CALMA LA TOS 
CICATRIZA LAS LESION 
Y CURA RAO! • » Ka ti c JÉ lünz [i 'Lt * U 
AFECCIONES PULMONARES 
Í 
NO NECESITA MEJOR ARGUMENTO QUE MUESTRA G R A T I S 
> QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION OE ESTE ANUNCIO EN LA 
E 
J O S E S A B R A ^ T E Ñ O T E REY Y COfílPOSTELA. 
NOTA.—NO SE Dft MUS DE UN FRASQUITO POR PERSONA-NO SE OfiRR fl NIÑOS, 
D I A E I O D E L A M A E I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 15 de 1906. 
i h é M o s fio YiieM AMi 
(For teU'graío) 
( r i v a r del JRw, I larzo 14, 
( á las 3 ¡ f i o p. w. 
. j , p J A K I O D l í L A M A K I N A 
H a b a n a 
l ^ n i d a ' l5> C o n v o n c ú m m o d e r a d a 
(\e esta p r o v i n c i a , con r e p r e s e n t a c i ó n 
.e j0S Senadores y Represen tan tes de 
j ¿ n » s i n a , d e s p u é s de darse l e c t u r a de 
loé acuerdos y conu in icac iones c m -
Jgías en t re !a C o n v e n c i ó n y e l J e í é 
¿e l p a r t i d o s e ñ o r RIendez Capote , á, 
e t ic ión d e l s e ñ o r B c t a n c o u r t M a n -
diiley se a c o r d ó liu receso de esta j u n t a 
fáfgtSk las nueve <le la noche, en que se 
conozcan los acuerdos t omados e n esa 
¡,0*, los cuales se esperan p a r a c o n t l -
nunr esta j u n t a y t o m a r en d e f i n i t i v a 
¡ys a c u e r d o s procedentes . 
Crespo. 
Picha C o n v e n c i ó n fué convocada pa-
ra tratar sobre las causas que hayan i m -
pedido al Gobierno satisfacer los. deseos 
de I * p rov inc ia de P i n a r del E í o s en 
]a reciente c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l . 
A y e r tardece r e n n i ó él C o m i t é E i e -
cutlVo de l a - Asamblea Jísjcional del 
Partido Moderado, a c o r d á n d o s e t rasrai-
tir-el telegrama siguiente al Presidente 
¿&}a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l de d icha 
agrupación p o l í t i c a en Pinar; del E í o : 
Eabana, Marzo 14. de 1905. 
Sobrado 
P i n a r R i o . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o , < l e s n u é s de 
considerar c u i d a d o s a m é n t e l a expo-
gictón p resen tada p o r l a P r o v i n c i a de 
Pinar de l K í ó , y t e n i e n d o en c u e n t a 
a d e m á s la A s a m b l e a niag-ita que en 
esa se e s t á ce lebrando^ a c o r d ó : P r i -
mero: d e c l a r a r que s iendo l a p r i m e r a 
\Á que la p r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o 
acude en que ja a l C o m i t é E j e c u t i v o , 
no t e n í a m o t i v o s f u n í l a d o s p a r a des-
con i í a r de l a r c s o l u e c i Ó a e n é r g i c a y 
justa de d i c h o C o m i t é . 
Secundo: Que e l P r e s i d e n t e d e l 
Pa r t ido , í>r . J>Ici!dez Capote , a c o m -
paü i ido de t i n a c o n i i s i ó n d é s i g - n a -
da -por l a ' A s a m b l e a q u é e n é s a 
se e s t á ce lebran el o, se av i s t e á l a 
mayor b r e v e d a d con e l s e ñ o r P r e -
sictejité <le l a R e p i i b l i o a p a r a d a r l e 
cuenta de las quejas y asp i rac iones 
de la P r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o y 
buscar un idos r e m e d i o y s o l u c i ó n e f i -
caz: á las mismas . 
M é n d e z Capote. 
P A L O DS GRlASLTyCia 
farmaoéQtioo_ de l4 Ciase, en Paris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los ílujos en 
48 horas. Muyelicáz en las enfermedades 
'di? la v/ytga, torna claros los orines más 
turbios. 
^ i p , 8, rJivjejiBjB j,6n las principalei' Farmaoias-
E l adversario 
Esta comedia d e C a p ú s y Arene, arre 
glada para el teatro e s p a ñ o l por A l -
fonso D a n v i l a , fué representada con 
mucho esmero, y d e s p e r t ó v i v o i n t e r é s 
desde las ú l i i m a s escenas del p r i m e r 
acto, en el teatro Nacional . 
Y a la h a b í a m o s visto por la V i t a l i a -
n i , y tuve ocas ión de formar un l igero 
Juicio de la obra. Esta vez me ha inte-
resado con mayor viveza, especialmen-
te el final del tercer acto, donde Fuen-
tes y la A r é v a l o llegan a l paroxismo 
de lo sub l ime . A q u e l l a escena es de 
prueba capi ta l para dos actores, y am-
bos salieron t r iunfantes . 
F u é un momento, el trascurso de bre-
ves minutos, pero lo bastante para acre-
d i t a r á los artistas que tan bravamente 
supieron t r a n s í i g u r a r s e , d e s p u é s de a l -
gunos episodios anodinos. 
Este d rama es realmente valioso. 
Descubre grandes mal ic ias del m u n -
do, aunque las presenta con demasiado 
re l ieve . 
Es el eterno conflicto de dos c ó n y u -
ges que t ienen diferente ideal , lo que les 
conduce casi s iempre á la c a t á s t r o f e 
rmis ó menos ruidosa ó pací f ica . 
Los personajes e s t á n trazados de ma-
no maestra. E l s e ñ o r Colom, el s e ñ o r 
X i c v a , la s e ñ o r a A b a d y el joven s e ñ o r 
F e r n á n d e z es tuvieron m u y acertados. 
En los entreactos el sexteto d i r i g i d o 
por el maestro M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z 
tocaba selectas composiciones con ad-
m i r a b l e a f inac ión . 
P. Gil?ALT. 
Alh i sn . 
U n a voz m á s g a n ó anoche lauros i n -
marcesibles la inspi rada t i p l e s e ñ o r a 
A i d a Soroglia de Gonzaga, en la ó p e r a 
Marina, que escogió para su beneficio 
y cuya protagonista h izo y c a n t ó con 
esa m a e s t r í a y depurado gusto que la 
d is t inguen y le han dado al to renom-
bre en el mundo del arte. L a enferme-
dad que desde hace algunos dias ha 
vuel to á aquejar al tenor C a s a ñ a s — y 
que felizmente va de v e n c i d a — o b l i g ó 
á la empresa á sus t i tu i r lo , en la pa r t e 
de Pascual, con el tenor F iguero la , que 
c a n t ó con exquis i to gusto y sent imien-
to, haciendo gala y derroche de su her-
mosa voz, y mereciendo aplausos es-
truendosos en todos los nlimeros. De 
ellos pa r t i c i pa ron t a m b i é n Tapias y 
V i l l a r r e a l . 
Pero aunque siempre es o í d a con de-
lei te esa hermosa obra, que ya ha can-
tado con el mismo é x i t o la r e n o m b r a -
da art is ta , La novedad de la noche es-
taba en los n ú m e r o s que iba á cantar, 
y c a n t ó , l a Sra. Gonzaga, con su pecu-
l i a r m a e s t r í a . Fueron é s t o s : en el i n -
termedio del segundo al tercer acto de 
Marina, con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
questa, que d i r i g i ó el Sr. Gonzaga, el 
a r ia d d a locura en la ó p e r a L u c i a di 
Lammermoor. 
¡ Q u é manera tan delicada de cantar 
ese n ú m e r o , uno de los m á s hermosos 
que compuso el cisne de Catania! L a 
s e ñ o r a Gonzaga hizo derroche de su 
b e l l í s i m a voz y pr imores de su a g i l i d a d 
de garganta, arrebatando de entusiasmo 
a l p ú b l i c o . E n ese momento fué obse-
quiada con diversos presentes y her-
mosos ramos de flores. En t r e ellos ha-
b í a un cesto colosal, en forma de ancla, 
de mucho gusto y arte, 
N o menoí j entusiasmo produjo la be-
neficiada al cantar, a l final ,de Marina, 
en vez del vals de A r d i t i , el vais de 
Mirei/a, de Gonnod. F u e ese el d igno 
remate de tan hermosa noche, y un 
nuevo t r iuufo 'de la s e ñ o r a Gonzaga. 
• A m a l i o F e r n á n d e z , el p r i m e r o de 
nuestros e scenógra fos , contratado por 
la Empresa de A l b i s u , quiso despedir-
se de E s p a ñ a dejando en sus lienzos 
memoria que no se b o r r a r á ; y p i n t ó 
cinco decoraciones para la zarzuela de 
los hermanos Quin te ro y el maestro 
C h a p í , 1JI. amor en soJfa. A c l a m á r o n l e 
los m a d r i l e ñ o s por su pr imoroso t r a -
bajo, y toda la prensa le t r i b u t ó por é l 
homenaje merecido de a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o . 
N o p o d í a dejar de hacer a q u í , para 
la misma p r o d u c c i ó n , algo que le va-
l ie ra iguales aclamaciones y aplausos 
que en E s p a ñ a ; y por eso, a l t e rmina r 
las decoraciones de E L dinero y el trá-
balo, puso manos á la obra, comenzan-
do á p i n t a r otras cinco decoraciones 
para E l amor en solfa; zarzuela que 
quiere poner en escena la Empresa del 
popu l a r teatro con todo esmero, defi-
r i endo de ese modo al honor—que tan 
bien ganado tiene—dispensado por los 
autores, al env ia r l a expresamente para 
ese teatro, y que han rei terado en t e -
legrama rec ib ido ayer, c o n c e d i é n d o l e s 
la a n t o r i z a c i ó n exclus iva para repre-
sentarla en la Habana. 
J . E. T. 
J P a y r e t 
Con igua l p ú b l i c o que en noches an-
teriores se r e p r e s e n t ó en este tea t ro 
"cubano para el pueblo cubano" , l a 
obra, ya ap laudida en A l h a m b r a y 
T a c ó n , t i t u l a d a T in tan...te comiste un 
pan, o r i g i n a l de los hermanos E o b r e ñ o . 
Y, como siempre, fué ap laudida , y , 
como siempre, sa l ió el aud i to r io en tu-
siasmado con la c o m p a ñ í a que tan gra-
tas sorpresas reserva para el p ú b l i c o . 
M a r t i 
Como novedad de la noche de ayer 
un estreno: Agencia matrimonial, le t ra 
y m ú s i c a — y m ú s i c a — d e l popu la r vate 
suevio Nan de A l l a r i z , nuestro compa-
ñ e r o en las de molde. 
Situaciones cómicas , á p o r r i l l o ; lan-
ces imprevis tos , á p o r r i l l o ; repet icio-
nes, á p o r r i l l o , y aclamaciones, á po-
r r i l l o . T o t a l : una porrada de fel ic i ta-
ciones para Nan de A l l a r i z . 
Se anuncia con p ú b l i c o secreteo la 
llegada de una nueva c o m p a ñ í a pa ra 
Mar t í , de la ida de la que a c t ú a en 
M a r t í para Santiago, y del debut de 
una t ip l e que canta de buten. 
Por ahora el p ú b l i c o no ha d ivu lga -
do el secreto del nombre a r t í s t i c o . 
„ 24—Movo Castle, New York. 
,, H—Segnranca, Veracruz y Progreso. 
,. 27—Esperanza, New York. 
Abril 1;,—Juan Forgas. Canarias v escalas. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
Verscruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz,"vp. frajic. La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cb. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Gulfport (MÍBS.). v. Mariel, barca italiana 
Naatüa, por Dussaq v Comp. 
N ueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracrnz y escalas, vp. am. Yucatán, por Zal-
' do y Cp. 
Canarias, boa. esp. Triunfs, por Galban y Cp. 
Saint Nazaire y eses., vap. francés La Nava-
rre, por Bridat, Mont'ros y C.1 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Nueva York, vp, am. Monterey por Zaldo y Cí 
Verácruz, vp. esp. Antonio López, por Manuel 
Otaduy. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. ospl Mantín 
Saenz, por Marcos, Hnos. y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso, vap. ing. Hclifax. por Q. Lawton 
Chiles y Cí, lastre. 
Liverpool, vap. ing. Georgian Prince, por R. 
Truífin y Cí, con 820,000 galonea miel. 
L a p u r e z a tie l a P E P T O M A C H A P O T E A U T 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N ^ ^ I T U T O J P . A . S T E I U I R , 
Cont iene l a carne de vaca d i g e r i d a p o r l a pepsina. 
Se r e c o m i e n d a en las enfermedades de l e s t ó m a g o , las 
digest iones pen ib les y la i n su f i c i enc ia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con é l se n u t r e á los A n é m i c o s , los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que r e p u g n a n los a l imen tos ó no puede sopor tar los . 
PARtS, 8, rué Vivienn?, y en tocias las Farmacias. 
E : o . r e : r m . e c l a < i e s < l e l I P e c i i o 
DE 
D E G R B R f f l A U L T Y C i 3 
NIVERSALMENTE recetado p o r los m é d i c o s , es de g r a n eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y d e l P u l m ó n ; c u r a 
los Res filiados, Bronquit i s y Catarros m á s tenaces, c ica t r i za 
los Tubérculos d e l P u l m ó n de los Tísicos, s up r ime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devue lve r á p i d a m e n t e la s a lud . 
j - ixe V i v i o T i n e , y en . t o c i a s l a s I T ' a r ' n i a c i a s . 
HnmníimEmiimiiiíEintnnitmmnmiiim 
| H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
i DILUIDO EN AGUA E L S 
5 Es e l r e m e d i o soberano de las afecciones u t e r i na s de t odo § 
| g é n e r o . Cura en b reve las florBS Ü l a n C S S , las m e t r i t i s y en genera l | 
| todas las tioiencias d e l a s o í a s u t e r i n a s . S u uso d i a r i o no = 
55 ofrece p e l i g r o para los te j idos á los que asegura frescura, t o n i c i d a d Ü 
| y f i rmeza incomparab les . S u de l i cado p e r f u m e lo hace agradable ü 
g para el tocador i n t i m o de las damas. Ü 
S P A R I S , S, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
¿ | ¡ ¡ | i j ^mi imimi i ! j i i i nmnimw 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo do carne desecado) 
PREPARADO EN ^RIQ, encierra ¡os preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la H E U R A S T E N I A . 
la C L O R O S I S , la A H E M I A , 
la C O N V A L E C E N C I A , etc. 
Tres cucharaditas de café de Zomol represen-
tan E l JUGO PE 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
Anoche estuvo de tu rno el Ldo . Me-
nocal, juez m u n i c i p a l suplente de l dis-
t r i t o ISTorte, a u x i l i a d o del escribano se-
ñ o r V a l d é s A n c i a n o y del of icial s e ñ o r 
Ledo. 
Hasta las once de la noche solo h a -
b í a conocido del parte p roduc ido por 
los á r a b e s Jorge Vicente , El ias , Juan 
Cira y Juan Cura, vendedores ambu-
lantes y vecinos de Pactor ia niiraero 
11 , en el cua l p a r t i c i p a n que durante 
su ausencia le h a b í a n robado una v i 
d r i e r a con prendas de oro y falsas, va 
r ios objetos de qu inca l la y cier ta can 
t i d a d de d ine ro . 
Se ignora q u i é n ó quienes sean los 
autores del robo. 
V A P O R E S D E T E á Y E B Í A 
SE ESPERAN. 
Marzo 15—Mobila, Mobila. 
„ IS—Allernannia., Hamburgo. 
,, lo—Prina Joachin, Voracruz. 
„ 15—Cronshagen, Hamburgo. 
16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 17—Holsatia, Hamburgo. 
„ 19—Alfonso X I I I , Verácruz. 
,, 19—Excelsior, New Orleans. 
,, 19—Vigilancia, New York. 
„ 19—Yucatán, Progreso y Verácruz. 
,, 20—Martin Saenz, New Orleans. 
,, 20—Californie, Havre. 
,, 20—Sootia, Hamburgo. 
„ 21—Morro Caatle, New York. 
,, 21—Santanderino, Liverpool. 
,, 21—Vivina, Liverpool. 
24—Cayo Dominsro. Londres. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Verácruz. 
,, 31—Miguel M. Pinüíos. Barcelona. 
SALDRAN 
Marzo 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Mobüa, Mobila.. 
,, 15—Allemannia, Verácruz y Tampico. 
, 16—Prinz Joachim, Coruña. 
., 17—Monterey, New York. 
M . 17—Antonio López, Verácruz. 
19—Vigilancia, Progreso y Verácruz. 
„ 20—Yucatán, New York. 
,, 20—Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 20—b;zcelsior, Nueva Orleans. 
21— Martín Saenz, Canarias y escalas. 
22— Californie, Verácruz. 
i m m 1 1 
Tengo el gusto de recordar que los dos últ i-
mos bailes de disfraz que ofrece la Directiva 
de esta Sociedad á los señores socios en el co-
rriente mes, tendrán lugar en las "oches de 
los sábados 17 y 24. Que el recibo de Marzo se-
rá el que servirá para enseñarlo a la entrada 
para los dos bailes. Que continúa abierto el 
registro de socios, cuyas solicitudes podrán 
presentarse en la Secretaría de la Sociedad to-
das las noches de ocho á diez y que la Comi-
sión para entender de los socios extraordina-
rios se reúne todos los sábados de dos á cuatro 
en la calle de la Habana n. 112. 
Habana 14 de Marzo de 1906.-E1 Secretario, 
J. S. Villalba. 367S ^-lo 
Para la renovación del Consejo Directivo,se-
g(in lo determina la cláusula vigésima do la 
escritura social de 14 de Abri l de 1898, convoco 
a los señores accionistas para la Junta Gene-
ral ordinaria, que con tal objeto, tendrá lugar 
el día VEINTE Y NUEVE del corriente mes 
á las TRES p. ra. en los bajos de la casa calle 
de San Pedro nún?. 6. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de socios concurrentes, computándo-
se los votos uno por cada acción. 
Habana 34 de Marso de 1906. 
El Presidente accidental, 
Cosme Blanco Berrera . 
c 569 3-14 
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Habana 13 de Marzo de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y señor m í o y de toda m i conside-
ración: 
L e agradecer ía inf in i to que usted, que 
siempre acoje en las columnas de su jus-
ticiero periódico todo lo que se relaciona 
con la defensa noble, leal y justa de nues-
tro comercio de licores, amenazado de 
muerte segura, por los diferentes modos 
con que se le ha impuesto esa malhadada 
carga, me publicara las siguientes l íneas : 
Aparece en el per iódico E L Mundo que 
la razón social " R o d r í g u e z Barrios y 
C o m p a ñ í a " (á la que me honro represen-
taj)* ha sido denunciada "por no asentar 
en el l ibro oficial 1.9G2 l i t ros de alcohol, 
infringiendo los ar t ícu los 49 y 96 del Re-
glamento vigente en su inciso 5", por el 
inspector señor J . B r i t o . Y como toda 
esta denuncia lastima los intereses de d i -
cha razón social, que trabaja honrada-
mente para contr ibuir al sostenimiento 
de quien tan gratuitamente la denuncia, 
ha ró luz sobre este asunto, para que la 
op in ión sensata de este cu l t í s imo pueblo, 
pueda juzgar c o n imparcial idad cómo 
paga el diablo & quien lo mantiene. 
L a goleta Unión, consignada al señor 
H i l a r i o As torqu i , descargó el d í a 9 de los 
corrientes tres pipotes para los señores 
R o d r í g u e z Barrios y C o m p a ñ í a , los cua-
les fueron t r a ídos á esta su casa por uno 
de los carretones de don M a t í a s Berisiar-
tu , de Sitios n? 1()4. A l llegar a q u í fueron 
pesados por el señor inspector V. Batista 
y hecho asentar por m í en el l ib ro oficial 
de la Hacienda como Dios manda y el 
Rey ordena (lo que estoy dispuesto á de-
mostrar á ese, señor inspector con docu-
mentos ver íd icos y contundentes); pero 
la casa del señor H i l a r i o As to rqu i le d ió 
entrada en su libro á la goleta Unión con 
fecha 3, y de ah í fué despachando las 
mercancias £1 medida que cada cual la 
ped ía . • • • • 
Y como dice el señor Luciano Arzua-
ga: "este l ibro es para el orden de m i ne-
gocio, y íi m í me es indis t in to asentar 
con fecha 2 como con fecha 3"; y el que 
suscribe, responde: "xV m í me da usted 
(como h\ tengo en m i poder) remisiones 
que estén fechadas el mismo d í a que us-
ted me mande la mercanc ía , y yo luego 
h a r é ver á los enemigos del comercio que 
obro dentro de la l e y " . 
Pues bien, señor Director, quejas injus-
tificadas y abusos de todos t a m a ñ o s ha 
cometido siempre el señor J . B r i t o con 
el que suscribe, á su antojo; no se sabe 
si será por el delito de que trabajo para 
que él coma, ó porque soy su paisano, 
porque todo puede ocurr i r . . . 
Sin m á s que decirle, me ofrezco de us-
ted m u y atento, s. s., 
ARTURO RODRÍGUEZ. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
c 468 1 M 
• i [LEW I L i ! G O i l 
A V I S O 
L a Jun ta Direc t iva de la C o m p a ñ í a ha 
acordado el pago de un dividendo del 1 
por 100 á las acciones preferidas á cuenta 
de las utilidades realizadas por la Com-
p a ñ í a durante el p r imer t r imestre del 
presente año que finaliza el d í a 31 de 
Marzo, cuyo dividendo será pagado á los 
accionistas á cuyo nombre aparezcan re-
gistradas las acciones en el l ib ro de la 
C o m p a ñ í a hasta el 30 de Marzo del pre-
sente año . Dichos libros de transferen-
cias es ta rán cerrados desde el 30 de Mar -
zo hasta el 3 de A b r i l , ambos inclusives. 
E l importe del dividendo correspondien-
te á cada acción se a b o n a r á por medio de 
cheque expedidos á los accionistas á cuyo 
nombre es tén registradas las acciones 
hasta el 30 de Marzo y se e x p e d i r á n los 
cheoks el 4 de A b r i l p r ó x i m o venidero. 
Wé C. Varí Voorhis, Tesorero.^—Carlos 
Fonts Slerling, Secrexñrio. C. 557 5-11 
G i l i a i Gas y i i É l i 
de la Haoani 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
Nopudiendo esta Administración ocuparse 
de los trabajos de instalaciones eléctricas, por 
tener que dedicar todo el tiempo disponible á 
las reformas y trunil'ormaciones necesarias en 
los servicios, los consumidores se servirán acu-
dir á las casas que se dedican á esa clase de 
trabajos, conviniendo con ellas precio y demás 
condiciones. 
Las casas instalodoras, antes de hacer las 
instalaciones, deberán acudir á esta Adminis-
tración para informarse de las reglas y condi-
ciones establecidas por la Compañía, á las 
cuales habrán de sujetarse en cada caso. 
Esta Compañía no suministrará corriente 
eléctrica sin antes examinar y aprobar las ins-
talaciones. 
Los instaladores no procederlia á ejecutar 
trabajo alguno sin que previamente indique 
esta Compañía la clase de instalación y apara-
tos correspondientes, con lo cual habrán do 
evitarse equivocaciones y perjuicios en los 
servicios, „ . 
Habana, Marzo 9 de 1906.—Emeterlo Zorri-
lla, Administrador General. c 549 10-10 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S 
E s l a l M a en la fíatae.elaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
l l e v a 5 1 aiioH do e x i s t e n c i a 
operac iones e rmt inuas . 
y de 
C o m p a ñ í a de segruros m u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s . 
Rsconstnicción ile la casa Einoeirado i i 34 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es-
ta Compañía se abre concurso público por el 
término de treinta diaa, á contar de la fecha 
de publicación de este anuncio, para Ja pre-
sentación de proyecto de construcción de 
nueva planta de un edificio en Jos terrenos 
propiedad de la Compañía situados en Empe-
drado jiú u. 34. 
A todos enantes deseen tomar parte en este 
concurso, se les facilitará en la Secretaría de 
la Compañía instalada en Habana núra. 55 un 
plano de dicho terreno y .se les instruirá de 
tas condiciones que han de observarse para 
concurrir á él. 
La Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y oeno pesos oro español al 
auíor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirscción. 
Habana 8 de Marzo de ISOI.—El Presidente, 
Francisco Salceda. c 540 10 M8 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 0 . 0 8 1 . 1 9 8 . 0 0 
S I N i E S T E O S paga-
dos hasta la fe-
c h a . . s 1 . 5 6 3 . 8 2 3 - 9 0 
Asegura casas de cantería y azotea con p i -
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por iamilia á IT,4 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamnostería sin madera ocupadas 
por familias á 25"centavo3 oro español por 10) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin canoina y 
bodegas á 32>¿ v 40 centivos por 10J oro anual 
respectivaraents. Oñcinas en su prooio edid-
ció. Habana 55 esquina 4 Empedrado. 
Habana 28 de Febrero de 190'). 
C 466 26-1 M 
CEUTRO DE M G I O S EN GEÑERAT 
GONZALEZ y COMP. 
T a c ó n n . 4 . Te l é f . n . 4 7 7 . 
Por un oeso plata esnañola al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos loa 
asuntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo, Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los Registros de la 
propiedad; con la intervención de Abobados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demiís derechos y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en l i -
tigio. 
El Centro estárá abierto todos los dias hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envíen su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2946 26-2 M 
" i l í a is d a s f M r í G i i 
DE LA M B A M 
M O N T E N U M E R O 1 
AVISO A LOS CONSUNIDORES 
Desde esta fecha, durante las horas de cinco 
de la tarde hasta las diez y media de la noche, 
los avisos de los consumidores de gas y elec-
tricidad, relacionados con el servicio, serán co-
municados al teléfono número 567, instalado 
en los bajos de esta Administración, donde 
queda establecida la guardia eh las horas indi-
cadas. 
Habana, Marzo 10 de 1906. 
El Administrador general. 
EMETERIO ZORRILLA. 
C. n. 553 10-10 
| « T R O S M E N T Á P E S B S G M 
j> pan los Anuncios Francases son los 
• 18. rué ie la úrange-Satelibre, PARIS í 
C. n? 576 1-15 
E m p r e s a s l e r e m í l t e 
y S o c i e d a d e s -
E L P R O G R E S O 
Sociedad A n ó n i m a de L a v a d o y P l a n -
chado a l V a p o r 
Secretaría 
Acordado en la segunda reunión de la junta 
general ordinaria colebrada el dia 25 de Fe-
brero próximo pasado, el reparto de las u t i l i -
dades correspondientes al año de 3905, el Con-
sejo de Administración de esta Sociedad, en 
sesión celebrada el dia 7 del corriente, ha dis-
puesto abrir los pagos de dicho, reparto desde 
ésta fecha, todos los días hábiles de 12 á 2 de 
la tarde, en el local de la Tasorería, Maloja 
núm. 42. 
Lo que se naco pCiblico por este medio para 
conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, Marzo 12 de 1916. 
J. M. Carballeira. 
C 560 6-13 
(Lecitina natural quimicamente pura) 
Extraída de la Yama de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fosforo al 
estado natural enteramente 
asimilaLle. 
G u r a 
NEURASTENIA 
Se prepara bajo la forma de Pfiüoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Lecilina natural químicamente pura VENTA 
al Detall 
PRINCIPA LES 
FARMACIAS VFNTA AI, POR MAYOIÍ 13. R u é Poissy. P A R I S , 
se cura radicalmente y para siempre con la 
M I X T U R A ANTIDIABÉTICA 
Este nuevo tratamiento que conviene á todos los temperamentos, por delicados 
que sean, y cuya eficacia incontestable está demostrada por la experiencia de varios 
años, permite la supresión completa de ese régimen caduco, fastidioso y tan 
conocido de todos. En efecto, e! enfermo puede comer á su voluntad féculas ó nó, 
azúcar ó alimentos azucarados, en una palabra, alimentarse según su gusto y 
apetito. 
El principal mérito de este método y la razón de su gran éxito, provienen de que 
se dirige á 1? causa y no á los efectos. En vez de aplicarse á destruir el azúcar, 
i a U a X T U B A A N T I D I A B E T I C A HHARTIN provoca su asimilación y, por 
consiguiente, su disgregación. La glucosa, utilizada de este modo, devuelve al 
organismo los elementos deque carecía y cuya ausencia había bastado para pro-
vocar el estado diabético. Por dicha razón, los numerosos síntomas de la enfermedad 
se les ve atenuarse de seguida, desaparecer después, luego la robustez aparece y 
con ella la salud y la vida. 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
1 3 o p ó s i t o O - e x i o a r e t l 37- l E ^ r - e - p í a - r o c i ó n . : 
M , F a r m a c é u t i c o de P r i m e r a C l a s e , 9 7 , R u é L a f a y e t t e — P A R I S . 
D I A E I O D E L A MARINA.-^Edición de la mafíana.—Marzo 15 ie 1906. 
DIA 15 D E MARZO D E 1906. 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Raimundo, fundador, confesor; 
César y Longinos, mártires; santa L u -
crecia, virgen y mártir. < 
San Longino mártir. Uno de los jefes 
de los soldados que presenciaron la eje-
cución del Salvador del mundo, fué Lon-
ginos. Este soldado, que observé la pro-
funda humildad de Jesucristo, y que á 
BU muerte vió como toda la tierra tem-
bló, no pudo menos de conocer que aquel 
justo era el Dios único y verdadero, que 
se ofrecía en holocausto por la redención 
del linaje humano. 
Longinos que fué uno de los encarga-
dos de velar el cuerpo de Nuestro Señor 
Jesucristo en su sepulcro, quedó entera-
mente convertido u! presenciar la glorio-
Ka resurrección del Señor. 
Apenas vió esta maravilla, partió á 
referirla al sumo sacerdote y á todos 
cuantos encontraba. Temerosos los sacer-
l dotes, y deseando oscurecer la gloria de 
I Cristo, trataron de pervertir á Longinos; 
I abandonó á Jerusalen y llegó á Capado-
|cia, en cuyo punto convirtió gran nú-
i mero de gentes con la predicación del 
•milagro que había visto. 
Asustado el presidente Pilato del éxi-
|to de las predicaciones de Longinos, man-
dó unos soldados á Capadocia para que 
degollasen al Santo; lo que se verificó, 
¡adquiriendo de este modo el ilustre Lon-
iginos, el premio inmortal de los confe-
sores y mártires de Cristo, la gloria y la 
i felicidad eternas. 
i E l martirologio romano dice, que Lon-
ginos fué el que abrió con la lanza el cos-
tado del Salvador. También lo dice San 
¡Agustín. E l Cardenal Baronio en las 
'anotaciones del martirologio romano al 
15 de Marzo, dice que el cuerpo de San 
Longinos se cree que está en Roma; pe-
ro no entero, pues parte de él se venera 
en Barcelona. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes — E n la Catedral la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
NOTA:—El Coro empieza á las 7.'̂  desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
E l Ilustrísitno Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á los fieles por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, roeando & Dios 
por la exaltación de ia santa fe católiea con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías, y demftn fines piadosos de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores, no podrán encargar 
ses sermones á otro sin licencia de S. E . L , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. L el Obispo mi Señor 
Severino Sainz. Pbro. Secretario. 
Conté de María.—Dia lo. 
de visitar á la Asunción en 
-Ccrrespon-
la Catedral. 
S l | í i f S t í f i i l Í Ü 
E l día 19, á las ocho de *la mañana, se cele-
brará la fiesta del glorioso Patriarca San José, 
ron misa solemne de ministros y panegírico 
del Santo. 
Asimismo se anuncia, para cononimiento de 
los fieles, que todos los miércoles de Cuares-
ma, á las rp ; de la tarde, después del Santo 
Koí-ario, habrá plática doctrinal. Los viernes 
se hará el piadoso ejercicio del Via-Crucis y 
ios sábados Salve cantada en honor de la San-
tísima Virgen. 
3148 A. M. D. G. 4-15 
BR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con -
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 26-15̂  M 
INTERISÁNTE A LáS SEÑORAS 
E l crecido número de partos que he asistido 
en el corto tiempo de mi anunció en esta capi-
tal y las excelentes recomendaciones de mi 
clientela, es suficiente garantía para que las 
señoras tengan presente que por dos cente-
nes asisto partos con todos los cuidados que 
los adelantos de la ciencia recomienda, con 
certificados de las principales clínicas de Eu-
ropa y titulo de Profesora en partos por la Fa-
cultad de Medicina de la Habana. Me ofrezco 
Compostela 177. Consultas gratis de 2 á 4. Na-
talia G. de Molina. 3559 8-13 
DR. c a s t i ñ e i r a s 
C U R A LA T I S I S 
P U L M O N A R 
Y K X F E E M E D A D B S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
§325 tym 78y 78 27B 
ime hesra n 
Patrón 
1 lunes pr 
tuflral 
Glorioso Patriare: 
J O S E 
rsal cíe la Iglesia-
l de Marzo se celebrará á 
lajs ocho de la mañana en la Santa Iglesia Ca-
tedral, la fiesta de San José con solemne misa | 
y sermón, seg^n mandó en su fundación el i 
Sr. ü . Ma.rtín Calvo de ia Puerta, y termina- ; 
da la fiesta, su sorteará una dote, de las cin ¡ 
ro que mandó fundar el mismo Sr. Martín I 
Calvo de Ja Puerta. Su celebrada fundación 
ha pasado por mil y una vicisitudes por la de-
testable admimstcációa de ios Patronos. 
La piedad y honorahrádad del actual Pa-
trorie Sr. General Cárdenas tiene el firmísimo 
propósito de restaurar en su primitivo es-
plendor esta famosa fundación. 
El sorteo de una dote se hará en el bufete 
de la Parroquial terminada la fiesta, como 
dispone la fnndación. G 4-1B 
glesia de Beléa 
Soioíuiif.s c.mfcos c o n que la Congreg-a-
C i é n d e San .José celebrará la fiesta 
de su exeelsp Patrono. 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar ."os días 16, 17 y 18 del 
corriente. Eí) ol primero del triduo se 
bendeciró ei nuevo y precioso estandar-
te, cuya imagen es copia de la del iainor-
tñl Murillo. 
Se dará principio á las 7 de la naañena 
con la bendición del estandarte y expo-
sición de su Divina -Majestad; á las 7 y 
media preces al Sto.'Patriarca; á las S 
misa cantada, plática y bendición del 
Bantisinio. 
Día 19.- F i e s t a solemne de S a n J o s é . — 
A las 7 Comunión general. 
A ias 8 y cuarto se cantará á toda or-
questa la célebre Misa del Maestro Zu-
biaurre, Director de la Capilla Real. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Director 
de la Congregación, R. P. Félix Cristó-
bal, S. J . 
La Seretaria de la Congregación, 
A u r o r a L ó p e z de l a T o r r e , 
A M. D. G. 
3562 lt.-13 3 ra.-14 
AE AH JOSE 
E l día 10 dará principio la novena durante 
la misa rezada, que se dirá en el altar del Santo. 
Día 18, como domingo, los ejercicios acos-
tumbrados, sermón y salve solemne. 
Día 19, á las comunión general en la mi-
sa de nuestro Iltmo. y Kevmo. Prelado Dioce-
sano. A las &]4 la misa solemne y sermón, á 
cargo del R. P. Florencio, Carmelita Descalzo. 
Por Ja noche exposición de S. D. M., sermón y 
procesión con el santo. 
E l día 20 será la misa cantada que sus devo-
tos acostumbran todos los meses, á las ocho. 
3340 21.-9 10 m.-9 
S E R M O N E S 
<jnc se han de pi'edicar eu los prime-
ros seis meses del año tle 1906 en la 
m i k IGLESIA CATEDRAL 
F E S T I V i D A B l í S 
Mar. 19 E l Patriarca San José, Sr. Peniten-
ciario. 
, 25 Anunciación de Nuestra Señora, Sr. 
Magistral. 
6 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peai-
teuciario. 
15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
-9 Dominica 2í después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
6 Dominica 3; Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
13 Dominica 4! de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
20 Dominica 5í ídem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
24 Ascensión del Señor. Sr. Magistral. 
3 Pascua de Penteccstés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
,, 14 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Sermón 2? de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio 1» Sermón T. do idem, Sr. Penitenciario 
„ 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
M 13 Viernes Santo, á las 4. Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Mar. 1S Dominica í!.1 de id. Sr. Penitenciario. 
25 Dominica 4í de id. Sr. Magistral. 





Doctor J , A. Trémofs 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 123, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26- 11 M 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
531 26 F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
Dr. J o s é A- Presno 
TELEFONO 1130, 
Catedrático por opoMción déla Facultad do 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Conaul-
tas de 1 É.3. Amistad 57. c 429 26-26P 
O Í ' » Hernando Segu í . 
Catedrático de ia Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y G A E G ANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C455 26-1M 
DR. JUAN JESUS VALSES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus ooeraeionos. tíaliatio 103 (al 
tOB) de 8 a 10 y de' 12 a 4. c 565 8 M 
U 
ABOGADO 
Gtóímo 79.—Habana.—De 11 % \. 
C 432 28-26 F 
DOCTOR JOSE ALEMíT" 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. 
CONCORDIA 88. —TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Knferinedarlcs de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
i ü de Teraifiite' 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de ia piel 
y tumores por la Electricidad, Hayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
msdades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONS LLTAS DE J2K A 4. 
O'Reiliv 43. Teléfono 3154. 
3026 78-^ M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirajia y Próteeia ds la o ocia, 
B e r t i a a a 3 ( i - ' IeCé/ono n , 3&12 
C 451 1 M 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C 457 1M 
ALBERTO í BE BUSTiMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a l̂: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol "H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 583. 
17010 158m nvló 
c505 26-1 M 
DR. EL ALYAm ARTÍS 
E N F E E M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á 3. 
Consulado 114. 
c 454 1 M 
Medico Cirujano.—Prado 103.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
25*1 11.-2 25m. -3M 
(ando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c200 




BE HA TBASLADADCí A AMABQÜRA 33 
C 448 1M 
DOCTOR CALVEZ 6DILLEH 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 45. 
c 463 26-1M 
- SR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADEROU. Teléfono 459-
C 444 1 M 
laboratorio üroióffico del Dr. VildóBoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla yTemenl» Bey 
O 552 26-7 M 
Dr. C E . Fin 
Especisiista eo enlermedades de loe 
ojos y de ios oidos. 
Oonsaltes de 12 á 3. Tel6£ 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispeoaario Taaaayo, Lunes, 
miércoles y "viernes, de 4 á ó. 
C 449 1 M 
P I F L . - S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 548 ^6-6_M 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Laboratorio BaoterioiCgico de ia 
Médico Qnirúrgica de la Habana". 
Fuadada en 1887 
8e practican análisis de orim, espatos, son-
grSj leche, vinos, etc. 
i»KAiX> NUM. 105 
C458 1 M 
DE. AD9LF8 S. BE BUSTAMANTE 
tx-lnterne del Hopiíal International de París 
Enfermedades de la P I E L y de ia SANGRE. 
Consultas de 11K á 1>¿. RAYO 17. 
331S -íe-S M 
BE. JiOINTO DE BUSTAMANTE 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
3319 26-?M 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o t a r 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-S M 
J f , b a l d é s 9 I J a r i i 
A B O B A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ' " D E ! 8 á 1 1 , 
2101 26-10 F 
M I G U E L F I G I T E R O A 
^."fc> O ^ d . O . 
Mercaderes n". i . De 1 a 4. Teéíono 309S, 
C571 1_M 
Dr. F é l i x P a g é s 
Galiano 101. altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los días aares. (Gratis tiara 
ios pobres). c 360 " 20-12P 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Compitas en Belascoaiu 105>á, 
próximo á Reina, do 12 á 2. Teléfono 5839. 
C 563 9-M 
Galiano 79. 
c 560 
A B O G A D O . 
23-15 M 
D l i . CLAUOÍO F O R T U N . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
Médico-Ciru ano-Dentista 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 26-26 F 
BR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E B A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1135— 
San Nicolás número 3. c 4̂ 2 1M 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 a 2. 
Neptano 48. Tsléfcno núm. 1212. 
C 453 26-1 M 
C 392 
Salad 42 esquina t Lsaisad. 
ma-
0 <D CD 
M»¿" 3 ^ —. c 3 vi % 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 ó 11 de la 
Sana y de 1 á 5 de la tarde. Almiar 3] entro 
Tejadillo y Chacón. 381 2fM6F 
J . P u í g y Vesity^a 
ABOGAD,). 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de sa bufete.—canta Clara 25. 
Telefono ScO. 
C 53 3 Ido 
o c 
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D E . C T O I Z A L O AEQSTEGÜI 
M E D I C O 
de la C.dc Beneíiccid:ía y 3!aternklad 
Especialista en las enfermedades de 103 ni-
ños, aiédicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
í. A guiar 1 0 0 T e l é f o n o 821. 
e 507 28-1M 
1 ) L i i . O & M i C 
Tratamiento erpechil de Siüles y eafermeda-
des venéreas.—dvracíón Irámda.—Consultas de 
12 á.3. Teléfono 85i E^ido niirn: altos. 
C 447 1 M 
D O X ^ - JEL, CVTCJ X j t ^ . ^ x l ^ 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á ' i . i'articf.'aro.'s de 2 5. i . 
Clínica de Enfermedades de ios ejos para 
pobre» $1 al raes ia insertaoion. Manrique 7S, 
estre San Raíacl y !ran Jbsi. Teléfono 1881 
c •m y : F 
D r . D E H O C U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de 12 á 3.— 
Aguila 9S, teléfono 1743. 30S9 26-4M 
Para las Seüoras 
Leonie Bueno.—Masage general, local y facial 
para las arrugas, obesidad y luxación. Concor-
dia 1 accesoria. 3043 13-4 
D l c i l í r i i í i i i l i f l t B 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
S029.—fomicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c3S3 26-17 F 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I 1 Í 0 3 
Consultas de 12 ¡i 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Mieruel.—Teléfono 1262. G 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rspidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 470 alt 1-M 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ü l t E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 445 1 M 
Diariamente consultas y operaciones do 1 & 3 
SAN IGNACIO 14. C 446 1M 
Antonio L . Valverde 
A b o g a d o - N o t a r l o 
HABANA 6S-: TELEFONO 914. 
2626 26-22 F 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 564 9 M 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, PrinciDaí.—Telé-
fononümero 125. c 331 ,52-7f b 
51! 
Ta H , Christie 
PROPESOR 
Inglés, Francís, Alemán, Magisterio, Co-
mercio, Matemáticas y Música.—Ordenes: Ga-
lería Artística, Dragones n. 50. 
3656 8-15 
Acataía teral: Consilado 38, Direccíto. 
Clases de Instrucción elemental y superior. 
Inglés—Taquigrafía.—Comercio— Preparación 
para el Magisterio y el Instituto. 
Cuota: dos pesos mensuales 
5370 26-13P 
ACADEMIA BE COMERCIO 
SAN NICOLAS 105, 
Entre Reina y Salud. 
En tres meses se enseña la Teneduría de L i -
bros, el Inglés, la Taquigrafía, la Aritmética 
mercantil, la Telegrafía, 1» Mecanografía y la 
primera enseñanza preparatoria. Hoaorarios: 
de $2 á $5.30 cada una. 
Se hacen traducciones del Inglés, Francés y 
Alemán y toda clase de trabajos en maquini-
ta. Los Profesores son especialistas y también 
dan clases á domicilio sn horas compatibles y 
módicos honorarios, 3557 4-14 
ACADEMIA BE MAESTRAS 
San Nicolás 105--entre Reina y Salud 
Se garantiza á las alomnas maestras ó'áapi-
rantes) el mismo éxito que en años anteriores. 
Horas: de 3 a b}.< y de 7 a 9J^ p, ra. todos los 
días. Se dispone de excelentes profesores pa-
ra clases á doQiicilio. Pidan informes al Direc-
tor A. RELANO. 3561 4-14 
1 T A E I A N O 
Clase de este idioma por el Dr. G. Messina; 
también se hace cargo de traducciones de to-
da clase; dirigirse por correo 6 personalm ente 
Industria 115 de 1 á 3. 3471 15-11 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
cionesde piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana nám. 104. Precios módicos. 
— l i o i i í r 
Y D E IDIOMAS 
DIRECTOR : LUIS B. CORRALES 
SAN IG-NACIO 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemes prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 73-¿ 
á Q]4 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 3407 28-0 M 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, l>ecano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoor 
nocidos y probados con ei aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparata del ramo eléctrico. Se 
earantizan todos los trabajos. ComposteK 7. 
3502 26-7 M 
E n Salud 15 A., bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
2010 alt. 26F-10 
A T E N C I Q N 
E l estucador Joaauín Casasús, ee ha trasla -
dado á Gloria 126, altos, donde puede enseñar 
sus trabajos para que vean el buen resultado. 
Los garantiza por 90 años en adelante. 
3158 15-6 
s 
Ex-ENCARGAÜO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esraamar muebles, extirpa el comején 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales.—LAMPARILLA 62, Tele-
fono 1038.—Habana. 2592 28-21 F 
N" Estirpación por com-completo. Se garan-
¡•snastiza. Informarán Ber 
naza 10, Cuba 81, esquina á Sol.—García 
V E D A D O 
En la loma, calle H n. 31, entrs 15 quilan los ba.ios independientes cc>™ Se al-
de sala, o cuartos, comedor, cocina r>Uesto5 
baño y 2 inodoros. Al lado esquina, A ̂ f to ^ 
man. 3644 4 \ ^ *nfo*v 
SE ATA¿IJTLA 
on hermoso local para almacén 6 Pef v 
miento, en Zulueta73: en el alto e<?<-á i ,,"l8oi« 
3517 sy1^». 
A caballeros solos se alquHau doiri^ 
bitaciones pequeñas, una en cinco DOS* , A" 
española y la otra en $6 americano» plat* 
cama en $8. Se cambian referon^i»^ ' í Con 
83, altos. 3^3 ~LAS-
_ . ^ J - I S 
Gnanabaooa. ~~ 
En punto céntrico. S..n Francisco lov 
casa recientemente reedificada, comnii* i,]ln* 
sala, saleta, tres hermosas habroacion»* la<í* 
é inodoro, patio y traspatio: $21-20 Q ' C)A5» 
dueño Máximo Gómez 54. 3489"" "X̂ o 8,1 
IsnJíjstria 72, '.—• 
Acaba de hacerse car^o de esta casa Hn 
quilinato una atenta y respetabkj Koñora ^ 
dp por módico alquiler proporciona hok-?n' 
tokool meS., |ay h a í | ^ 
Se alquila la casa calle «le CamñaVT"* 
rio núm. 31 entre Animas v Virtudes **" 
habitaciones, gran palio, saleta inter iné7 
baño y todas las comadidades; puede VA»»Í?2I 
7 á 11 a m.; informan Salud 29, alto; tel&*! 
uíim._lS0o. 3170 4-ii 
ción y le cocina 
nes. 
3061 15-á M 
o C a 2 / n d i a 
2606 
C o l ó n m í i n . 2 6 % 
26-22 F 
{ ESTOÜCBES y MUESTRARIOS { 
T E N I E N T E K E Y 57. 
intermedia 
• ver8e de 
eléfoti 
-i1 
A caballeros solos, Amistad 1 4 4 " ^ 
quina á Re;na; en punto más sano, se aíouil 
habitaciones con oalcón al Campn Mari 5 
Reina, con ó sin muebles; se cambian refe~ ^ 
cias, se da llavin 34̂ a 4-li 
Habana 160 casi esípniia^Tg^f 
se alquilan unos altos muy frescos, comnufi 
tos de sala, 3 cnarl os, cocina, bañó, iuodo?n 
azotea que tiene vista á la calle, informan0 '• 
la misma de 11 a 1 3I8Í5 4-li*ltt 
Casa para familia.—Se alquiUuThabr 
t^teiones con muebles y todo servicio, exieién 
dose referencias, y se dan baño* yrilus. n 
cuadra del Prado, Emdedrado uürn. 75 
24 
Cna 
S E A L O U I L A 
c530 26-1-M 
A I Q Ü I L : 
Se alquila un departamento alto 
con todo el servicio independiente para un 
matrimonio de guato. También hay habita-
ciones propias para hombres solos. Monte n. 
12, altos, esq. á Aguila. 3705 4-15 
Compostela37, entre O-JReilly y E m -
pedrado, se alquila con sala, comedor, 4 habi-
taciones bajan y 2 altas para criado, con 2 ba-
ños y dos inodoros, toda de azotea, con pisos 
bonitos: es nneva, con .su instalación á la mo-
derna. La llave al la'do v el dueño Jesús del 
Monte 418. teléfono 6022. 3694 4-15 
Manrique 143 
Se alquila con sala, comedor, cuatro cimrtos 
y un salón y un cuarto alto, cocina, baño 9 
inodoro. La llave en la bodega de Estrella 91. 
Informan Teniente Rey 104, entresuelos. 
3635 e-15 
Casa de familia. 
Unica en su clase en la ciudad. Tiene dos 
espléndidas habitaciones con toda asistencia. 
Especialidad en el servicio. Se admiten abo-
nados á 00raer. Se exigen referencias. Galia-
no 75. Teléfono 1461. 3688 8-Í5 
Marianao. 
Se alquila la casa Pluma núm, 2, propia para 
extensa familia y con todas las comodidades 
apetecibles. Tiene baño, Inodoros, caballeri-
zas y agua de Vento. L a llave San Andrés 21. 
Razón, Aguila 65. 3687 4-15 
PARA UNA INDUSTRIA 
6 almacenes de tabaco ú otra mercancía, «se 
alquila un excelente local en Beiascoaín 126. 
Informes. Monte 234. 3686 8 m.-15 
S E A L Q U I L A N 
Ion hermosea altos de la casa calle de Neptuno 
n. J85. Informan en Obispo núm. 21. 
3662 8-16 
S E A L Q U I L A N 
muebles con fiador. Se compran muebles de 
oso pagándolos bien. Se venden á módicos pre-
cios toda clase de muebles en Monte n. 2, G, 
mueblería L» Pac de España. 3560 4 -15 
V E N D O 
una hermosa casa entre Neptuno y Concordia, 
de alto y bajo, con todas comodidades para 
dos familia* independientes, sal», saleta, cinco 
cnartos, pisos de masaico y marmol, sanidad 
completa y agua redimida, gana 2* centenes: 
último precio ?18,0C>0. J . Espejo, O-Reiliv 47, 
de 2 á 4. 3639 4-15 
V E D A D O 
E n la Línea se alquila una bonita casa aca-
bada de fabricar; se compone de sala, come-
dor y tres cuartos, cocina, baño y demás ser-
vicios. Informes Linca 1¿9. 3601 4-14 
en la casa de espuina, Industria 72 A, una ha-
bitación alta con balcón á la calle, con piso da 
marmol, amueblada. 347S 4-11 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de la Industria a. 80 
informan en la misma. 3480 4-11 ' 
ITACIONES 
amuebladas para hombres solos de baenas 
costumbres en la calzada del Monte 51, altos 
frente al parque de Colón. 3468 8-11 ' 
V E D A D O 
se alquila la casa calzada núm. 78 A, entre B 
y C., seis cuartos. Informes garage al lado 
3i57 4-11 
Se alquilan 
los hermosos altos de la casa Virtudes n. 94 
esq. á Perseverancia, las llaves é informes en 
fc-an Lázaro 231, bajos. 3390 8-10 
Se a lqui la 
ó se da en arrendamiento la casa Revillagige— 
do n? 131, acabada de arreglar con servicio sa. 
nitario moderno, con sala, comedor, l l cuar-
tos y 2 patios. La llave en el n? 133; informes 
en Empedrado u? 75, de 9 a 11 de la mañana. 
34ót5 8-10 
Una profesora se ofrece p a r a dar c ia -
ses en su casa ó en el domicilio de loa discípu-
los. También dará clases de piano. Se hace 
caigo de traducciones y trabajos de mecano-
grafia. Merced n. 12. 3373 8-9 
J . F I C H A R DO 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de asignaturas de segunda enseñanza.— 
San Miguel 115. 3316 26-7 M 
Oliverio Agüero 
Profesor de Plano é idiomas In^léá. FraucSs 
y Alemin. También se ofrece para dar ciases 
"de Aritmética Mercautit y Tenaduria de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
OLASF.S 
Un antiguo y competente Maestro de lv y 2í 
Enseñanza, Inglés y Taquigrafía, sfw'rece con 
tal objeto. También prepara para ^Magiste-
rio v el instituto. Recibe órdenes, en Industria 
núm._66. 3227 26M7 
Para «iar ciases de 1> y U' Kasefianza 
en casi, r a-ticaUr, se ofrece un profesor cora-
petf nte qae poíe.e varios tit-ilos académicos. 
También prep va tnaeitro^ para ios próximos 
exwKiutu s. D.riíirso por cor rao á J . Lí. en 
ObLpo SO, uen^a da rop JS Bl Oorreo as Pa-
rís. 0_^J 
¿DESEA VD. APRENDER PRONTO y Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo Dor A. Augusties Hoberts. E] mejor 
d todos. De venía en las principal 
Se alquilan acabados de reoarar y pintar los 
bajos, de Manrique 131, entre Salud y casi es-
quina á Reina; tiene espaciosas habitaciones, 
mny fresca; gran patio y traspatio; caballeri-
za para 3 caballos y muy clara, y zaguán para 
des coches. En los altos la llave. Informes. lii-
cla número 99, farmacia de San Julián. 
^ gego 4-14 
Se alquilan habitaciones, dos bajas y 
una alta, con vista al Malecón, casa de fami-
lia. No ee quieren niños. San Lázaro 25S, entre 
Camnanario y Perseverancia. 
3558 8-14 
Se alquila una casa con ĝ ran sala, sa-
¡ leta, comedor, 4 cuartos, 2 inodoros, baño, co-
cina, etc., con deliciosa terraza, la más fresca, 
cómoda y más barata en Estévea 69 j.^, junto 
Iglesia. 3304 4-11 
l^n casa de familia 
se a lquila una sala y dos habitaciones, pisos do 
marmol é instalación sanitaria. San Nicolao 
ntim. SO. 362S 4-14 
E n J e s ú s de! Mloráte 
renas. ?6-Í23Í 
fí Ti 
I A ios nuevos Magistrados y Juec,es. »*e.vcndén 
i doo ejemplares completos de la •'Colección 
I Legi»5aüva*-',pubiicada durante la intervención 
I A mericana. compuesta de doce tomos cada 
1 nri'i, empastados, informan en O'Jlcilly uú-
i mero 11, Imprenta de C. Martínez y C.1 
' 3kSl 4-15 
PROGRAMAS PAB.A B A I L E S " 
m'jy bonitos v baratos, acaban de recibirse en 
Obispo 86, íilrrería. 8506 4-13 
: - i s f i i F i e i M 
OCULISTA 
Consultos en Pr«do I05.--Oostado de Villa 
naora. O 433 2S-ar. p 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eepeclnlista en eaiermedadea 06 \.a,% Sraa. 7 
de los niños. 
Cura ias dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consukas de una a tres.—Gratín para los po 
bres.—Teatro Payret, por Zuiuet*. 
C 411 156-19 F 
Cirugía en s:ei)erai. —V'ie.s urinarias. — Baier-
¡ modades de Keñí.'ras. -Coasulta? de 12 á 2. San 
L Látárp 246, Teléfono 1342. C 433 28F 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagncfctico por el anilisis del contenido es-
j tomacai. procedimiento que emplea ei profe-
sor Haycm del Hospital de San Antonio de I'a-
i ris, y por el aiiálisis do ia orina, sangre y 
¡ microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lain.Darilla 7í 
| altoe.—Teléioao 874. c 562 10 M 
Í!L üllííiii % 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u c t a . 
c572 
T E L E F O N O 1 6 1 . 
28-15 M 
Calle Marqués de la > orre núm. 000. ee alqui-
la una casa acabada d í construir, con sala, sa-
leta, tres piezas grandes, cocina con fregade-
ro, baño, modbfo con ¡servicio sanitario per-
fecto, PÍKCS de mosaico y azotea. La llave en 
la bodega y trata'-án de s¿ ajuste en San Is'ieo-
lás2S. c 571 4.14 
Se alquila 
en la Calzada del Monte esquina á Angeles nú-
mero 4«, lugar más transitado de la Habana v 
ornee de todos los carros eléctricos, se alquilar! 
unos espaciosos altes propios pai a numerosa 
familia. Tahibiéo se admiten proposiciones 
por la,planta baja. En la raum-j. Monte nú-
mero 40, infor tos n. 355(3 4.14 
líSTRí-^LT.A í>í?. 
Se alquila esta bonita casa, con sala, ante-
sala corrida, dos arcos y mamparas: tres cuar-
í-.os bajos y nn salón alto; saión de comer al 
fondo, ciü'rto de baño cor. tanque forrado de 
azulejos, cocin 4, dos inodoros, patio y traspa-
tio: os muy fres ja. L i llave en e¡ núin. SS.'Su 
Quefi.) Virtudes l;1;. 3512 4 -13 
Coíiiídás (Vft í ío tc l . 
Se sirven en tableros n domicilio. Calidad y 
condimento extra. Se admiten abonados á co-
mer. Galiano 75. Teléfono 1 61. 
3533 8-13 
S E Bm, Ib 
los herr 
de C-alii 
dos los adelantos'modernos. • Patio, duc 
inodoros, et.;;. Caballerizas y cuartos apft-w 
para la servidr.iu r?. :r,a quinta ss hiilia s-i _ 
orada en su totalidad de froadi 
La llave en la j:.«istua quinta. - I i 
Lázaro 248. Telófano 1342. _ 31 
Y i 'LOAÍK) 
El Palacio de Carneado, gran h 
situüdo en la Isla de Cuba, no;se 
en ninguna ópo - i .• ei que más b 
hay cuartos ainaebiadÓ< coa serv 
nesos en adeiaar. i>Or mea. 
3114 23 -fi mzo 
•53 
se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
3498 8-13 
.SE A L O U I L A 
Estrella 3, sala, comedor, tres cuartos, dos 
mis en la azotea para criados, piíos finos, ba-
ño é inodoro; llave esq, :i Amistad é iníorman 
en Habana 220 de 10 á J2 y de 3 á 7. 
2493 4-1?. 
É I PÉ A 6 
se alquila una habitación <á hombres solos 6 
matrimonio sin niños y en la mibma se solici-
ta una muchacha para hacer mandados. 
3522 4-13 
S E ALQUILA UNA CASA 
esquina en el reparto Rivero ( Víbora) Lague • 
rusia y lí, seis cuartos, dos baños, portal. Rala, 
saleta y jardines, aijua y gas. La llave é infor-
mes Reina 50. 3á27 ¿H3 
V E D A D O 
Frente á los baños ':Las Playas", acabadas 
de construir, ss alquilan dos hermosas casasen 
la calle B y 3í (una de esquina) compuestas de 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, baños é ino-
doros, con instalación moderna, para familia 
y criados, agua, gas y demás comodidades. In-
formes, en la callo Linea y C, tienda da1 ropa 
" E l Aguila" _ 3403 8-10 
Para la próxima témpora-
da, se alquila la más" ber-
ra osa casa, situada en di-
cho caserío. Tiene comodidades para dos fa-
milias. Para informes en el bufete del Ldo. 
Carlos Fonts y Sterling, Aguiar 92.—La llar» 
el Sr. Palmero, en Cojírnar. 
3395 S-10 
5 centenes.-lEl ú l t i m o piso «le En na di 
entre Baratillo y San Pedro, muy fresco, sier. 
vicios sanitarios, agua, ducha, inodoro fino, 
persiánería, vistas á la bahía. Su dueño O'Rei-
lly 28, altos, te 1 étbno 3156. ^ 3433 _ 8-1CK . 
Dos herniosas habita*•ioises 
se alquilan con muebles y toda asistencia a 
matrhnonkn ó personas de moralidad. En la 
misma ss admiten abonados y se manda comi-
da a domicilio. San Migue! 58, entre Galiano 
y Aguila. 3372 5-9 
U n magnífico local fabricado expre-
samente para bodega, al pie del Paradero 
eléctrico de J. del Monte, punto de gran tráfi-
co, gran expendio de bebida, no hay otra bo-
dega en el barrio. Se alquila J . del Monte 663. 
3S02 8-8 
j A T E N C I O N ! 
En Muralla núm. S 3̂ , esquina a San Ignacio, 
se alquila un hermoso y fresco departamento 
de seis uabitacionss, tres con balcón a l<t calle. 
Se presta para una ó más familias. Departa-
mento para muestrario ú escritorio, fin la 
misma informarán. 3324 8-8 
K n R e i n a 14 se alquilan herniosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos: son mny 
ventiladas. Se desea alquilar a personas da 
moralidad coa todo servicio. Entrada a toda» 
horas. 3332 
S E A L Q U I L A , 
en 8 centenes ia casa calzada Real núm. 2, ds 
Quemados de Marianao, la llave San Federico 
n. 18. Informau en la misma, ó en el Potr» 
Andaluz. 3307 -
Caballeriza . 
Se alquila una muy buena con tres departa-
mentos en Amistad n. 03. 
332S_ ^ __±Í_—— 
Quinta de recreo, Vedado 
Calle 18 n. C—Esta magnífica casa quinta, 
con grandiosas comodidades, preciosos jardi-
nes y muchos árboles frutales, capaz para doi 
familias y para pp.rsonas do gusto. La llave en 
los cuartos del fondo por ia calle 13 y aesui 
condicioues ea Progreso n. 3. 52S9 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan tres cuartos independientes ce» 
inodoro y ducha. Calle B n. 5. 3203 8-7_v 
Se alquila una manzana cercada en 
Infanta, proohi para depósito de maderas 
cosa análoga. Iniorman Compostela esquina 
á Teniente'Rey, alfcps. 3220 8-7 
15, á media cuadra 
rmes en los bajos. 
7M 
ÍH hermosa quinta (11, entre i v S), en el 
iado: tiene cabida para tres familias y con * 






V.w Rciisa. í?7, ai tos, 
frente á Galiano. se alquilan una sala-pr*1^ 
para consi-kas de un profesional; ^ i h a -
magníficas y también una espléndidaCOP"» . 
En la vidriera del zagurin informan SODIO 
traspaso de una casa de huéspedes. 
^3200 1 t.-6 1 2 i B ^ Z ^ ^ 
C A R N E A D O 1nie¡c0l i 
alquila casitas á, 15-90 y 17 pesos al me^ 
sala, dos cuartos y patio. ZV\A ———f 
Campanario 1J7. cutre SHlíl<Vy B í f é 
gones.-Hermosas habitaciones con m"|".ite« 
sin ellos, con toda asistencia, no *e<"íí^ici-
niños. En la misma se sirve comida a >f 
lio. Precios mód'cos^ _314!> • — ^ 1 - - - — 
VT2Í>A1>0 % 
Carneado alquila la casa calzada f ' ,.io 
ila, comedor y cinco cuartos, con tra-y 
2212 Ju-o sala, comedor y iuz y eléctrica 
Monte núm. l í?0. altos. uilall 
En este cómodo y elegante P1^0,^ .Joñas de 
departamentos v habitaciones a pe-son 
moralidad. Precios módicos^ -—— 
" E ¿ i d o l « , altos | ^ 
Se alquilan cuartos amuebladoá de9de ^ 
adelanto á hombres solos « :nn*L( l'[luiad. 
niños v que sean personas üe m / ^ ^ 
2760 
en 
sin niíios y que 
Telefono 1689. 
D I A R I O D E LA MARINA.—Edición fie la mañana.—Marzo 15 de 1906. 
de 
M efecto combinado de la 
¿ n p e r es el fortalecer y 
ICmnlsion 
restable-
.ei sistema y contrarrestar las p é r d i -
cer f}e elementos vitales. Aumenta la 
^ - z a d e l cuerpo para resistir enfer-
^ ¿ e s , haciendo perfecta la nutr i -
^ ' é impidiendo el crecimiento de 
-ármencs nocivos. Es inapreciable pa-
^ - i tratamiento y cura di la tisis y 




VOCIÍFS D K L N A C I O N A L . — O t r a pro-
ducción notable del genial dramaturgo 
%ego Linares Astray, el autor de 
liaría V i d o v k i , se representará esta no-
-be en nuestro gran teatro Nacional. 
Trátase de . L a C i z a ñ a . 
Esta comedia en dos actos que ya co-
noce el púbüco habanero, llena la pri-
mera tanda de la función. 
En la segunda van Lon malhechores 
¿€l bien, obra nueva en la Habana y 
fllje fué estrenada en Madrid en el tea-
tro Lara con éxito tal, que estuvo re-
presentándose durante treinta y siete 
noches consecutivas. 
Su autor es Benavente. 
Obra de este afortunado autor es ga-
rantía segura de éxito. 
Ahí está, para demostrarlo, su lílti-
mo drama, M á s fuerte que el amor , que 
ha sido en el Español uno de los t r iun-
fos mayores de la actual temporada. 
JjA función de esta noche es de abono. 
Anuncian los carteles del Nacional 
el estreno, para el sábado, probable-
mente, á e l i o sas de Otoño . 
Otro éxito eu puerta. 
Los NIÑOS. — 
Ved: sus voraces deseos 
expresan toscos ó finos, 
con saltos como aleteos 
y con voces como trinos. 
Y cuando rezan de hinojos, 
parece que son sus galas 
el cielo azul en los ojos 
y en los hombros blancas alas. 
Que los niños logran ser 
por encanto singular, 
pajarillos al comer, 
querubines al rezar. 
En el Poli/^eopio, que sigue funcio-
nando con el mejor resultado en los jar-
dines, se presentará L o s negros del t m -
JJWO, cuadro de wuuŝ -e/s digno de ser 
conocido. 
La empresa del maestro Campos 
anuncia para mañana el debut de la se-
ñorita Vehi con L a Vtejeci ia . 
Y en ensayo, para ser estrenada el 
miércoles de la otra semana, la zarzue-
la F l emor en solfa. . 
Muy aplaudida en Madrid. 
LA. NOTA FÍ>'AL.— 
Gedeón, médico forense, da su dictá-
men á consecuencia de un asesinato. 
He aquí la conclusión de su uotable 
trabajo: 
"En resumen, la víctima recibió dos 
heridas: la primera determinó la mner-
te; en cuanto á la segunda, no ofrece, 
por fortuna, la menor gravedad". 
t i , Rúa Rúcala 
59 PARIS 
tren 
, So solicita, 
una buena c r i ^ a peninsular que sepa 
desempeñar su otioio y que traiga referencian. 
Sueldo 2 •peutenea y repa limpia. Campana-
rio 104. 3641 4-15 
m T I R C ^ A T T l ^ En Cádiz 38 
U I U J J L A .1 M a,i individuo 
A se solicita 
j ^ j- tv^ a^xT x xu; al individuo que buscaba 
á los herederos de "Mederos y Felipe". En la 
misma residen varios hereaeros de ias hacien-
das •'.^irnanauán", "Los Reyes", " K l Brujo y 
Brujito", por los Cárdenas y Zaldívar se ds-
sean y dan informes. 3*U)< 4-15 
Para acompañar nua familia á los 
Estados Unidos se desea una joven blanca en-
tendida en costura y dispuesta para con los 
niños. Dirigirse Línea 101, Vedado, todos los 
días, del2 á 1 de la tarde. 3707 4-15 
SO solicita un criado de manos 
que entienda su obligación y una muchachita 
de 12 a 14 años, blanca ó de color. Se piden re-
comendaciones. Calle 2 núm. 15, Vedado. 
3p5S 4-15 
Se solicita una luanejodora, blanca ó 
de color, de buen aspecto, para manejar un 
niño de dos años. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informes calle de Lagueruela, la últi-
ma casa á la derecha. Víbora, después del pa-
radero. 365t) 4-15 
Un joven peninsular 
désea colocarse de dependiente en un alma-
cén para iimpiezade escritorio ó cosa análoga. 
Tiene quien lo recomiende. Informes, Lampa-
r i l l a ] ^ _ _36 >1 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de cocinera ó criada de mano eu oasa par-
ticular. Sabe cumplir con su obiig^ción y tie-
ne quien la recomiende. Informes, Factoría 16. 
Sé compran <los casitas chicas de á —- 3630 á'10 
§ 1.700 cada una, ó una sola de 2.500 áS.oOO, que Félix Vizmanos desea saber el para-
esten situadas en la callo San Isidro, cuadras | dero de don Francisco Alonso Vizmanos, que 
perteneció al comercio de la Habana hasta 
hace seis años. Es para un asunto de familia. 
Dirigirse á San Cristóbal 39, Palatino. 
tom 415 
entre Egido y Picota ó Compostela y Habana 
El comprador Someruelos 37, de 7 á 11. 
3703 . 4-15 
Se desea comorar ó arrendar una finca qne 
tenga BANCO DE ARENA y que esté situada 
cerca de uaa iínea de ferrocarril. Informes L. 
Rodríguez San Ignacio 2% Habana. 
370 1 26-15M 
Se compran j 
cajas de hierro y romanas, básculas de uso, 
aunque se hallen deterioradas: Salud núm. 3. 
3181 8-6 
Se desea comprar una, casa de seis á 
diez mil pesos en la proxíitiidad de Prado, Ma-
lecón 6 hacia el Angel. Proposiciones por es-
crito al Apartado 349, Sra. B. 
3479 4-11 
Se compra 
una casita que esté s!tu?.da en la Habana y cu-
yo costo no exceda de #2,500 oro español; i n -
formes N. Montes, calle Cárdenas núm. 77 de 
10 á 5. 3444 4-11 
SE COMPRAN DOS CASAS PEQUEÑAS 
librea de gravamen, que tengan becha la ins-
talación sanitaria y que radiquen dentro del 
casco de la Habana, pucüenio pasar sus due-
ños á todas horas para, tratar de la venta á la 
calle de Bernaza 16. 334S . 6-9 , 
L , A . 
•En la Sala-E E C I T A L D E PIANO 
Espadero, del Conservatorio, Nacio-
nal dará esta noche un r m í a i de pia-
no la distingnida señorita Elisa Mora-
les y Posada. 
He aquí el programa: 
No. 1—Concierto en Ee menor, de 
J . S. Bacb. 
Adagio y Allego Moderato. 
Xo. 2.—a Impronto, H . de Blanck: 
b Gavote op. 23, Saint Saens; c Ada-
gio, d Minueto, e Movimiento perpé-
tuo, C. M . Von Weber. 
Xo. 3—a Estudio, Chopin; b roman-
za, c Humoresca, Shüt t ; d La Filuese, 
Eaff; e Serenata, Scbubert-Lizst; f 
Sur la Montagne, Grieg. 
Esta fiesta artística es de invi tac ión. 
A las oebo y media. 
L A S S E Ñ O R A S T A L O S A B E N , . — Y la 
fama lo pregona:—para muebles ele-
gantes—no hay quien mejore á Bor-
bolla. 
E L T E A T R O D E PALATINO.—Esto CS, 
el teatro de Tívoli, del P a r q u e P a l a t i n o , 
que constituye uno de los atractivos 
principales de quel bello lugar. 
En obsequio de los niños que concu-
rren á Palat ino se ofrecerán todos los 
días funciones extraordinarias, de cin-
co á siete de la tarde, en las que h ab rá 
actos acrobáticos y se presentarán gra-
ciosos perros y monos amaestrados. 
La entrada, con su luneta correspon-
diente, no puede ser más barata. 
Tina peseta. 
B. JOSÉ D E L A L T J Z . — E l inolvida-
ble educador de la juventud cubana 
fué un sabio, cuyo nombre esclarecido 
dora y perdurará en esta tierra. Y Pe-
pe Lizama y Vicente Diaz, sin haber 
estudiado en el famoso colegio E l S a l -
vador, — porque cuando desapareció, 
acaso no habían venido al mundo,— 
poseen la sabiduría comercial que lle-
TH al éxito, y de ella dan pruebas en 
su gran F i tosof ia de Neptuno y San N i -
colás, ofreciendo á las damas elegan-
tes las más delicadas telas y los más 
ricos avalorios y encajes para sus ves-
tidos, y vendiéndolas á precios invero-
8iiniles de baratos. 
Esa es la verdadera filosofía de L a 
Fi loso f ía . 
E N P A Y R E T . — U n a novedad esta no-
che. 
Consiste en el debut de las tiples Es-
peranza Sarzo y Julia Hernández con 
^ hijo de don Gregorio, chistosa zár-
pela de Joaquín Kobreño, que anun-
cian los carteles parala segunda tanda, 
después de T i n , T a n - te comiste un p a n , 
siempre tan aplaudida. 
Mañana, L a guabinita. 
Y en cartera muchas novedades que 
^aráu animación v realce á la actual 
temporada de Payret. 
P L A U S I B L E A C U E R D O — T a n t o la So-
ledad del Vedado como el Liceo de 
pOanabacoa acordaron festejará tantos 
bodes Eehés como existen en ambos pun-
tos, el próximo domingo 18, con una 
^atinée infantil en donde lucirán los 
caprichosos trajes confeccionados por 
J*tan acreditada casa de Alfonso Par í s , 
Obispo Í)G, en donde pueden adquirir, 
r*01" poco dinero, un traje de capricho. 
Puesto que los realiza todos muv ba-
stos. 
R En trajes de sala hay gran colección. 
»e pliega á acordeón. Teléfono 992. Se 
imiten encargos á toda la Isla. 
A L B I S U . — D o s tandas hoy. 
La empresa las ha combinado con la 
Azuela E l p i n e r o // el trabajo, á p r i m e -
|ahora, y á continuación L a golfemia, 
a «onita parodia de L a h o h e m i a . 
^ 'bas por Elena Parada. 
La tanda cinematográfica, de siete á 
cho, 8e verá, como siempre, muy ani-
Jr i n c u r r i d a , 
^onto. L í r i c a s . 
¿i ATI10 M vRTr—Repítese esta uo-
¿ e 6,1 primera tanda La gatita b lanca. 
^ar término al espectáculo con E l 
" ' ^ de ser bonita. 
é t i m o s éxitos de Mart í . 
Compro sin corredores 
ona casa cuyo precio no exceda de $5.000, ea la 
Calzada del Cerro 6 barrio, de Colón. Dirigir 
proDosiciones á F. V. Palma. Pueblo de San 
ÍSTicolás. c 531 , 15-6 M 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
Criandera. 
'Una péninsular de 2 meses de parida, desea 
colocarse á leche entera. Tiene abundante y 
buena leche, como pruebas dará, con su niño. 
Tiene quien la recomiendo. Dan razón en Mon-, 
te 95, entre Aguila y Suspiro, sastrería. 
3661 . . ' . . , . 4-15 
Una buen cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
mionlo. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente Rey 
59,.j¡i]tos. 3Ü64 4-15 
ü n a buena Cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
taolecimi-nto. Cocina á la espiiÜDla y cubana 
y es cumplidom en su deber. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 116, A. 
36o7 4-15 
Una joven peninsular 
con bastante residencia en el país, se acomo -
da de criada de mano. Sabe coser á mano y á 
máquina. En Reina 3i clan razón. 
3653 4-14 
En los altos se solicita una buena cocinera. 
3504 4-13 
Una señora casada (no hay niños) y 
de moralidad desea encontrar una casa seria 
para limpieza de habitaciones, ó bien para 
acompañar á una señora ó repaso de ropa, 
siempre que se le dé en la misma una habita-
ción y modesto sueldo. No hay inconveniente 
en salir del centro de la Habana. Informes, 
Monte 5, entresuelos. 3576 4-14 
Calle Salud míin. lí^O. 
Desea colocarse una criandera de mes y me-
dio de parida, con su niña; tiene buena y abun-
dante líche y con buenas recomendaciones. 
No le da cuidado ir al campo por no tener fa-
milia^ 3566 4-14 
Se solicita 
un criado do mano. Ha de tener buenas refe-
rencias. Prado 84. 359S 4-14 
S E SOLICITA. 
una criada de mano peninsular, que no sea 
recién llegada con recomendaciones, prado 
123, altos. SG32 • 4-14 
Una Sra. peninsular <iu© «e emb;í.rca 
el 15 del presente para la Península^ desea en-
contrar un niño para llevar ó una íamilia pa-
ra acompañar. Iníorman Prado 5J, café. 
3611 ' 4-14 
T E 
bien legal 
Y VIUDAS DE MO-
RALIDAD con dote 
y capital, realizarán 
ventajaso casamiento 
molestias, escribiendo muy 
POROIONEá. 3551 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse, sabe curanlir con su deber, en casa 
particular ó establecimiento. Tiene quien la 
recomiende. Informes Villegas58, bodega. 
3691 4-14 
Se desea saber el paradero de 1>. R o -
sendo Villar González, natural de Caviedes 
(Santander). Lo solicita un sobrino suyo re-
cien llegado de España, el cual se halla Egido 
n. 22, café El Caracolillo. Se suplica se haga 
extensiva a los demás periódicos de la locali-
dad. 357S 4-14 
Una joven de color, solicita coloca-
ción para coser en una buena casa particular, 
prefiere dormir en la colocación; no tiene in -
conveniente ayudar en algo. Industria 71. 
359? _4J-4 
Una joven peníns'ular, desea colocar-
se para coser, aunque tenga que ayudar á al-
gunas labores en la casa o acompañar a algu-
na señora, dan razón en Obispo 129 relojería. 
3584 4-14 
Se s o l i c i t a 
un criado d*5 mano que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga referencias. Calle 
Lealtad n. 143. 3609 4-14 
de 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y repostero. Prado 53, es-
quina á Colón. 3575 4-14 
Abog-ado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre-
hipotecas. San José 30. 3699 4-15 
y venden haberes del Ejército L i -
Bonos de la Deuda Pública, De-
compran 
bertador. 
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. .Oficinas: Oficios 54, i frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
29S1 26-1 M 
Se compra «na de 100 4 MO caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada ea las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A. ( i . Apartado 84, Cárdenas. 
2275 26-15 F 
Pérdida, se gratificará con cinco cen-
tenes á la persona que entregue en NeptunO 
16 altos, una perrita de agua lanuda blanca, 
con el hocico negro y las puntas de las ore-
jas amarillentas. Entiende por yuyú. 
3643 4-14 
S e h a e x t r a v i a d o 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devoluctón á esta Administración (del DIA-
RIO D.E LA MARINA). •• 
357» . • tl-13 ml9-14 M 
U N L L A V E R O 
Se ha extraviado en un coche de plaza, de 
la Plaza Vieja á Luz 85. Se gratificará gene-
rosamente al que lo entregue en Teniente Rey 
n. 36, Locería de Lage y Pedro Arias. 
3571 , tl-13 m3-14 
Se ba extraviado mí perrito canelo, 
que entiende por "Noy." Será gratificado 
quien lo entregue ó dé razón de él en Inauisi-
dor 42. 3500 4-13 
Fonda Restaurant L A P U N T A . 
PRADOS. 
Las personas de gusto deben visitarla. Co-
mida escogida y condimentación excelente, 
lispecialidad en caldo gallego. Cenas hasta 
las 11 noche. Gran oportuaidad para los que 
asisten á los correccionales. Abonos y cantinas 
desde 12 pesos. Magnífico cocinero. 
3636 13-15 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y l a mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburclolbarra y CoHipaoía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y C; Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt -52-F 1? 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano para los cuartos en San Lázaro 299. 
Tiene quien la recomiende. 
3877 4-J15 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora; sabe bien su 
obligación y tiene rtcomendaoiones de casas 
donde ha estado. Informan Cristo 25. 
iMKtt 36á9 4-15 
DESEA COLOCARSE 
nua joven peninsular recien llegada, para ma-
nejadora ó criada de mano. Tienen quien ras-
ponda por ella. Informan Znlueta 3S, vidriera 
de tabacos. 3700 4-lfc 
Desea colocarse una buena criandera 
á leche entera. Lleva 2 años en el país y tiene 
baenus referencias, se puede ver su niño. I n -
forlhan Suares núm. 1. En lá misma desea co-
locarse una buena cocinera peninsular de rae-
diana edad. Tiene buenos informes de las ca-
sas donde trabajó. 3670 8-15 
E n la calzada de Lnyanó 135 se so-
licita para un asunto de familia, a Luis R.odri-
guez. Madrileño, casado con María Calvo, y 
cocinero que fué de la Peletería "La Granada" 
Obispo y Cuba. 3463 4-14 
Se desea colocar un buen cocinero y 
repostero que cocina a la francesa, criolla y 
española, en casas particulares ó toda, clase 
de establecimientos. Tiene buenas referen-
cias. Informan en el café La Florida, Obispo y 
Monserrate. 3508 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea coiocarse para ayudar á coser y los que-
haceres dt; una casa. Informan Rayo 75. 
3574 4-14 
S E S O L I C I T A N 
costureras para hacer gorras; tienen que ve-
nir al taller. O'Reüly número 80. 
3559 8-14 
Se solicitan 
una criada de mano y una cocinera, que sepan 
cumplir con sus obligaciones y sean muy asea-
das, en la calle D. n. 4, Vedado. 
3599 4-14 
una mujer para cuidar un niño y limpiar una 
casa pequeña. Prado núm. 2, bajos, frente á la 
Cárcel. 35S0 4-14 
SE OFRECE UNA SEÑORA 
de criandera á pecho entero ó á media leche y 
goza de mucha salud: es peninsular. Para i n -
formes Concordia 169. 3579 4-14 
Una señora peninsular desea colocar-
BS de criandera, con buena y abundante leche, 
& leche entera: tiene tres mese? da parida y se 
puede ver »a niña. Tiene quien la garantice. 
Informan Vives 170. £603 4-14 
Un niatrimomo pesiinsuiar 
sin familia, desea colocarse; él de cocinero ó 
criado y ella de„ criada ó manejadora, prefi-
riendo sea en una misma casa. Tienen buenas 
recomendaciones. Informes, calle 13 núm. 6, 
Vedado. 356S 4-15 
C a m a r e r o 
•. Desea colocarse práotico en su oficio. Zulue-
ta 71, el "portero. • 3544 4-15 
Criado de mano se coloca 
sabe cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de donde ha servido. Quiere ganar 4 
centejKrfi. Informan San Miguel 60, barDería. 
H ' 3633 /v ; 4-15 
Dos peninsulares de mediana edad 
desean coiocarse de manejadoras ó criadas de 
mano. Son cariñosas con los niños v saben 
cumplir con su obligación. Tienen quien las 
recomiende. Informan calle Vapor 34, altos de 
la bodega. 3709 4-15 
Señora de mediana edad peninsular 
desea acompañor A señora ó familia á España 
ó el extranjero. Cuba 14, bajo, izquierda, in-
formarán. 3710 4-15 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de manos 6 maneiadora. Tiene 
quien la garantice. Informan Genios núm. 2. 
S69S 4-15 
Una peninsular desea colocarse de 
criaüa de mano. Sabe coser y cumplir con su 
deber. Tiene buenos informes. San José 74 dan 
razón, altos de la bodega. 3697 4-15 
Una buena lavandera 
de color desea colocación en casa de corta 
familia, especial para ropa de señora. Infor-
mes Aguiar 109. 3640 4-15 
Una joven peninaular desea colocar-
se de criada de manos ó para niños. Sabe bien 
su obligación. Razón Pedroso 2 R, Magdale-
na. Tiene buenas referencia». 
3589 4-15 
Desea colocarse una señora para co-
cinera ó acompañar una señara, y un joven 
de 14 años en el comercio. Sabe leer, escribir y 
aigo de cuentas. Informan Cerro, Santa Cata-
lina 1S. 3642 4-15 
D E P E N D I K N T E 
Se ofrece para tienda de Víveres, bodega ú 
otra clase de comercio, mucha práctica. I n -
forman Papelería francesa. Obispo 78. 
3634 4-15 
C o c i n e r a . 
Desea colocarse. Sabe su obligación. Zulue-
ta 71, el portero. 3645 4-15 
Unajoven peninsulai', desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con lo2 niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 157. 3G79 4-15 
Se solicita un criado de mano 
para corta familia. Ha de ser inteligente y fi-
no pero sin pretensiones. Se exige recomen-
dación, y si no es persona formal y de j uicio, 
no se prasente. 15 n. 30, Vedado. 
3672 4-15 
Una joven peninsular 
aclimatada, costurera, desea colocarse eu una 
casa particular: tiene quien responda por su 
conducta. Informan Amistad 136. 
3582 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para limpieza de habitacio-
nes y coser y un criado blanco ó de color que 
tenga referencias. Virtudes 97. 
¿¡584 4-14 
Se necesita 
una criada mulata, negra ó blanca, cubana, 
que tengra. quien la garantice como honrada. 
Chacón 31. _ 4-14 
E n S é p t i m o 5 7 
se solicita un criado blanco con buenas reco-
mendaciones, 35J6 4-14 
ün joven peninsular 
desea colocarse en alguna bodega, panadería, 
almacén, café ó londa: tiene 21 años, sabe con-
tabilidad, tiene buena letra y quien lo reco-
miende. Informa en Lealtad 143, el portero. 
3610 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de costurera. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las recomiende. Informan Santa Cla-
ra níim. 17. 3622 4-14 
S>os señoras peninsulares desean CO" 
locarse, una de criada de mano ó manojadora 
y la otra de criada ó cocinera. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Soledad 2, cuarto núm. 8. 
3581 4-14 
Desea colocarse un cocinero blanco 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con sus obligaciones y tiene lecomen-
dacion. Informan en Estrella 199. 
3600 4-14 
Unajoven peninsular desea colocar-
se para la limpieza de habitsciones ó mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación, pre-
firiendo no salir de la ciudad, y tiene quien 
responda por ella. Informes Monte 39. 
3510 4-14 
Una buena lavandera de color 
desea colocarse para lavar ropa de señoras y 
de niños. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Dragones 
núm. 16. 3595 4-14 
Una criandera peninsular 
de tres meses do parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera, no 
tiene niño, no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien la garantice: informes V i -
ves 157. 3513 4-13 < 
Y O F 
F i f 
Una señora decente 
desea encontrar colocación para acompañar a 
otra señora y coser, en Obrapía 60 darán ra-
zón. 3516 4-13 
Se colocan dos peninsulares, un cria-
do decente para servicio de mesa ó mandade-
ro; otro para servicio de escritorio ó casa don-
de no haya mujeres para servir caballeros so-
los: sabe' inglés y se nace cargo de cobrador, 
listero ó encargado en la ciudad ó campo: A 
más de ser trabajadores poseen los requisitos 
de educación, moralidad, maneras finas, escri-
bir y las 4 reglas. Pidan referencias á Consula-
do 108. 3509 4-13 
Se solicita 
una manejadora de color que tenga recoman 
dación y buen trato para niños. Calzada d?i 
Cerro 330, altos, esquina a Fernandina. 
3540 4-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se de'criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Revillagigedo 75. 3555 4-13 
Unajoven desea colocarse de mane-
jadora. Es cariñosa con los niño i . Informan 
Animas 136, cuarto núm. 2. 3552 4-13 
UrTaTTeíiorarpeninsular desea colocar-
se de cocinera, sabe su obligación y tiene las 
recomendaciones que se le pidan ha de dor-
mir en el acomodo, y casa formal. Informaa 
San Ignacio 74, vidriera, 3546 i l H -
Unajoven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora, sabe cumplir con su oblis:ación y tiene 
quien la recomiende. Informes Esperanza 121, 
3543 4-i3 
Una joven que bace 4 meses He«ó de 
la península, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende'. Informan San Lázaro 237. 
3534 4-13 
S e s o l i c i t a 
blanca. O-Roilly 66. 
,4-13 
criada de mano 
3541 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color que presen-
te referencias. Sueldo 18 pesos piata. Calzada 
del Monte 507. 35 8 4-13 
S E SOLÍCITA 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. Calle de Co-
lón n. 27. 3̂ 01 4-13 
Una general cocinera 
vizcaína, de toda moralidad, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, posee 
tres cocinas, repostería y dulcería; informes, 
Cuba 57, almacén de víveres, 
3519 4-13 
4 , O , z u r o . 9 
Se necesita una criada de mano que tenga re-
ferencias y sepa su obligación. 
3o20 8-13 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera 6 criada de 
mano y la otra de manejadora: saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas; informan Corrales 73, altos. 
3623 4 13 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora ó criada de mano 
y la otra de cocinera ó criada de mano; saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas; informan Angeles 72. 
3524 4-13 
peninnular desea colocarse de criada de mano 
Informan Salud 103. 3612 4-14 
UN MUCHACHO 
se solicita, de 14 á 18 años, blanco ó de co'or, 
para ayudar al servicio de mano. Debe traer 
referencias. Galiano número 58, altos. 
3614 4-14 
Unajoven peninsular 
solicita colocarse con una familia que se em-
barque para España; no se marea, no pide 
sueldo y tiene personas que respondan por su 
conducía. Informan en Obispo 125. 
3313 4-14 
Dos crianderas peninsulares aclima-
tadas en el país, de 2 y 7 meses de paridas, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien las garantice. I n -
forman Genios 3. 3329 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Campanario 4. 
3323 4-14 
S E S O L t G I T A 
una criada 
altos. 
de mediana edad en Tejadillo 39, 
3625 4-14 
UNA JOVEN DE COLOR 
desea colocarse de manejadora ó costurera en 
casa particular, no teniendo inconveniente en 
ir al extranjero. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Alambique 46. 3562 4-14 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca muy entendida en costura y 
acostumbrada al servicio de criada do señora. 
Dirigirse Línea 101, Vedado, de 9 á 10 de la 
mañana. 3708 4-16 
Cocinero y repostero 
que ha trabajado en los principales hoteles y 
rostaurants de esta capital, desea colocarse en 
una casa particplar 6 eotabiecimiento tiene 
buenas recomendaciones darán razón, calle de 
Bernaza núm. 4], establecimiento. 
3693 4-15 
joven, desea una habitación grande y bien 
Ventilada en casa de una familia cubana ds 
moralidad, no muy distante del Parque Cen-
tral, desean tomar el desayuno y las dos comi-
das diarias prefiriendo ser los únicos inqui-
linos. Dirigirse por escrito al Apartado nu-
mero 823. 3691 4-15 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada 
de mano ó para manejar an niño. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana 127. 
E683 4-15 ' 
N E G O C I O 
solicito uno que tenga dos ó tresciento pesos, 
se prefiere sea peninsular, para entrar á tra-
bajar con otro en el giro de frutería y víveres 
u otra cesa que convengan. Informan Cuba 
y Luz bodega. 3686 4-15 
SE ¡SOLICITA 
una criada de manos para la limpieza de las 
habitaciones, tiene que pasar paño á los pisos, 
ha de gustarle los niños, pues los hay y tiene 
que bañarlos y llevarlos A la escuela si no sa 
be cumplir bien con su deber y no tiene quien 
la recomiende es inútil que se presente, suel-
do 2 centenes y ropa limpia, no se sale días 
de fiestas. San Miguel num. 15S. 
3634 4-15 
Se desean encontrar 
3 piezas independientes con asua, inodoro, &, 
situadas entre las calles de Industria, San Jo-
sé, Obrapía, Habana, Chacón y Animas. Se 
dan buenas garantías. Informan en S. Rafael 
1 (El Decano). 378 2 4-15 
u n a p r e n d i z d e b o t i c a t r a b a -
j a d o r y q u e p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , d i r i g i r s e p o r e s -
c r i t o á B e l i s a r i o H e r n á n d e z , 
" D i a r i o d e l a M a r i ^ | ; ^ , 
3663 4-15 
una manejadora de color que traiga buenas 
recomendaciones, sea arreglada y limpia y 
sepa cumplir con su.deber, San Ignacio n. 46. 
3646 4-15 
Í C E N T E S 
con gran retribución; siendo aptos ganarán 
gran .sueldo. Oficinas del l'revisor, Habana S5, 
d e 2 á 3 . 3S08 8-14 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en el Vedado. I n -
forman Calzada 133, Vedado. No duerme en la 
colocación.^ 3587 4-14 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de costurera: sabe cortar y confeccionar ropa 
de señora y niños: tiene buenas referencias 
por todos conceptos. Inquisidor 29, 
359* 8-14 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de D. Elias Alonso Díaz, natural de Roiz (San-
tander). Lo solicita un sobrino suyo, recién 
llegado de España, el cual se halla en Egido 
22, café El Caracolillo. Se suplica la inserción 
en los demás periódicos de la Isla. 
3583 4-14 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa en Jesús del Monte que no pase de 
cinco ó seis centenes, que tenga portal, 4 ha-
bitaciones, portal y esté en buen estado. D i -
rección, oficina del Hotel Plorada. 
3560 4-14 
Desea colocarse 
una criada de mano: tiene quien la recomien-
de. En San Nicoláj número 79. 
3556 4-14 
E n H a l D a m n ú m . 2 2 0 
se necesita una sirvienta do mediana edad pa-
ra asistir y atender á una señora anciana, se 
toman y dan referencias y se paga buen 
sueldo. 3̂ 03 4-13 
8e desea averig-uar 
el paradero de Florencio Baladron que en 31 
de Diciembre último residía en Jaruco. Lo 
solicita Petra de la Cruz, Suarez 26 y 28, Ha-
bana. 3508 8-13 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Gloria 221, 
3499 4-13 
Cinco crianderas 
aclimatadas, magníficas, sin pretensiones y 
con mucha leche, desean colocarse: Consula-
do 128, á todas horas. 3260 8-7 
un buen criado de mano de color en Prado 46, 
altos, de 9 de la mañana en adelante. 
3487 4-11 
UN ASIATICO, GENERAL COCINERO 
y repostero, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe el oficio con per-
lección y tiene quien lo recomiende. Iníormes 
Zanja 72, 3̂ 53 4-13 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mapo. Sape cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiencfe. Informan 
Carmen 6, 3551 4-13 
Dos buenas crianderas peninsulares 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se á leche entera. Recomendadas por los me-
jores médicos de la Habana. Iníorman Sua-
rez 105 ó Neptuno 65. , 3515 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche, con §u niño que 
se puede ver: tiene 3 meses de parida y quien 
la garantice y una criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe su obli -
gación. Informan Corrales 251. 3537 4-13 
DESEA COLOCARSE 
una morenita ds seis mes?8 de parida, con 
abundante leche. Sueldo $3 diarios: con a l i -
mento |2. Se puede ver el niño. Sitios 36. 
3538 4-13 
COCINERA 
En Belascoain 59, bajos, (establecimiento) 
se necesita; que . epa su obligación, sea aseada 
y tenga buenas referencias. Sueldo 3 luises. 
3535 4-13 
Un joven peninsular desea colocarse 
en casa particular ó de huéspedes. Tiene bue-
na presencia y ha trabajado en muy buenas 
casas de esta capital las que acreditan su con-
ducta. Informan Santa Clara 39, sastrería. 
3531 4-13 
•Dominga Gómez, Modista 
solicita una oficiala y una aprendiza adelanta-
da para confeccionar ropa de señora. Galiano 
136, altos 3452_ * > t l ^ 
Si quiere Vd. comprar ó vender casas 
establecimientos, ficas rústicas y urbanas, acu-
da A loa señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22, teléfono32S, donde encontrar.! todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
imponer y las mejores casas de la Habana. 
26-11M 
Criada de mano 
Hace falta una. en Consulado 128. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. No se quieren recién 
llegadas. Se exigen referencias. 
34S3 4-11 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero, camarero ó en un 
cafó. Es cumplidr con su deber y sabe leer y 
escribir y de cuentas. Tiene buenas referen-
cias. Informan Vives 138, fonda 
3485 4-11 
8 $ s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca que sea aseada. 
Habana 105, altos 3484 4-11 
Se solicita 
una criada costurera, blanca, del país 6 pe-
ninsnlar y que sepa bien su oficio, calzada de 
Jesús del Monte 418, altos: tiene que dormir 
en el acomodo. 3475 4-11 
Una criandera recién llegada de E s -
paña con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera, tiene quien responda por 
ella: informan Suspiro 1* y Vedado caile B nú-
mero 4 dan razón y Agniar, esquina á Empe-
drado, al lado del café dan razón. 
3482 4-11 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
criada de mano para un matrimonio: infor-
man en Lamparilla 43. altos. 
3476 4-11 
Se solicita una que sepa inglés pr ícticamen-
te, piano, bordar, pintura y demás conoci-
mientos para la educación de dos señoritas 
que están adelantadas. General^Lee n. 33. Que-
mados de Marianao á todas horas. 
3078 6-11 
S E S O L I C I T A 
una criada hlanca para el servicio do cuartos 
y coser: ha de saber cortar y traer buenas re-
ferencias. Tu Upan 28. 3529 4-13 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
3526 4-13 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con bnena y abundante leche 
desea colocarse, á l«che entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Muralla, fonda La Palo-
3497 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y 1$ otra de criandera A leche entera 
que tiene buena y abundante. Tienen quien 
las garantice. Informan Angeles 43-
3j96 4-13 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con au obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Cuarteles 15. 3507 4-'! 3 
Excelente cocinero y repostero 
blanco, de profesión francesa, española y crio-
lla desea una importante casa particular ó 
do comertio, ea persona de entera confianza 
y sabe su oficio con toda perfección. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos del café, _ 3637 4-15 
S e s o l i c i t a 
para corta familia una criada formal de me-
diana edad que sepa coser y traer informes j 
Una señora peninsular que lleva siete 
años en el país, de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, y con su niño que se 
puede ver, desea colearse a leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Salud 22. 
3620 5.14 
Desea colocarse nua señora penin-
sular de mediana edad, de cocinera en casa 
particular ó establecimiento v ayudar a los 
quehaceres de casa; sabe cumplir su obligación 
y tiene quien la garantice. Corrales 91. 
3590 • 4-lí 
iSan Lázaro 179, bajos. 
Se solicita unajoven para ayudar á los que-






Criado de mano. 
Se ofrece uno en Amistad 136; el portero da-
rá razón. Tiene icferencias. 
3624 4-11 
Criada.—Se solicita una blanca <jue 
sepa zurcir bien y traiga recomendación, para 
limpieza y fregar los pisos de una casa peque-
ña, no hay niños y muy poca familia: sueldo 3 
luises. ropa limpia y salida los domingos; Ha-
bana 71, altos, de las 10 en adelante. 
_ 3521 4-13_ 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular, prefiriendo 
no hacer la compra; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice; informan 
Virtudes 140, cuarto núm. 6. 
3513 4-13 _ 
Una señora de mediana edad acos-
tumbrada á viajar por mar y que no se marea, 
desea pasar a la Península acompañando á 
una familia. Darán razón en Compostela 71, 
lechería.. 3495 4-13 
l>os jóvenes recién llegados de la Pe-
nínsula desean encontrar colocación de cria-
das de rasno ó manejadoras. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las garantice. 
Informan calle du Cuba núm, 103, 
3530 4-13 
una cria-a. Ha de saber coser á máquina. Pra-
do 38, altos. 3532 4-13 
Un joven Mecanógrafo 
desea colocarse en Notarías, casas de comer-
cio, y también hace trabajos á particulares, 
pudiendo dar las mejores referencias. Jesús 
María 35. 3539 4-13 
Dos peninsulares 
desean colocarse, una do criada de mano y la 
otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante; tienen quien las garanti-
ce; infirman Muralla 9. 3514 4-13 
Una buena lavandera 
de color desea colocarse en casa ñarticular; 
sabe lavar con nerfección toda clase de ropa 
de señoras y caballeros; informan Cien fuegos 
16. Habana. 3515 4-13 
Criandera 
Una joven desea colocarse de criandera, la 
que tiene buena y abundante leche y tiene 
quien la recomiende; informarán en Inquisi-
dor núm. 25, zapatería, á todas horas. 
3462 4-11 
U n a b u e n a cocinera, 
de repostería que habla el inglós, desea colo-
carse para poca familia en la ciudad; informa-
rán Obrapía 56. 3451 4-11 
S E S O L I C I T A 
Heve refe-un excelente criado de mano que 
rencias: Paseo 16, Vedado, 
3465 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 18 á 20 años: sueldo 3 
centenes. Vedado, calle 11 n. 33 entre 6 y 8. 
3464 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa cumplir con sn obligación 
en San Lázaro 19, bajos, sueldo dos centenes. 
_3453 4-11 
M aneijadora. E n el Cerro, SaiTtoTl'oI 
más n. 43, accesoria F, se ofrece una persona 
de color de buenas costumbres, de mediana 
edad, para hacerae cargo de manejar un niño 
de corta edad; tiene personas que la garanti-
zan. 3456 4-11 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera y una criada de mano, que ten-
gan quien les recomiende. Chacón u. 1, altos. 
3447 4-11 
Una criandera peninsular 
de buena y abundante leche, residente hace 
un año en Cuba, con las mejores referencias, 
desea una buena casa y se ofrece en Cañengo 
n, 5. Cerro. 3448 4-11 
Don Kamón Maraño desea saberel 
paradero de su hermano Antonio Maraño que 
nace años ae encontraba por el pueblo de Cru-
ces. Se suplica á la persona que sepa su para-
dero SPI lo comunique ft la calzada de Concha 
tXr 6. Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos. 3450 8-11 
Una joven peninsular, con bnenasre^ 
ferencias, desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora. Darán informes eu Baratillo 
7, altos. 3458 4-11 
Desea colocarse una joven del paísTle 
criada de mano ó manejadora no friega sue-
los ni hace mandados, ni va al campo, sueldo 
15 pesos plata y ropa limpia. Mercaderes 161,' 
último piso. 3460 4 - l i 
SE S O L I C I T A ' 
una criada de mano, que sepa cumplir con su 
obligación, para los quehaceres de una casa. 
Amargura 71. 3466 4-11 
Caney de Cuba, Febrero 13 de 1906. 
Se desea saber el paradero de Bernardo Fer-
nánde;: Inclán, para asuntos de familia, por 
su hermano José F, Inclán, residente en el 
Ca.ney (Santiago de Cuba). 
Se suplica la reproducción, 
José F. Inclan. C 556 
el suscritor. — 
6-11 
Ü N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia. Dirigirse por cscritc 
las iniéiales B. M. R.—Diario de la Marina. 
3339 «.cí 
10 DTAEJO D E L A MAEINA.—Edición de la raafíana.- Marxo 15 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E ! o r g u l l o h u m i l l a d o . 
(CONCLUYE) 
—Que pase... respondí, y penetró en 
mi despacho... con la vista baja y los 
ojos empañados en lágrimas, dándome 
á comprender la realidad de lo que ha-
bía imaginado... E l niño, con la inocen-
cia propia de la infancia, miraba asom-
brado las pequeñas estatuas, calave-
ras, cuadros y demás objetos que ador-
naban mi gabinete, como queriéndolos 
coger con la vista... ¡dichosa edad en la 
que se desconoce lo que es el mundo! 
Me miró y la miré, quedando ambos 
en un completo mutismo. 
—Angelita... ¿quiere usted explicar-
me la existencia de ese niño, y el esta-
do deplorable en que la encuentro?—le 
dije en tono cariñoso... 
—Eduardo... perdóneme... se lo rue-
go... he sido mala con usted... pero, me 
perdona... ¿verdad? Usted es muy bue-
no. 
—Sí, Angelita, la perdono y aún me 
queda algo de aquella violenta y espon-
tánea pasión que sentí hacia su persona, 
—le dije fuera de razón, con la brecha 
que sus palabras habían abierto en mi 
alma. 
—Me encuentro enferma, desfalleci-
da, deshonrada... Un hombre abusó de 
mi pobreza, cuando mi padre perdió en 
el juego todas sus riquezas... Me mue-
ro... rae siento desfallecer... solo le re-
comiendo á mi hijo, á mi Enrique... 
adiós... gracias... 
Y cayó rídiga sobre la alfombra, que 
vino á amortiguar el ruido producido 
al chocar su cuerpo con el piso... 
Era una hermosa mañana del ílorido 
mes de Mayo, uno de esos días propios 
del mes en que el astro rey se dejaba 
ver en todo su esplendor, y salí á dar 
un paseo por la Alameda contigua á la 
plaza de la Gran Bretaña, principal pa-
seo de Nueva York, cuando noté que 
una mendiga con un niño en los brazos 
me suplicaba. 
—¡Una limosna para mi hijo... caba-
llero! 
Saqué del bolsillo una moneda de pla-
ta y se la alargué á la pobre, dándole 
al propio tiempo el encargo de que pa-
sara á las doce del dia siguiente por mi 
casa. 
Lo que entonces pasó por mi imagi-
nación, no es para referirlo; la incerti-
dumbre rae aniquilaba: los recuerdos 
de diez años se aglomeraban en mi ce-
rebro: la presencia de aquella mujer, 
que conservaba restos de antigua her-
mosura no extinguida por completo, 
era un dardo clavado en la libra más 
sensible de mi alma... 
Durante toda la noche del 22 al 28, 
BÍ la memoria no me es infiel, no pude 
conciliar el sueño, abstraído por com-
pleto con la imagen de aquella que rae 
había pedido... ¡una limosna por Dios... 
caballero! 
Llegó por fin el dia siguiente y con 
él, las tíoce de su mañana, hora señala-
para salir de dudas ¡duda!... ¿Quién in-
ventaría esa palabra que sirve de mar-
tirio á todos los mortales? 
Embebido por completo en estas re-
flexiones me encontraba, cuando uno 
de mis criados penetró en la estancia 
y pronunció aquellas palabras que soli-
dificaron mi sangre y me sacaron de mis 
pensamientos... 
—¡Señor, nüá pobre mujer con un 
niño en los brazos, pide audiencia! 
Recogí á Enrique, le di nombre, edu-
cación y carrera y hoy es el primer ac-
cionista de los ferrocarriles Centrales. 
EDUARDO CKAMADOIKA PÉREZ, 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e j i o r l a s p e r s o n a s q u e l o x > o s e e n d e 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además 
refractario al comc'iéii tleMdo á nn procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio ele contado, es bastante móflico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantia, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O ' R E I I I Y 6 1 , H A B A N A . —APARTADO 791. 
c 463 alt 26-1 M 
¥iiSSÍ!lÍ 
Curarlas no significa en este caso deiencr-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la v id i al estudio de la 
Epilepsia, ConTQlsiooes ó 
, Gota GoraLs 
Oaraníízo que IKÍ Rcfaedio curará los 
[ casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quiea le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la curación csseguii. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53» Habana, Cuba» 
Es mi único agr Sírvase diiigirae á el para prueba 
gratis. Tratado y a'ascoS grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Liboratorios: qb Pine Street, - - Nutva York. 
' Cualquier lector de ests periódico que envío su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
J > Obispo 53 y 55, 0^ ,¿L 
Apartado 7 S 0 , - • H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Eoilcpsia y Ataciues, y un frasco de prue»; 
ha G R A T I S -
S E S O L I C I T A 
nna muchacha de diez ó doce años para cui-
dar una niña de meses lo mismo da blanca 
que de color darán razón Aguacate núm. 49. 
3161 4-11 
Un joven peninsular (lesea colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo en 
una buena casa. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad y tiene reoomendacio-
nes de las casas donde ha estado. Informan 
San Lázaro 269. 34!i9 4-11 
Un buen cocinero y repostero, desea 
colocarse en restaurant, fonda, ó fabrica de 
tabacos. Informan en la redacción ó Admi-
nistración de este periódico. 
G 4-11 
PARA UN NEfTOCIO I I P O E T I N T E 
se solicita un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles A guiar 
núm. 91. 3R51 28-8 M 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
ICO por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero. Instalación de talleres en tofla la Isla 
por el perico ingeniero alemán. Regia, Aran-
guren núm. 131 3335 26-8 M 
Se ílesea encontrar nna casa <lc doce 
habitaciones, seis de dormitorio; buena locali-
dad cerca de la Habana; lugar alto, con iardi-
nes ó terreno; dirigirse á la Legación Ameri -
cana; San Lázaro 262, C 539 8-8 
S E S O L I C I T A 
nna mujer do buenas cualidades que sepa co-
ser ropa de niño y señora. Solamente aque-
llas que sepan deben ocurrir al Hotel Pasaje. 
3317 8-8 
TENEDOR DK LIBROS 
con conocimiento del Inglés y con excelentes 
referencias, se haría cargo de la contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil. Es-
cribir á J. M. Sección de anuncios del Diario. 
3218 8-8 
UN FÁEMáCSüTICíT 
de reconocida prácSica, solicita regencia acti-
va ó pasiva: Concordia 91 (altos). 
3245 8-7 
T M B D 9 E m LIE: 
con conocimiento;? del inerlés y con excelentes 
referencias se haría cargo de la contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil: escri-
bir á J . M., sección de anuncios del DIARIO. 
3218 8-r; 
Be solicitan en San Ignacio 63, sueldo 36 pe-
sos al mes. 3195 8-7 
UN DEFENDIENTE-DE FARMACIA 
que tonga buenas referencias, se solicita en la 
Farmacia del Dr. Bosque, Tejadillo 38. 
313 i 10-6 
Propietarios: La Villa Hermanos 
Mercaderes n. 22- -Teléfono 328 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas públicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercancías á 
todas partes del mundo, garantizando su en-
trega á precios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de 8 de la mañana á 5 de la tarde, 
26-6 M 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p,m,diarias, 
CONSULADO 48-50 
2949 2Ü-2 M 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrace para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Corroo de Páris, Obispo 
SO, tienda de ropas, g Oc 
D I N E R O , 50,000 P E S O S 
se desean colocar á bajo interés, con hipo-
teca ó pagarés en cantidades de $500 en ade-
lante ó en compra úe casas 6 fincas rústicas en 
esta provincia, señor Morell (Monte nñm, 280) 
de ocho é una. 3693 S-15 
Desde 50() pesos hasta 200 ,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa, 
y censos y de fincas de campo, pagarés y ais 
quileres, y me hago cargo de testamentarías-
abintestado y de cobros, suoliendo los gastos, 
San José 30. 369S 4-15 
D I N E R O 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés, 
alquileres, &.—Compra-venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
valores, cambios, etc. 
E M. B E L L I D O , Corredor-Notario 
Comercial, Émpedrado 30. 
3621 ' 8-14 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céntricos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12.000. Joaquín Espejo, O-Rei-
lly 47, de 2 á 4. 3567 8-14 
D I N E R O 
Desean colocarse sobro cien mil pesos oro 
americano, en fincas urbanas y rústica» en la 
Habana y su provincia. No se quieren corre -
dores. Dirigirse por correo á E . León, General 
Lee 33, Quemados de Marianao, y personal-
mente de 6 á 9 de la noche todos los días, 
3469 13-11 
Se dá dinero en grandes y pequeñas 
partidas sobre muebles é inmuebles y por 
cuanto ofrezca garantía splida, con un interés 
proporcional y módico. Animas 94, altos, de 
12 á 4 p. m. Sr. Quintana. 3547 4-13 
D I N E R O . 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantía que preste se-
guridad. De' ocho á diez, a. m, 'Progreso nú-
mero 20, Teléfono 3065, 2039 22-18 
P U E S T O D E F R U T A S 
por no poderlo atender su dueño se vende uno 
en buen punto y con buena marchantería. In-
forman Reina 8, Depósito de cigarres. 
3682 8-15 
S É M l ü í l i i i i 
Por tener que dedicarse su dueño en 
estos días á otro giro, se venden ó se regalan 
dos trenes de lavado en los mejores puntos de 
esta ciudad. Informan en Pinera y Vista Her-
mosa, bodega, Cerro^ 3847 4-15 
E n l . í>00 pesos oro español 
se vende un terrenito redimido en lo mejor del 
Vedado á la brisa y acera de la sombra: es un 
punto precioso, mide 7 metros de frente por 
•¿.IV, de fondo. Calle 4 n. 24, Vedado, 
3667 4-15 
Bodegas, cafés, fondas y toda clase de Esta-
blecimientos, de todos precios, y donde se 
quieran. Solares en todos los barrios. Casas de 
$1500 á 57 mil. Fincas de campo de una caba-
llería hasta 2 mil. Dinero para hipotecas. De 
)8 4 9, Teniente Rey 49, de 3 á 4, Amargura 20, 
[ Vicente García. 3671 4-15 
E N $ 1 8 , 0 0 0 O R O 
Se vende una buena casa de vecindad 6 de 
"huéspedes" acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos sanitarios é higiénicos, 
compuesta de una casita á cada lado, indepen-
pendientes y veinte y dos habitaciones con su 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de frente por cuarenta y nueve 
de fondo, situada en el barrio de Cayo Hueso 
á una cuadra del Parque de Trillo, atravesán-
dole las líneas del tranvía por Neptuno y San 
Rafael. Renta dosaientos veinte oesos oro. In-
formes Esperanza 102, de once á doce y de sie-
ten adelante, 3706 13-15 
" M N T O C A S M " 
por tener que ausentarse su dueño SE V E N -
DE un acreditado establecimiento, situado en 
San Rafael, entre Galiano y Parque, Para in-
forme los -Sres. Bidegain y Uribarri, almacén 
de Paños, Aguiar y Teniente Rey, 
3603 8-14 
S O L A R E S D E E S Q U I N A ~ 
se venden en las calzadas de Luyanó y Concha 
en la talabartería E l Hipódromo, Habana 85, 
de 2 a 3. 3605 8-14 
SE VENDE 
una casa situada en una de las principales ca-
lles de esta ciudad, tiene 9 metros de frente y 
14 de fondo. Dan razón en Lealtad 157. No se 
trata sino directamente con el comprador. 
35S3 4-14 
Sin intervención de corredor se ven-
den dos casas de nueva planta on lo mejor de 
la Víbora con todos los servicios Sanitarios, 
su dueño en la calzada núm. 500. 
3598 6-14 
FARMACIA.—En un puerto de mar, en la 
provincia de la Habana, se vende ó arrienda 
una farmacia á un farmacéutico con título; 
no paga alquiler de casa, y la localidad es de 
importancia; es negocio para uno que quiera 
establecerse. Darán razón en San José 8. 
3619 15-14 
Mecánicos, - Por tener que ausentar-
se su dueño se vende un acreditado taller de 
mecánica de precisión con todas sus existen-
cias, tanto en herramientas como en mercan-
cías, su especialidad es: Bicicletas, Armas, 
Máquinas de escribir, etc. Informan Carlos 
111 50, á todas horas, tren de coches. 
3490 10-13 
Por tener que ausentarse del país se 
vende la parte que se hace en la fonda Concha 
nüm. 6, en 150 pesos plata. Dirigirse en la mis-
ma á Manuel Calvo, 3542 5-13 
Se vende una vaquería de 30 y pico 
de vacas estabuladas, con su marchantería, 
deja 20 nesos libres diarios. Informan Aguiar 
n. 84. R. Gallego, 3415 4-11 
í e v é n d e 
la casa Animas 113, trato directo, sin inven-
ción de corredor, mide 11 metros de frente por 
24-80 metros de fondo, en la misma informa-
rán de 10 á 5, 3467 4-11 
Barrio de Colón. « V e n d o una casa 
con sala, comedor, 3 cuartos y 1 altico, parte 
de azotea: en Monserrate otra con sala, come-
dor, 5 cuartos, antigua, pisos finos, sanidad, 
? 5.500. José Ficraroia, S, Ignacio 24, teléfono 
703. de 2 á 5, 3464 4-11 
E n Bahía Honda.-Vendo una magr-
nífica finca de 45 caballerías de lí clase, 15 á 
16 mil palmas, río y pozo, cercada casi toda, á 
una legua del puerto, bien empastada, y otra 
en Candelaria de 8 caballerías (antiguo cafe-
tal), tierra de lí-, cercada, río y pozo. José Pi-
garola, S. Ignacio 24, de 2 á 6, teléfono 703. 
3472 4-11 
Barrio de Monserrate.—De alto y 
bajo independiente, vendo una casa, pisos fi-
nos, sanidad, azotea y con zaguán y 2 venta-
nas; .? 31.300 y 300, En Paula otra con zaguán, 
2 ventanas, parte ds teja, agua redimida, $5.000, 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. teléfo-
no 703, 3473 4-11 
0 ¿ S ' 0 
Se vende un tren de lavado en buen punt o 
por tener que marchar á España su dueño. 
Informan Inquisidcr 29. 3427 15-10 
E n el Vedado. 
Se vende un solar de primera, muy barato, 
15—50x50, dará razón D. Santiago de Castro, 
Cuba 48. Teléfono 501 3401 8-10 
Se arrienda ó vende una finca 
de unas 20 caballerías, a siete leguas de la Ha-
bana por carretera, buena tierra, magníficos 
palmares y cercada de piedra, propia para 
vaquería y puercos. Hay una existencia en 
reses y puercos de unos 13.500, y es requisito el 
cederlos a precio corriente. Sin intervención 
de corredor. Informará colamente su dueño, 
de 10 a 2, en Romay núm, 26. 3311 8-8 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenioM y fundiciones. 
Informan en Industria 131. 3377 15-9 
U n c r é d i t o H i p o t e c a r i o 
de seis mil pesos al 8 por 100, vencimiento 
cinco meses. Se cede rebajando doscientos 
pesos. Telefono 6183. 3301 8-8 
OBISPO—EN E L CENTRO DE ESTA C A L L E 
se vende una sastrería y ropa, por ausencia de 
su dueño; el local sirve para todos los giros y 
se puede hacer todo lo grande que se quiera, 
Crespo 84, imorman. 3284 8-8 
EN $10 ,000 ORO ESPAÑOL 
se vende la casa de alto y bajo Neptuno 33: in-
formarán en Monte núm, 200. 
3241. 15-7 
B U E X N E G O C I O 
Por razones que se le dirán al comprador se 
vende un café con lonche y billar bien surtido, 
bien situado y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. Informan en Compostela y Acosta, ferre-
tería I.a Castellana, 2971 13-2 
V E N D E 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino, Informes Monte 321. 
2933 13-2 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes por tenerse que ausen-
tar su dueño. Precio |6,000. Se garantizan 600 
pesos mensuales de utilidad. Informan ios se-
ñores J: Rodríguez y Ca, Obispo 33, 
2789 15-27 P 
Solar calle 4, esq. á Calzada, 22-66 x 50, se 
vende á §6 oro smer. el metro á deducir el 
censo, es esq. de fraile. Informan Cuba 43, No-
taría del Sr. Massana. 2760 15-27F 
Se vende la casa quinta Barreto 03 
en Gnanabacoa. en |7,000 libres para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamante 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
un tren completo, compuesto de un coche 
familiar, caballo y arreos, todo casi nuevo, 
puede verse en San Lázaro 221. 
3618 4-14 
AUTOMOVIL. — Se vende uno para cuatro 
personas, de fabricante acreditado; de muy 
fácil manejo, en precio muy ventajoso. Se pre-
fiere tratar con personas encendidas y se pue-
den hacer las pruebas que se quieran, Galiano 
68, de 8 á 4, 3615 4-14 
Se vende una duquesa con 2 caballos 
en buen estado. Tratar en Castillo núm. 4, de 
10 á 2 de la tarde. 3565 4-14 
C O C H E F A M I L I A R 
de 4 asientos, se vende uno muy bonito, casi 
nuevo. Se puede ver Obrapía SU Su dueño 
Habana 92. 3511 4-13 
Se vende 
un faetón americano casi nuevo en 20 cente-
nes; informan Quinta del Obispo, Tulipán. 
3525 8-13 _ 
Se vende una duquesa, un railord, 
una jardinera, un Príncipe Alberto, un fami-
liar de 6 asientos y uno do 1. un tilbury, un ca-
briolet, un break, dos guaeras, un carro zorra, 
uno de 2 ruedas bicicleta y un carro para con-
ducir cadáveres. Monte 2B8 esquina & Matado-
dero, taller de carruajes, frente de Estánillo. 
3431 8-10 
S e v e n d e 
una jardinera y un tíl^ury de nso en regular 
estado. Se dan baratos. De 12 á 3.—Reina nú -
mero 115. _ 3308 S-8 
Gran carruajería, Reina 96. 
Se vende un Milord de moda casi .inevo, 
muy barato. También hay nuevos en blanco 
de última novedad. Precios baratos. 
3207 15-7M 
Én Afruiar 75.--Se vende un arreo de 
tronco de cobre usado, un lente do rápido rec-
tilíneo de Balloneyer, un rápido simétrico de 
Ross, y un Universal núm. 4 del mismo. 
3228 3-7 
S E V E N D E 
Un milor nuevo muy reducido y muy cómo-
do, propio para un corredor ó un médico. San 
José 126>í 30SS 15-6 
K m m ñ 
un caballo de, monta y de coche y una muía 
criolla tamaño regular, maestra. Informan en 
Cerro 675, 3649 8̂ 15 
S E V E N D E 
barato junto 6 separado un hermoso caballo 
joven, sano y de brazo, un Milord en muy 
buen estado y una limonera francesa, pue-
de verse, Vedado G y 11 esquina del parade-
ro Lourde. En la misma informan y en Obra-
pía umero 33 altos, 
3685 4-15 
Hermoso caballo de coche 
se vende para persona de gusto y que quiera 
comprar barato un bonito caballo. Calzada 
esq, á Baños, Vedado de 8 a, m, y de 4 p, m, 
preguntar por Suarez en la cochera, 
b35S 4-14 
S E V E N D E 
una chiva parida con 3 hembras, que dá tres 
litros de leche diarios y alimentándola bien 
basta 4- Informará el guarda almacén de la 
casilla de Villanueva, Paseo de Tacón. 
3538 4-13 
CABALLOS Y MEAS 
E l martes 13 de Marso recibo 100 muías gran-
des, chicas y medianas. Tengo buenas existen-
cias de caballos y mulos. 
E . CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono 6032. 
C 502 1 M 
S e v e n d e 
una jaca mora de concha, de 4 años, propia 
para persona de gusto. Puede verse á todas 
horas en Aguiar 71. 3364 8-9 
Concha y Ensenada 
Acabo de recibir una partida de mulos de 
primera y otra de caballos, baratos, también 
tengo caballos tinos para particulares: J . Wi-
lliams. 3312 6-8 
SE V E N D E 
una máquina de escribir marca Olifer toda 
niquelada está casi nueva y se dá en propor-
ción. Jesús del Monte 418 de 7 á 10 do la ma-
ñana. 3695 4̂ -15 
KOHLER & CAMPBELL venden E . CUS-
TIN, Habana 94. 30-15 M 
venden E . CUSTIN, Habana 94, 
S0-15M 
M U E B L E S aft^del^aítrería^LÍpo-
pular". Muralla núm, 43, entrada por Haba-
na, entre la sastrería y el café, Iniorman de 
una á cuatro, 3704 8-16 
De alquiler, E , CÜSTIN. Habana 94. 
30-15 M 
GRAMOFONOS Y BISCOS 
Venden E . CUSTIN, Habaiia94. 
30-15 M 
ROSENER en CAOBA, venden E , CUSTIN, 
Habana 94, 30-15M 
(Tocadores de Pianos), Venden E . Custin 
Habana 94, 30-15 M 
BLUTHNER venden B. CUSTIN, HABA-
NA 94. 30-15 M 
C. O E H L E R en CEDRO, venden E , CUS-
TIN, HABANA 94. 30-14 M 
S E V E N D E 
por ausentarse al extranjero, un sillón de den-
tista ( Wiljjerson) un torno y una bicicleta de 
poco uso. San Rafael 14, al lado del Hotel E l 
Louvre, 3680 4-15 
P I A N O S R I C H A R D S 
el mejor piano del mundo, lo vende SALAS 
en San Rafael!i. 3676 8-15 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á tres pesos plata. Añnaciones gratis, San 
R A F A E L 14, 3675 8-15 
SALAS le dá un piano nuevo á pagar dos cen-
tenes al mes,—SAN R A F A E L l i 
3674 8-15 
)0 
puede usted adquirirlos en casa de SALAS 
muy baratos al contado y también á pagar un 
centén al mes.—SAN R A F A E L 14. 
3673 S 15 
9 AI rauco 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93, Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios sustos^ 
Especialidad en juegos de cuarto, ds maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de canutas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelanto, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por en car-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
2503 alt 13-F22 
SE ACABO EL CARNAVAL 
En el kiosco de Tlirburu, RAYOS X. Man-
zana de Gómez, frente de Aibisu, hallarán 
serpentinas de 40 metros á peseta el paquete. 
Además todo lo necesario para lucir un coche 
ó carruaje como son: boas y flores que se esti-
ran y encojen y sombreros y abanicos última 
novedad^ 3652 lt-14 3m-)5 
s é r F A B R R Í C A DE BASTIDORES 
Y CAMAS T O R N E A D A S 
do Pedro Murías y Ca 
O ' R E I L L Y 21,-TELí 3121,-HABANA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores, 
— ESPECIALIDAD E\ CASAS IMPERIALES — 
Precios muy baratos, 
• • • 
M I B I I S 1 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE IDEELES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea, 
GAYON & HERMANO, 
Neptuno 1(58.—Teléfono, 1830. 
Para personas de grusto, quedan por 
vender dos régias lámparas de cristal y bron-
ce, 15 y 20 luces, mimbres finos, sillas doradas, 
cortinajes peluche de seda y otros muebles. 
Galiano 9, altos, 3616 4-14 
S E V E N D E N 
dos mostradores nuevos de cedro, propios pa-
ra sastrería ó camisería. Informan O-Eeilly 
1 y 3, La Princasa, 3602 8-14 
S E V E N D E 
nn HAKMONIÜN M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio jueg'os y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 506 1 M 
un piano en 10 centenes en Soledad 32. 
3577 4-14 
Se vende un Grafófono de Víctor nú-
mero 4 y otro de Sonófono núm. 5 con 70 dis 
eos cada uno, nuevo y sin uso, se pueden ver 
en el Vedado Calle 6 esquina a 13, a todas ho-
ras, 3592 8-14 
M O B I L I A R I O 
Se venden todos los muebles y enseres de 
una casa por ausentarse su dueño. Escobar 30, 
altos, de 12 a 4 p, m, 3617 4-14 
S E V E N D E N 
dos vidrieras eñ HABANA número 124. 
3626 4-14 
P I A N O S D E M A N U B R I O 
so venden y alquilan en la calle de Arsenal 
námero44, 3607 8-14 
Máquinas de escribir. 
En Habana 131 se venden dos, 
3550 8-13 
G A N G A 
Se venden en muy módico precio unos es-
tantes muy propios para camisería, tren de 
lavado 6 cantina. Informes Reina 131 esquina 
á Escobar, de 10 a, m, a 7 p, m. 
3494 4-13 
A r m a t o s t e s 
se venden y también vidrieras, Maisson Fran-
co Americano.—San Rafael 36%. 
3448 4-11 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música do 
E . Bonich, Obrapía 69, 3420 26-10 M 
L e a e s t o 
Limpio y compongo máquinas de escribir ñ. 
precios módicos. Avise á Luis de los Reyes 
(Habana 181} y quedará satisfecho, 
3046 16-4 
L A R E P 
S O L 88 
M U E B L E S B A R A T O S 
escaparates, aparadores, vestldores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinajeros, me. 
sas corredera, relojes de pared, lámparas, es-
pejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
3272 13-8 
m i m s u m m m 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
de 8 cuadros con buenos muelles. 
S040 15-3 
n a a 
3 =! 3 
oti * 
SQ « C 
^ a 
ti ^ .o, 
aj C ^ 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en.amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como, 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15S1 
2125 26-11 F 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisno y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes^ C 467 26-M1 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-481 1M 
UNICA CASA 
de G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Suarez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
F!n esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LÁ Z I L I A los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó flu^, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2878 18-28 F 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
d e E o l i a u C o m p q n j / , de 2V; Y'orlc. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
U n i c o A g e n t e p a r a € u h a . 
QANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM, 23, 
ran Expoosición do Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C 849 alt 1-M 
LA FABRICA DE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
qae del Cristo, Teléf, 3285; 18161 78-2tD 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York.—José R, 
Monserrat,—Concordia 33, Teléfono nüm. 1431. 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indeflai-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales,—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc,—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
' • . . • . . * 26-21 F 
VEDADO 
Se venden en la calle j esquina á 17 algunos 
muebles, lámparas, vajilla y un aparato de 
gas acetileno á precios módicos. Se pueden 
ver de 3 á 6 de la tarde, 3286 10-8 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográlicas á precios 
nunca vistos. 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San Kafael 3 2 . 
GM81 1M 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás, teléfono 1951, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos, 3400 
Oahano y Sa 
fabrica on 4 
Precios redn 
26-27 p U 
íle Cable Comjjauy de CHICÁ'rrv 
á $296 Cy, al (Malo , 
Pagaderos de $10 mensuales eu adelenta 
un aumento, 
Anselmo López;, 
O B R A P I A . 2T>, 




c 498 alt 1M 
ALMACEN DE PIANOS 
Participamos á nuestra numerosa cllentel» 
que acabamos de recibir un gran surtido d 
pianos de los acreditados fabricantes BOÍSSÍÍ 
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berlín 1™ 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano, 
las muy baratas; se afinan, alquilan y comno. 
nen pianos. Viuda é hijos de Carreras Asma-
cate 53, teléfono 691, 2550 26-21 P 
de nao, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 415 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja» 
poneses y Chinos para los Carnavales á preciot 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y eompo-, 
nen pianos,- Viuda á hijos de Carreras, Â nal 
cate 53, Teléf, 691. 2548 26-21 # 
Se vende 
un motor de gas de 3 caballos, lo mejor que 
hay en uso, francés, con poleas, pedestales y 
un eje de transmisión: Saiud núm. 3. 
31S0 g-6 
Una Desmenuzadora "Krajewski & Pesant'* 
Mazas de cinco piés. 
Un trapiche de tres mazas de 28 pulgadas 
por cinco y mepio piés, muy reforzado, Nueva 
esta zafra. Tiene guijos de acero nickel, en-
granaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, 
bomba de vacío, etc, etc. , 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta-
do y en actnal funcionamiento. Se vende por 
reponerla por otra de mayores dimensiones y 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros en el batey del Central. 
Para precios y demás informes dirigirse al 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia de Santa Clara. 
• ?A18 S -̂lOM 
Mor GMieis is a l i i 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P, Anut, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60, Habana, 
C 486 alt 1 M 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
L-a miel es el mejor combustible y 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingenio. 
AGENTE SENSRALí . 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
HABANA 
Amargura í¿3—Apartado 164 
2353 26-16 F 
Todos los efectos del giro á precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléionoa Wa* 
tern Electric Co, 
FONOGRAFOS de EDISON. 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez, Telf. 3i)5. 
12133 312-24 Ato, 
A G R I C U L T O R E S 
Semilla fresca del maíz "gigante. 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pri-
mera ? 2 oro; de segunda $ 1,75 oro. c ^ a ™a 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 seno» 
de 2 centavos remito por correo 20 S™nof- f" í 
macén de maquinaria de Francisco F . Amai» 
Cuba 60, Habana. 
C 487 alt 
S E V E N D E . 
Jazmín del Cabo acabado de llegar t " 6 ^ . ' 
bien florecido, una pareja de venadas ne™" 
y macho bien mansos y clarines superioi 
Calzada de Vives 156, 3690 _ _ J t 2 B . 
B L a colección de 18 por $1.50. Treinta 
50 por $7,75 y 100 por $13.50, -^«n sa 
Al recibo de su importe oro americano^ 
remiten libres deporte á cualquier Jugai 
Cuba, Remita 2 ots, en sellos por el ™™l0S}"r„ 
regalo do semillas 
caóeres 11, Habana 3627 
P o s t u r a s d e c a f é 
Se venden en todas cantidades y de toa 
tamaños. Para informes dirigirse a cerru 
3569 _ _ - _ J i ^ 
S e v e n d e n lcc0. 
estacas de vava para carretas y barras 
ches, Salud núm, 160, á todas horas. 
3572 ' 
M a d e r a b a r a t a 
Ofrecemos madera aserrada y puesta e 
obra á «TTî  
T R E I N T A PESOS M I L L A R BS 
J . M O Y A ^ ^ 
Calzada de Cristina 3 y 5. 
34S8 
26-13 
Í Í Í i 11 m 
En Cuba rse venden hasta 203 cajas nuevaa 
de 8 cuadros con buenos núcleos. . 
3040 - - ^ ^ ^ 
Tanques de hierro desde 2 » P 1 ^ 
hasta 1, hierro corriente y gf lvan„ ^rson» 
barandas para el Cementerio ra™ ^ pur* 
mayor y niños, y 10 barra_8 de l6T-r-* 
carnicería, de varios tamaños. /jmu;L 4 \f 
Prieto, 3059 — 
kprenta v hterentipia del DIARIO U 
TENIEIÍTÉ R E Y Y PRADU. 
